



UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR IIANDEL, INDUSTRI OG SØFART
1952 Anmeldelser, bckendtgjorte i statstidende i november måned Nr. 11
Anmeldelserne angår følgende sel­
skaber:
(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel­
delserne lindes).
Aktieselskaber.
Aalborg tivoli i likvidation, 529.
Aalborg Vrærft, 530.
Aarhus Olie Import (A. M. Andersen, Aar­
hus), 507.
Absalons Hus, Horsens, 525.
Ahrens, Otto, 536.
Aktieselskabet af 20. November 1934, 524. 
Aktieselskabet af 21. August 1952, 508. 
A/S af 2. september 1952, 509.
Allerups nye Maskinfabrik, 530.
Alliance, Bryggeriet, i Ringsted, 524. 
Alsisk Frøavl, 531.
Altex, 523.
Amager Trie- & Krydsfiner handel, 510. 
Amagerlund, Ejendomsaktieselskabet, 515. 
Andelsbanken, A. m. b. A., 525.
Andersen, A. M., Aarhus, 524.
Andersen, Andr., 522.
Andersen, C. Holst, 536.
Andersen, V. Bjørn, & Co., 529. 
Andersens, Chr., Maskinfabrik, 524. 
Arbejdernes Fællesbageri for Holbæk og 
Omegn, 526.
Arnoe, T., Corporation, 506.
Asa, Filmatelieret, 530.
Asvenda, 511.
Automobilhuset i Kolding, 512. 
Automobilhuset, Ejendomsselskabet, 533.
Bachmanns Vandmølle, Tønder, 529. 
Ballerup Ejendomsselskab, 532.
Banken for Frederiksværk og Omegn, 530. 




Berg, W. J., & Th. Marstrands Efterf., 
528.
Bergensia, Company, 516.
Bihesen, Povl, & Co., 532.
B irck’s, O., Spinderi og Væveri i L ikv ida­
tion, 526.
Bloch & Behrens, 527.
Boligaktieselskabet Strandbo, 512. 
Bomuldsimporten Dan, 529.
Borgerligt Social Boligselskab, 531. 
Boston, Herning, 523.
Breidablik af 1949, Ejendomsaktieselska­
bet, 521.
Bretagne, Ejendomsaktieselskabet, 514. 
Bretagne, hotel, 531.
Broe, Otto, 520.
Brolæggersvendenes Aktieselskab, 520. 
Brugsforeningen Frem, Esbjerg, 534. 
Bryggeriet Alliance, i Ringsted, 524. 
Bryggeriet Vestfven, 534.
Burne, Skjold, 504.
Bygge- & Boligaktieselskabet af 13. sep­




Christiansen og Christensen, Aarhus, 509. 
Christiansens, F., Maskinfabrik, 525. 




Cooperative Canners Ltd. (E. F. Esmann), 
506.
D.F.H. i Likvidation, 532.










Dansk Kredit Dakas, 528.
Dansk Kvindesamfunds Hus i Aarhus, 
522.
Dansk Polyvox, 531.
Dansk Samvirkes Hus, 535.
Dansk Strømpe-Industri i Likvidation, 
529.
Dansk Sygeplejeråd, De danske statsauto­
riserede Sygeplejerskers Organisation, 
534. '








Ejendomsaktieselskabet af 10. September 
1929, 523.
Ejendomsaktieselskabet Amagerlund, 515.




Ejendomsaktieselskabet Høje Vanløse, 
'533. '
Ejendomsaktieselskabet Lufthavnsparken, 
i L ikvidation, 525.
Ejendomsaktieselskabet Lyngby Søpark i 
L ikvidation, 526.
Ejendomsaktieselskabet M AGLEBYVÆ N- 
GE II, 508.
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 5-e af 
Køge Købstads Markjorder i L ikv ida­
tion, 535.
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 20 eg 
m. fl. af Hvidovre, 503.









i L ikvidation, 521. 
Ejendomsaktieselskabet 
V ILLA B Y  I, 507. 
Ejendomsaktieselskabet 
Bio, 531.
Ejendomsselskabet Haraldslund, 520. 
Engelhard Industries, 515.
Erichsen, Aage Valdemar Sigurd, 516. 
Eriksen, Torben, Kunstvævning, 504. 






Fabers, Chr., Fabriker, Ryslinge, 525. 
Farmax Maskinforretning, 520.
Farum Boligselskab, 536.
Film atelieret Asa, 530.
Forenede Vagtselskaber, De, 526.
Forenet Andels-Eksport A. m. b. A., 531. 
Fredericia Cellulosefabrik, 519.
Fredericia Dampvaskeri, 517.
Frellsen, I. M., 526.
Frem, Brugsforeningen, Esbjerg, 534. 
Frimarco i Likvidation, 520.
Frugt- og Grøntforretningen Messina, 
Befsnæsgade, 514.
Fyens Byggeselskab, Odense, 511.
Fyens Disconto Kasse (Bank-Aktiesel­
skab), 530.
Fyns Kulindkøbsforening A. m. b. A., 
531.
Gallina, Ægkompagniet, 531.
General Motors International, 527. 
Gladsaxe Kommunes Boligselskab, 521. 
Glistrup, Otto, under konkurs, 532. 
Grenaa Dampvæveri, 536.
Grundejernes Boligtilsyn, 534. 
Grundejernes Bygningscompagni (Nordisk 
Garanti Aktieselskab), 534. 
Grundejernes Bygningscompagni (Grund­
ejernes Boligtilsyn), 517.
Grættrup Nedergaards Brunkulsleje i L ik ­
vidation, 533.
Hairline Trading Company, 527.
Handels-Aktieselskabet af 1. november 
1952, 514.
Handels-Aktieselskabet Glas og Porcelæn, 
527.
Handelsaktieselskabet J.A.K., 519. 
Handelsaktieselskabet Kopan, 529. 
Handelsaktieselskabet Mjølner, 515. 
Hansen, A. E., 533.
Hansens, A. P., Stavfabrik, Vejle, 525. 
Haraldslund, Ejendomsselskabet, 520. 
Havnemøllen Aalborg, 528. 
Hedehus-Teglværket, 522.
Heede, A., & Co., 530.
Heiatex, 523.
Hemmingsen, Kn., & Co., 502.
Hempler, H. C., Nørre Søby Mølle, 532. 
Herning Hede & Discontobank, 532. 
Hifas, 533.
Hobro Kafferisteri, 522. 
Holding-Aktieselskabet af 19. Oktober 
1945,' 524.
Hollandshavens V in- og kolonialhandel, 
502.
Holmboes Lakfabrik, Horsens, 533. 
Holmebo, Ejendomsaktieselskabet, 529. 
Hotel Bretagne, 531.




International Hardwood Export (Inter­
hard) i Likvidation, 536.
499
'U.A.K., Handelsaktieselskabet, 519. 
»IJensen, Peter, 521.
JlJensens, H. P., Korkvarefabrik, 532. 
itJerne, Strømpehuset, 531.
>lJohnson Larsens kemiske Fabriker, 526. 
rlJunckers Trækemi, 509.
:LJydsk Ilt- og Acetylengasfabrik, 528. 
[IJydsk Varmekedelfabrik, 536.
(LJølving, 522.
(LJørgensen, Otto, og Co., 537.
((»Jørgensen, Rudolf, 528.
'(»Jørgensens, V illiam , Farvehandel, 523.
>1 Kamstrupvejhuse, 113-117, 518. 
HKatrinedal, 524.
üKem isk Træindustri (Junckers Trækemi),
510.
d Kirkebye, A. W., 521. 
d Klarol, 527.
d Knock-out Dansk Aktieselskab for Brand­
værn og Redningsvæsen i Likvidation, 
528.
d Kolding Exportslagteri, 529.
'I Koni Skotøjsfabrik, 525. 
d Kooperative Malerforretning, Den, Næs­
tved, 511.
d Kopan, Handelsaktieselskabet, 529.
I Kosmorama, 525.
I Kragh, Oluf, & Co., 524.
I Krestensens, Anna, Tandteknik Aarhus i 
Likvidation, 533.
I Kvetny, L, (Selandia Møbelindustri), 537. 
I Kvetny, Iser, og Sønners Stolefabrik, 535. 
I Københavns Beklædning, 514. 
fl Københavns Dragée-Fabrik i Likvidation, 
535.
I Københavns Iltfabrik, 528.
I Købmands- og Haandværkerbanken, 520.
I Køge Manufakturhus, 536.
1 Lampe, W., 523. 
t Lange, T., i Likvidation, 531.
I Larsen, Niels, 521.
' Lehmann & Olsen, 519.
Leito, 526.
L ille  Tuborg, 521.
Lille lund, Jens, og Co., 523.
Lithosan, 506.
Loli, 507.
Lolland-Falsters Industri- og Landbrugs­
bank, 526.




Lyngby Søpark, Ejendomsaktieselskabet, 
i Likvidation, 526.
Læsø Garnspinderi, 507.
Madras-Fabriken Royal, 530. 




Matr. Nr. 2 k af Bagsværd, 532.
Matr. Nr. 5-e af Køge Købstads Mark­
jorder, Ejendomsaktieselskabet, i L ik ­
vidation, 535.
Matr. Nr. 6 ee af Bagsværd, 525.
Matr. Nr. 8 bh af Vanløse, 506.
Matr. Nr. 20 eg m. fl. af Hvidovre, Ejen­
domsaktieselskabet, 503.
Matr. Nr. 181 af Kongens Enghave, Ejen­
domsaktieselskabet, 525.




Mitrodan i Likvidation, 527.
Mjølner, Handelsaktieselskabet, 515. 
Mogensen og Dessaus Væverier, 522. 
Molcona, 502.
Molnar & Greiner, Ltd., 521.
Morsø Frøkontor, 526.
Motorfabriken Dan, 522.
Muus, B., & Co., 533.
Møbelhandlernes Indkøbscentral, 521. 
Mørkhøjhuse, Ejendomsselskabet, 525.
Nakskov Papirvarefabrik i Likvidation, 
521.
Neckelmann, Hother, Strømpefabrik, 526. 
Newdan Food, 529.
Nielsen, J. P., Slagelse, 522.
Nielsens, Hede, Fabrikker, 528.
Nielskov, N. J., 524.
Nitho, Sæbefabriken, 503.
Nordisk Emailleværk og Metalindustri, 
505.
Nordisk Garanti, 534.
Nordisk Garanti (Grundejernes Bo lig til­
syn), 517.
Nordisk Heltex i Likvidation, 532.
Nordisk Pressit-Cap, 533.
Nordjysk Reklamebureau, Mynster, Hen­
riksen og Ekstrøm Jensen, 512. 
Nordsjællands Dampvaskeri, 535.
Næstved Silopakhus og Korntørreri, 505. 
Nykøbing nye Tømmerhandel, 521.
Ny Søndergaard, Ejendomsaktieselskabet, 
525. ‘
Nyt Krystalsliberi, 505.
Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck, 524. 
Nørrebros Teater i Likvidation, 532.
Octav Malkemaskinen, 536.
Odense Bustefabrik, 524.
Olsen, Frode, & Co. Snedkeri, 504.
Outlet i Likvidation, 530.
Paahængsmotorfabriken Derby, 509. 
Paludans planteskole, Klarskov, 523. 
Patria, Rederiet, 536.
Pedersen, S. P., & Søn, 504.




Pindborg & Petersen, 512.
Prior, Axel, 530.
Program-Forlaget, 526.
PROMETO-SILO i Likvidation, 529.
51)0
Raffel, Alfred, 526.




Rengøringskompagniet for København og 
Frederiksberg, 520.
Resa, 524.
Restaurant Continental, 522. 
Revisionskontoret i Aalborg, 516.
Rixen, 526.







Sarup og Omegns Brugsforening, A. m. 
b. A., 533. ‘
Scandia, Vognfabrikken, 525. 
Scandinavian Electric-Tools S.E.T., 526. 
Scandinavian Radio Television Company, 
523.
Schoen, Pieter, & Zoon Ltd., 531.
Schur, F., & Co., Horsens, 532. 
Sekskanten, Ejendomsaktieselskabet, 523. 
Selandia Industri og Investeringsselskab, 
518.
Selandia Møbelindustri, 537.
Sindby, H., & Co., 536.
Skals Export og Importforretning, 527. 
Skandinavisk Maskin-Teknik, 533. 
Skovlund, Ejendomsaktieselskabet, 525. 
Smelting, Z inkhvidtfabrikken, 533. 
Sparevirke, 534.
Spraymuls, 530.
Strandbo, Boligaktieselskabet, 512. 
Strandvejshaven, Ejendomsaktieselskabet, 
i Likv idation, 521.
Strømpehuset Jerne, 531.
Sundby Barnevognsfabrik, 527. 
Sydfyenske Dampskibsselskab, 530. 




Søborgs, Vilh., Eftf., 525.
Søeborgs, A., Fabriker, 535.
Sønderborg O liefabrik, 519. 








Tingleff og Mathiassen, 502.










Vaccasana (Grundejernes Boligtilsyn), 
517. '
Vejle Mørtelfabrik, 523.
Vesta, Specialfabrik for elektriske Varme­
apparater, Varmelegemer og dampop­
varmede Apparater, 536.
Vester Ringgade 208 t i l 216, 527.
Vestfyn, Bryggeriet, 534.
Visborg Teglværk, 523.
V istoft Sogns Plantningsselskab, 522. 
Vognfabrikken Scandia, 525.
W ahl & Co. (Wahl & Wesche) i L ikv ida­
tion, 535.
W ahl & Wesche i Likvidation, 535. 
Wejra, 532.
W IENES, EMIL, FORLAG, 530.




Øernes Andelsselskab for Indkøb af Fo­






Dansk Maskin Assurance (gensidig), 538.
Forsikringsaktieselskabet Gorm, 537.
Forsikrings-Aktieselskabet Østifterne, 538.




Lemvig Skibsforsikring, gensidig Fo r­
ening, 538.
Mindre Landejendomsbesidderes gensi­
dige Brandassuranceforening for rørlig 






Dansk Golf Union, 538.
Foreningen af Danske Seglmærkefabri- 
kanter, 538.
TiForeningen Dyrehavens Malere, 539. 
^Foreningen af Ingeniører ved Jydsk Tele­
fon-Aktieselskab, 538.
'kjydske Handelshøjskoles Specialstudier, 
Den, 539.
H K .F . U. M.s Idrætsforbund i Danmark, 
539.
Københavns Bridgeklub, 539. 
Phønix-Fonden, 539.
Phønix-Kæden, 539.
Sammenslutningen af Hørkramgrossister 
i Danmark, 538.




U n d e r  29. ok to ber  1952 er optaget  
i aktiese lskabs-registeret som :
R e g is te r-n u m m er 23.746: „ T in g le f f  
og M ath iassen  A /S“ , h v is  fo rm å l e r at 
d r iv e  h a n d e l. S e lskab e t h a r  h o v e d k o n ­
to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g te r er a f 
8. sep tem b er 1952. D en  tegnede  a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  200.000 k r., fo r d e lt  i 
a k t ie r  p å  250. 500 og 5000 k r. A k t ie ­
k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k o n ­
tant. d e ls  i a n d re  v æ rd ie r . H v e rt  a k ­
t ie b e lø b  p å  500 k r. g iv e r  1 stem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn . A k t ie rn e  er 
ik k e  o m sæ tn in g sp a p ire r . O v e rd ra g e lse  
a f a k t ie r  k an  k u n  ske m ed  b e s ty re lsen s  
sam tykke . B o r ts e t f r a  o v e rg an g  ved  
a rv  t i l  en  a k t io n æ rs  æ gte fæ lle  e lle r  
l iv s a rv in g e r  h a r  v ed  o v e rd ra g e lse  a f 
a k t ie r  —  såve l f r i v i l l i g  som  tvungen  
—  de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t  
e fte r de i v ed tæ g te rne s  § 4 g iv n e  re g ­
le r . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  a k t io n æ re rn e  
s k e r  v ed  a n b e fa le t  brev* S e lskabets  
s t ifte re  er: F r u  L o u is e  A u r e l ia  T in g ­
le ff, O densegade  4, d ir e k tø r  Ib  O lu f  
N ie ls e n , J u l iu s  V a le n t in e rsv e j 34, 
la n d s re ts sa g fø re r  A rn e  M o rten sen , V e ­
stre  B o u le v a rd  38. a lle  a f K ø b e n h a v n , 
d e r  t i l l ig e  u d g ø r  b e s ty re lsen . D ir e k ­
t io n :  N æ vn te  I. O. N ie ls e n . Se lskabe t 
tegnes a f d ire k tø re n  i  fo r e n in g  m ed  et 
m ed lem  a f b e s ty re lsen ;  ved  a fh æ n d e l­
se og p a n tsæ tn in g  a f fa s t e jen dom  a f 
den  sam lede  be sty re lse .
R e g is te r-n u m m e r 23.747: „ M o lc o n a  
A/S“ , h v is  fo rm å l er d ire k te  e lle r  in ­
d ire k te  h a n d e l og  in d u s t r i.  S e lskabet, 
d e r  t id l ig e r e  b a r  væ re t re g is tre re t u n ­
d e r  navne t: „ S ø n d e rb o rg  O l ie fa b r ik ,  
A k t ie s e ls k a b “  (reg.-n r. 2193), h a r  h o ­
v e d k o n to r  i  S ø n d e rb o rg ;  dets ved tæ g­
te r e r a f 1. august 1919 m ed  æ n d r in g e r  
senest a f 13. sep tem b e r 1952. D en  teg­
nede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  1.250.000 k r., 
fo rd e lt  i a k t ie r  p å  50 k r. A k t ie k a p ita ­
le n  er fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r  a k t ie  g iv e r  
1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p å  n a v n  e lle r  
på  ih æ n d eh ave ren . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  
a k t io n æ re rn e  ske r i  „ B e r l in g s k e  T i ­
d e n d e “ . B e s ty re lse :  G ro s se re r  T r a u ­
gott A r t h u r  C h r is t ia n  M ø lle r ,  k o n to r ­
c h e f E r i k  H ø s t-M ad sen , begge a f S øn ­
d e rb o rg , g ro sse re r  Ja c o b  C la u sen  M ø l­
le r, A ab en ra a . D ir e k tø r :  N æ vn te  T . A . 
C. M ø ’ le r. S e lskabe t tegnes a f et m ed ­
lem  a f b e s ty re lsen  i fo re n in g  m ed en 
d ire k tø r ;  ved  a fh æ nde lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  a f den  sam lede 
besty re lse .
R e g is te r-n u m m er 23.748: „A/S Ho l-  
lan dshavens  V in -  og k o lo n ia lh a n d e l“ , 
h v is  fo rm å l e r at d r iv e  h a n d e l m ed 
v in  og k o lo n ia l sam t p å  anden  lig n e n ­
de m åde at fru g tb a rg ø re  se lskabets  
m id le r .  S e lskabe t h a r  h o v e d k o n to r  i  
K o n g en s  L y n g b y ,  L y n g b y -T a a rb æ k  
kom m u ne ; dets ved tæ g te r er a f 26. fe ­
b ru a r  1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r  12.000 k r., fo rd e lt  i  a k t ie r  på  
100 k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ­
ta lt. H v e r t  a k t ie b e lø b  på  100 k r. g ive r
I stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p å  ih æ n d e ­
h ave ren . B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ ­
re rn e  sk e r i  S ta ts tidende . Se lskabets 
s t ifte re  er: L a n d s re ts s a g fø re r  E g i l  
V a ld e m a r  M u n k  K o fo e d , E m il ie k i ld e -  
vej 18, K la m p e n b o rg , rep ræ sen tan t 
P o u l V ig g o  D a rte l,  H . C. Ø rs ted sve j
I I  B , d ir e k tø r  S vend  Aage  R i is  K r i ­
stensen , V e n d e rsg a d e  33, begge a f K ø ­
benh avn . B es ty re lse :  N æ vn te  E . V. M. 
K o fo e d . P . V . D a r te l sam t k ø b m an d  
C a r l A ug u s t G re ifFenbe rg , C h r. d. X ’s 
A l lé  132, Kgs. L y n g b y . Se lskabe t teg­
nes a f to m e d le m m er a f b e s ty re lsen  i 
fo r e n in g  e lle r  a f  d ire k tø re n  i  fo re n in g  
m ed et m ed lem  a f b e s ty re lsen ;  ved  a f­
hæ nde lse  og  p a n tsæ tn in g  a f fast e jen­
dom  a f den  sam lede  besty re lse .
R e g is te r-n u m m er 23.749: „ K n .  H em -  
m ingsen  &  Co. A /S“ , h v is  fo rm å l e r at 
r iv e  h a n d e l og fo re tage  k ap ita la n læ g . 
Se lskabe t h a r  h o v e d k o n to r  i  C h a r lo t ­
te n lu n d , G en to fte  kom m u ne ; dets v e d ­
tæ gter e r a f 9. ja n u a r 1952. D en  teg­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r  10.000 kr., 
fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  500 og 1000 k r. A k ­
t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt .  H v e rt  
a k t ie b e lø b  p å  500 k r. g iv e r  1 stem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn . V e d  o v e rd ra ­
ge lse a f a k t ie r  såve l f r iv i l l i g  som  tv u n ­
gen, h a r  —  bo rtse t f r a  o ve rgang  ved  
a rv  t i l  en a k t io n æ rs  æ gte fæ lle  e lle r  
liv s a rv in g e r  —  de ø v r ig e  a k t io n æ re r 
su b s id iæ r t  se lskabe t fo rk ø b s re t  e fte r 
de i v ed tæ g te rnes § 4 g iv n e  reg le r. 
B e k e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r 
ved  b rev . Se lskabe ts  s t ifte re  er: E n k e ­
fru  K a re n  M a rg re th e  Lø v e n g re e n , 
S tra n d ve jen  118, H e lle ru p ,  g ro sse re r 
K n u d  H e m m in g se n , L ø v s p r in g s v e j
503
r  10, C h a r lo tte n lu n d , sagførerful*dm æ g- 
f t ig  Le o  S kovg å rd  C h r is ten sen , H i l le ­
T rødgade  65, K ø b e n h av n , d e r  t i l l ig e  ud- 
2 gø r besty re lsen . D ire k t io n :  N æ vn te  K . 
I H em m ingsen . Se lskabet tegnes a f to 
i m ed lem m er a f b es ty re lsen  i fo re n in g  
i e lle r  a f d ire k tø re n  i fo re n in g  m ed et 
t m ed lem  a f b esty re lsen ; ved a fh æ n d e l­
i se og pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f 
) den sam lede besty re lse .
R eg is te r-num m er 23.750: „ E je n d o m s ­
> aktieselskabet „M atr .  N re . 20 eq m. fl. 
> a f H v id o v r e “ , h v is  fo rm å l e r at e rh ve r-  
; ve e jendom m e og u d n y tte  d isse  t i l  be- 
[ byggelse, u d le jn in g  og salg. Se lskabet 
h a r  h o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets 
vedtæ gter er a f 26. m arts  1952. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  12.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  p å  10, 100 og 1000 k r. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt, de ls  
kon tan t, de ls  i a n d re  v æ rd ie r . H v e rt 
a k t ie b e lø b  på  10 k r. g iv e r  1 stem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  på navn. P a n tsæ tn in g  
og sa lg  a f a k t ie r  k an  kun  ske m ed den  
sam lede  besty re lses  s k r if t l ig e  sam tyk ­
ke. In d t i l  2 å r  e fte r se lskabets s tifte lse  
e r a k t ie rn e  in d lø s e lig e  e fte r de i v e d ­
, tæ gternes § 4 g ivn e  reg le r. B e k e n d t­
, gøre lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  a n ­
b e fa le t b rev . S e lskabets  s t ifte re  er: 
M u re rm este r  Ben t M a rc h e r  N ie lsen , 
S onn e ru pve j 23, tø m re rm este r  C a r l 
G o tfred  Sam ue l La rsen , T o fte g a a rd s  
P la d s  5, sn ed ke rm este r  S vend  Aage 
A nd e rsen , B ro s ty k ke v e j 65 A , a lle  a f 
K ø b e n h av n . B esty re lse : L an d s re ts sag ­
fø re r  K a i J u u l ( fo rm a n d ) ,  N ø r re  V o ld ­
gade 54, b lik k e n s la g e rm e s te r  A lf r e d  
H ansen , F re d e r ik s su n d sv e j 114 A , beg­
ge a f K ø b e n h a v n  sam t næ vnte C. G. S. 
L a rsen . Se lskabet tegnes —  d e ru n d e r  
ved a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  —  a f b e s ty re lsen s  fo rm a n d  
e lle r  a f to  m ed lem m er a f be s ty re lsen  
i fo ren in g .
R eg is te r-n u m m er 23.751: „S æ b e fa ­
br iken  „ N i t h o “ A /S“ , h v is  fo rm å l er 
at d r iv e  fa b r ik a t io n  a f og h a n d e l m ed 
sæbe og a n d re  de rm ed  beslæ gtede v a ­
rer. S e lskabet h a r h o v e d k o n to r  i  K ø ­
benhavn ; dets ved tæ g ter er a f 29. ju n i 
1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r
100.000 kr., fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  500, 
1000 og 5000 kr.; a f  a k t ie k a p ita le n  er 
in d b e ta lt  80.000 k r., de ls  k on tan t, de ls  
i a n d re  v æ rd ie r;  det re s te rend e  b e løb
in d b e ta le s  in d e n  29. o k to b e r 1953. 
H v e rt a k t ie b e lø b  p å  500 k r. g iv e r  1 
stem m e e fte r 2 m ånede rs  n o te r in g s t id . 
A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn. O ve rd rag e lse  
a f a k t ie r  k an  k u n  ske m ed be sty re lsen s  
sam tykke. B eke nd tg ø re lse  t i l  a k t io n æ ­
re rn e  ske r ved  brev. S e lskabets s t i f ­
tere er: A d m in is t ra to r  W ilh e lm  F r ie d ­
r ic h  F e rd in a n d  S ch m u h l, c iv i l in g e ­
n iø r  A x e l H e rm a n n  E rn s t  S chm u h l, 
begge a f C h r is t ia n  den  IP s  P la d s  9, 
fa b r ik a n t  E r i k  Suhr-Jørgensen,, N d r . 
F a sanve j 186. a lle  a f K ø b e n h av n . B e ­
s ty re lse : N æ vn te  W . F .  F .  S ch m u h l, A. 
H . E . S ch m u h l, E .  S uh r-Jø rgen sen  
sam t k on to ra ss is ten t, f r u  U l la  Suhr- 
Jø rg en sen , N d r .  F a sa n v e j 186, K ø b e n ­
havn . D ir e k t io n :  N æ vn te  A. H. E . 
S ch m u h l, E .  S uh r-Jø rgen sen . S e lska ­
bet tegnes a f to  d ire k tø re r  i  fo re n in g  
e lle r  a f  en d ire k tø r  i  fo r e n in g  m ed 3 
m e d lem m er a f be s ty re lsen ; ved  a f­
hæ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f fast e jen ­
dom  a f den  sam lede  d ire k t io n  og be­
styre lse .
R e g is te r-n um m er 23.752: „ U r -m a g a ­
sinet „ P e n d u l “ A/S“ , h v is  fo rm å l er 
h a n d e l m ed u re  og an d en  i  fo rb in d e ls e  
h e rm ed  stående v irk s o m h e d  sam t f in a n ­
c ie r in g . Se lskabe t h a r  h o v e d k o n to r  
i  K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g ter e r a f 9. 
o k to b e r 1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r  25.000 k r., fo rd e lt  i a k t ie r  p å  
500 og  1000 k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  
in d b e ta lt. H v e rt  a k t ie b e lø b  p å  500 k r. 
g iv e r  1 stem m e e fte r 3 m ånede rs  n o ­
te r in g s t id . A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn . A k ­
t ie rn e  er ik k e  o m sæ tn in g sp ap ire r . V ed  
en h ve r o ve rd ra g e lse  a f a k t ie r  —  b o r t­
set fra  o ve rgang  ved  a rv  e lle r  t i l  æg­
te fæ lle , d e r  h e n s id d e r  i  u sk ifte t  bo  —  
h a r de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t 
e fte r de i  ved tæ g ternes § 3 g iv n e  reg ­
le r. B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  
ske r v ed  a n b e fa le t b rev . S e lskabets 
s t ifte re  er: G ro sse re r  C h r is t ia n  B øgh  
H a s s e lb a lc h  B u sch , K o lle g ie h a v e n  8, 
C h a r lo t te n lu n d , fo r r e tn in g s fø re r  E r i k  
A lb e r t  C i i r n ic h  B r ie g , Lan d e m æ rk e t 
51, s a lg s ch e f A rn o ld  B ø rg e  Ja cob sen , 
F o r tv e j 98, begge a f K ø b e n h a v n . B e s ty ­
re lse: L a n d s re ts s a g fø re r  J o n  P a lle  
B u h i ( fo rm a n d ) ,  GI. T o r v  18, f a b r i­
k an t M a x  V a ld e m a r  B o r re s c h m id t  
H an sen , S trand ve jen  264, S kodsbo rg , 
sam t næ vnte C. B. H . B u sch . S e lska ­
bet tegnes a f be s ty re lsen s  fo rm a n d  i
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fo re n in g  m ed  et m ed lem  a f b e s ty re l­
sen; ved  a fh æ nde lse  og p an tsæ tn in g  
a f fast e jendom  a f den  sam lede  b e s ty ­
re lse.
R e g is te r-n u m m er 23.753: „S . P .  P e ­
dersen &  S ø n  A/S“ , h v is  fo rm å l er at 
d r iv e  h a n d e l sæ r lig  i  h e r re e k v ip e ­
r in g s b ra n c h e n . S e lskabe t h a r  h o v e d ­
k o n to r  i R a n d e rs ;  dets ved tæ g ter er 
a f 22. sep tem b er 1952. D en  tegnede a k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  100.000 kr., fo rd e lt  i 
a k t ie r  p å  500, 1000, 2000 og 4000 k r. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
k o n tan t, de ls  i a n d re  v æ rd ie r . H v e rt  
a k t ie b e lø b  på  500 kr. g iv e r  1 stem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn . R o rtse t fra  
o ve rg an g  t i l  æ gtefæ lle , liv s a rv in g e r ,  
d isses  æ g te fæ lle r e lle r  an d en  a k t io n æ r 
i se lskabe t h a r  ■—  ved  o v e rd ra g e lse  a f 
a k t ie r  t i l  ik k e -a k t io n æ re r  —  de ø v r ig e  
a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t  e fte r de i  v e d ­
tæ gte rnes § 3 g ivn e  reg le r. B e k e n d t­
gø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  a n ­
b e fa le t b rev . S e lskabe ts  s t ifte re  er: 
K ø b m a n d  S ø ren  P e te r  P e d e rse n , la n d s ­
re ts sa g fø re r  C h r is t ia n  H o lm , begge a f 
R a n d e rs , e k sp e d ie n t G u n n a r  H ja rn ø e  
P e d e rse n , K r is t r u p ,  d e r  t i l l ig e  u d g ø r  
b e s ty re lsen . D ir e k t io n :  N æ vn te  G. H. 
P e d e rse n . S e lskabe t tegnes a f d ir e k tø ­
ren  i  fo r e n in g  m ed  et m ed lem  a f b e ­
s ty re lse n  e lle r  a f  to  m ed le m m er a f be­
s ty re lse n  i  fo re n in g ;  ved  a fh æ nd e lse  
og p a n tsæ tn in g  a f fast e jen dom  a f den  
sam lede  besty re lse .
U n d e r  31. o k to b e r  e r op tage t som :
R e g is te r-n u m m e r 23.754: „A/S S k jo ld  
B n r n e “ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  fa ­
b r ik a t io n  og h a n d e l. S e lskabe t h a r  h o ­
v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g­
ter e r a f 28. august 1952. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  50.000 k r., fo rd e lt  
i  a k t ie r  p å  500 og 1000 k r. A k t ie k a p i­
ta len  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  kon tan t, 
d e ls  i  a n d re  v æ rd ie r . H v e r t  a k t ie b e lø b  
på  500 k r. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  
ly d e r  p å  ih æ n d eh ave ren . B e k e n d tg ø ­
re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r i  „ B e r l in g -  
ske T id e n d e “  og v ed  a n b e fa le t b re v  t i l  
de n o te red e  a k t io n æ re r . S e lskabets 
s t ifte re  er: G ro s se re r  W i l l y  S k jo ld  
B u rn e , S to rm g ad e  20, hø je s te re tssag ­
fø re r  N ie ls  P e te r  M a d se n -M y g d a l, N y ­
to rv  9, begge a f K ø b e n h a v n , fa b r ik a n t  
E jn e r  L in d e b e rg ,  L u n d e g a a rd s v e j 23, 
H e lle ru p ,  d e r  t i l l ig e  u d g ø r  b e s ty re lsen .
Selska’be t tegnes a f to m e d lem m er a f 
b e s ty re lsen  i fo re n in g  e lle r  a f d ir e k ­
t io n e n ;  ved  a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  
a f fast e jendom  a f den  sam lede  be sty ­
re lse . ' I
R e g is te r-n u m m er 23.755: „ T o rb e n  j 
E r ik s e n  K u n s tv æ v n in g  A/S“ , h v is  fo r-  i 
m å l e r at d r iv e  h å n d v æ rk  (kun stvæ v­
n in g )  i  D a n m a rk  og sa lg  a f frem b rag te  
og a f fa g fæ lle rs  p ro d u k te r  h e r  i la n ­
det og i  u d lan d e t. S e lskabe t h a r  h o ­
v e d k o n to r  i H e lle ru p ,  G en to fte  k o m ­
m une; dets ved tæ g ter er a f 11. sep­
tem ber 1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r  25.000 k r., fo rd e lt  i a k t ie r  på 
500 og 1000 kr. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  
in d b e ta lt ,  de ls  i  v æ rd ie r , de ls  p å  a n ­
den  m åde ( k o n v e r te r in g ) .  H v e rt  a k ­
t ie b e lø b  p å  500 k r. g iv e r  1 stem m e 
e fte r en m åneds  n o te r in g s t id . In d e h a ­
v e rn e  a f a k t ie b re v e n e  n r. 1— 2 h a r re t 
t i l  h v e r  isæ r at væ lge et m ed lem  a f be­
s ty re lsen . A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn . V ed  
o v e rd ra g e lse  a f a k t ie r  —  bo rtse t fra  
o v e rg an g  ved  a rv  t i l  en a k t io n æ rs  æg­
te fæ lle  og /e lle r liv s a rv in g e r  —  h a r  de 
ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t  e fte r de 
i  v ed tæ g te rnes § 6 g iv n e  reg le r. B e ­
k en d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  
a n b e fa le t  b rev . S e lskabets  s t ifte re  er: 
F a b r ik a n t  C a r l T h e o d o r  L u n d  H u lt-  
q u is t, B agsvæ rd , v æ ve r ie je r  T o rb e n  
K n u d  E r ik s e n ,  væ ve rie je r, f ru  T o v e  
K a re n  E r ik s e n ,  begge a f M a th ild e v e j 
16 A , K ø b e n h a v n , d e r t i l l ig e  u d g ø r  be­
s ty re lse n  m ed fø rs tn æ v n te  som  fo r ­
m and . S e lskab e t tegnes a f b e s ty re l­
sens fo rm a n d  i fo r e n in g  m ed et m e d ­
le m  a f b e s ty re lsen ;  v ed  a fhæ nde lse  
og p a n tsæ tn in g  a f fa st e jendom  a f den  
sam lede  besty re lse .
R e g is te r-n u m m e r 23.756: „ F r o d e  O l ­
sen &  Co. S n e d k e r i  A /S“ , h v is  fo rm å l 
e r at d r iv e  m a sk in sn e d k e r i,  s n e d k e r i 
og  an d en  h e rm e d  i  fo rb in d e ls e  stående 
v irk s o m h e d . S e lskabe t h a r  h o v e d k o n ­
to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g te r e r a f
24. sep tem b er 1*952. D en  tegnede a k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  645.000 k r., fo rd e lt  i 
a k t ie r  p å  500, 1000 og  5000 k r. A k t ie ­
k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k o n ­
tant, de ls  i  a n d re  v æ rd ie r . H v e r t  a k t ie ­
b e lø b  p å  500 k r. g iv e r  1 stem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  p å  navn . A k t ie rn e  er ik k e  
o m sæ tn in g sp a p ire r . P a n tsæ tn in g  a f 
a k t ie r  k an  k u n  ske m ed  sam tlig e  ak-
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i l  t io næ re rs  sam tykke . V ed  en h ve r over- 
g 'g an g  a f a k t ie r  —  bo rtse t fra  gave t i l  
B æ gte fæ lle  e lle r  liv s a rv in g e r  og arve-
0 o vergang  t i l  lega le  a rv in g e r  —  h a r  de 
b ø v r ig e  a k t io n æ re r fo rk ø b s re t e fte r de
1 i vedtæ gternes § 4 g ivn e  reg le r. B e­
il k end tgø re lse  t i l  a k tio n æ re rn e  ske r ved 
ß anbe fa le t b rev . Se lskabets s t ifte re  er:
2 S nedkerm este r F ro d e  C h r is t ia n  O lsen , 
1 fru  G re the  E m m a  A nd e rsen , begge a f 
I Ita lien sve j 50, sn edke rm este r Jo han - 
:i nes O lsen , a rk ite k t M ogens O lsen , 
J begge a f Ita lien sve j 88, snedke rm este r 
1 H e lge  C h r is t ia n  O lsen , Ø resundsve j 
1 145. g ro sse re r E r ik  F r o d e  O lsen , Pe- 
1 te r Bangsvej 151, sn edke rm este r O tto 
1. Jen s  O lsen , I ta lien sve j 65 B, sn e d k e r­
i m ester V ig g o  C a rs ten  O lsen , Ø resunds- 
r vej 145, a lle  a f K ø b e n h av n . Besty re lse : 
I N æ vn te  F . C. O lsen  ( fo rm a n d ) ,  J. 01- 
i sen (næ stfo rm an d ), H. C. O lsen , E . F .
) O lsen , O. J. O lsen , G. E . A nd e rsen , V.
> C. O lsen , M. O lsen . D ire k t io n :  N æ vn te  
. J. O lsen , d ire k tø r ,  H. C. O lsen , u n d e r ­
I d ire k tø r . Se lskabet tegnes a f et m ed­
lem  a f bes ty re lsen  i fo re n in g  m ed en ­
ten be s ty re lsen s  fo rm a n d  e lle r  næ st­
fo rm an d  e lle r  a f en d ire k tø r  e lle r  u n ­
d e rd ire k tø r  i fo re n in g  m ed et m ed lem
i a f b esty re lsen ; ved  a fhæ nde lse  og 
pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f den 
: sam lede  bestyre lse .
U n d e r  1. n ovem be r er op taget som:
R eg is te r-n um m er 23.757: „ A k t ie se l­
skabet N y t  K ry s t a ls l ib e r i “ , h v is  fo r ­
m å l er at d r iv e  g la s s lib n in g  og anden  
fo ræ d lin g  a f g las sam t sa lg  a f g la s­
p ro d u k te r  og k ry s ta l. S e lskabet ha r 
h o v e d k o n to r  på F re d e r ik s b e rg ;  dets 
vedtæ gter er a f 13. august og 24. o k ­
tobe r 1952. Den  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r 10.000 kr., fo rd e lt  i  a k t ie r  på 
500 og 1000 kr. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  
in d b e ta lt, de ls  kon tan t, de ls  i  and re  
væ rd ie r. H v e rt  a k t ie b e lø b  på  500 kr. 
g iv e r  1 stem m e e fte r 2 m ånede rs  n o ­
te r in g s t id . A k t ie rn e  ly d e r  på  navn. 
A k t ie rn e  er ik k e  om sæ tn in g sp ap ire r . 
O ve rd rag e lse  a f a k t ie r  kan  k u n  ske 
m ed be sty re lsen s  sam tykke . B e k e n d t­
gøre lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  an ­
be fa le t b rev . Se lskabets s t ifte re  er: 
T e k n ik e r  E in a r  Jo se f W e d e n e ll,  G r if-  
fe n fe ld tsg ad e  5, fo r re tn in g sb e s ty re r  
O ska r K a r l M ø lle r ,  G ustav  Jo h a n n -  
sensvej 19. m e k a n ik e r  E jn a r  Jo han sen  
Jona sson , D a m p a rk e n  7, a lle  a f K ø ­
benhavn , d e r t i l l ig e  u d g ø r  besty re lsen . 
D ire k t io n :  N æ vn te  E . J. W e d en e ll. 
S e lskabet tegnes a f d ire k tø re n  a lene  
e lle r  a f to m ed lem m er a f b e s ty re lsen  
i  fo re n in g ;  ved a fhæ nde lse  og  p a n t­
sæ tn ing  a f fast e jendom  —  a f d ir e k ­
tø ren  i fo r e n in g  m ed et m ed lem  af 
besty re lsen .
U n d e r  3. n ovem b e r er op taget som :
R eg is te r-n u m m er 23.758: „ N o r d is k  
E m a i l le v æ r k  oy M e ta l in d u s tr i  A/S,
N .E . M .I .“ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  
fa b r ik a t io n  og h ande l. Se lskabet, d e r 
t id lig e re  h a r væ ret re g is tre re t u n d e r  
navne t „ Je s se n -S ch m id t &  T a b e l A  S “  
(reg.-nr. 18.506) og „H .  C. T a b e l A /S “  
(reg.-nr. 19.784). h a r  h o v e d k o n to r  i 
B irk e rø d ;  dets vedtæ gter er a f 16. 
ja n u a r  1945 m ed æ n d r in g e r  senest a f
26. august 1952. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  75.000 k r., fo rd e lt  i a k ­
t ie r  på  500 og 2000 k r. A k t ie k a p i­
ta len  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  kon tan t, 
de ls  i a n d re  v æ rd ie r . H v e r t  a k t ie ­
be løb  på 500 k r. g iv e r  1 stem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  på  navn . V ed  o v e r­
d rage lse  a f a k t ie r  h a r  de ø v r ig e  a k ­
t io n æ re r  fo rk ø b s re t e fte r de i ved tæ g­
ternes § 3 g ivn e  reg le r. B ek e n d tg ø ­
re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  a n ­
b e fa le t b rev . B esty re lse : F a b r ik a n t  
C h r is t ia n  F r e d e r ik  J o h a n  S ø rensen  
( fo rm a n d ) ,  g ro sse re r Seth E r l in g  D u ­
v ig , fru  G e rda  E lis a b e th  S ø rensen , fru  
K ir s te n  I n g e r - L i l l  M u le , a lle  a f B ir k e ­
rød . Se lskabe t tegnes a f be s ty re lsen s  
fo rm a n d  a lene  e lle r  a f  to m e d le m m er 
a f be s ty re lsen  i fo re n in g ;  ved  a fh æ n ­
de lse  og pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  
a f den  sam lede  besty re lse .
R e g is te r-n um m er 23.759: „N æ stved  
S i lo p a k h u s  oy K o r n t ø r r e r i  A/S“ , h v is  
fo rm å l e r at o p la g re  k o rn  og frø  o. 
lig n . fo r  a n d re s  re g n in g  og at d r iv e  
k o rn tø r r e r i,  og h va d  de r ko m m er d e r­
in d  u nde r. S e lskabet h a r  h o v e d k o n to r  
i N æ stved; dets ved tæ g ter e r a f  15. 
sep tem ber 1952. D en  tegnede  a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  500.000 k r., fo rd e lt  i 
a k t ie r  p å  1000, 2000 og 5000 k r. A k ­
t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt .  H v e rt  
a k t ie b e lø b  p å  1000 k r. g iv e r  1 stem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  på  navn . V e d  o v e r­
d rage lse  a f a k t ie r  h a r  be s ty re lsen  
fo rk ø b s re t  e fte r de i  ved tæ g te rnes § 4 
g ivn e  reg le r. B ek e n d tg ø re lse  t i l  ak-
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t io n æ re rn e  sk e r ved  an b e fa le t b rev . 
S e lskabets  s t ifte re  er: „ W i lh .  S m ith  
A /S “  (reg.-n r. 15.772), k ø b m an d , 
k o n s u l V i lh e lm  Jo h a n  S m ith , begge a f 
N æ stved , p r o k u r is t  Sven  E r i k  R ic h te r  
S m ith , U d s ig te n  18, G en to fte . B e s ty ­
re lse : N æ vn te  V . J. S m ith , S. E . R . 
S m ith  sam t b a n k d ir e k tø r  C h r is t ia n  
F r e d e r ik  D ra g h e im , N æ stved . D ir e k ­
t io n :  N æ vn te  V . J. S m ith . Se lskabet 
tegnes a f d ire k tø re n  a lene  e lle r  a f et 
m ed lem  a f b e s ty re lsen  i  fo r e n in g  m ed 
en p ro k u r is t ;  v ed  a fh æ nd e lse  og p a n t­
sæ tn in g  a f fast e jen dom  a f den  sam ­
le d e  besty re lse .
R e g is te r-n u m m e r 23.760: „ C o o p e r a ­
tive C a n n e rs  L td .  AIS (E .  F .  E s m a n n  
A / S ) “ . U n d e r  dette n a v n  d r iv e r  „ E .  F . 
E sm a n n  A /S “  t i l l ig e  v irk s o m h e d  som  
bestem t i  de tte se lskabs  vedtæ gter 
h v o r t i l  h en v ise s  (reg .-n r. 13.904).
U n d e r  4. n o ve m b e r er op taget som :
R e g is te r-n u m m e r 23.761: „A /S  T. 
A r n o e  C o r p o r a t io n “ , h v is  fo rm å l er 
at d r iv e  h a n d e l, fa b r ik a t io n  sam t 
agen tu r. S e lskabet, d e r  t id l ig e r e  h a r  
væ ret re g is tre re t u n d e r  n a v n e t „A /S  
T r a n s fo n “  (reg.-n r. 20.818), h a r  h o ­
v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets v e d ­
tæ gter er a f 5. m a rts  1948 m ed  æ n­
d r in g e r  senest a f 1. o k to b e r  1952. D en  
tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  120.000 kr., 
fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  1000 og 10.000 k r. 
A k t ie k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
k o n tan t, de ls  i a n d re  v æ rd ie r .  H v e r t  
a k t ie b e lø b  på  1000 k r. g iv e r  1 stem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  på  navn . A k t ie rn e  er 
ik k e  o m sæ tn in g sp a p ire r . V e d  o v e r­
d rag e lse  a f a k t ie r  h a r  de ø v r ig e  a k ­
t io n æ re r  fo rk ø b s re t  e fte r  de i  v ed tæ g­
te rn e s  § 3 g iv n e  reg le r. B e k e n d tg ø ­
re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  s k e r  v ed  a n ­
b e fa le t b rev . B e s ty re lse :  F r u  A n n a  
A rn ø ,  fa b r ik a n t  T ag e  E j g i l  A n k e r ­
s t je rn e  A rn ø ,  begge a f M a th ild e  F i b i ­
ge rsve j 17, la n d s re ts sa g fø re r  H e n r ik  
B e n d ix  E lm e r ,  B re d g a d e  58, a l le  a f 
K ø b e n h a v n . D ir e k t io n :  N æ vn te  T . E . 
A . A rn ø .  S e lskabe t tegnes —  d e ru n d e r  
v ed  a fh æ nd e lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast 
e jen d o m  —  a f to m e d le m m e r a f b e ­
s ty re lse n  i fo re n in g .
U n d e r  5. n o ve m b e r er op tage t som :
R e g is te r-n u m m e r 23.762: „A./S M atr .  
N r .  8 bh a f  V a n lø s e “ , h v is  fo rm å l er
at e rh v e rv e  og bebygge e jendom m en  
m atr. n r. 8 bh  a f V an lø se . A a le k is te -  
vej 188. S e lskabet h a r h o v e d k o n to r  i 
K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g ter er a f 1. ' 
a p r i l  og 17. sep tem ber 1952. D en  teg- . 
nede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  10.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  på  100, 500 og 1000 k r. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
k o n tan t, de ls  i  a n d re  v æ rd ie r . H v e r t  
a k t ie b e lø b  på  100 k r. g iv e r  1 stem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  på  navn . A k t ie rn e  er 
ik k e  o m sæ tn in g sp a p ire r . O ve rd ra g e lse  
a f a k t ie r  k an  k u n  ske m ed b e s ty re l­
sens sam tykke , og ved  en h ve r o v e r­
d rage lse  a f a k t ie r  h a r  de ø v r ig e  a k ­
t io n æ re r  fo rk ø b s re t  e fte r de i  ved tæ g­
te rnes § 2 g ivn e  reg le r. B ekend tgø - 
re ise  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r i  „B e r-  
lin g s k e  T id e n d e “  e lle r  ved  anbe fa le t 
b rev . Se lskabe ts  s t ifte re  er: T ø m re r ­
m ester Aage  V i l l ia m  Jen sen , S tra n d ­
ve jen  437, K la m p e n b o rg , m u re rm este r  
A x e l H o lm , O n sgaa rd sve j 37, H e lle ­
ru p , k ø b m a n d  E lv e r  H a ra ld  H an sen , 
V e s tre  B o u le v a rd  5, K ø b e n h a v n . B e ­
s ty re lse : N æ vn te  A . V . Jen sen . A. 
H o lm  sam t h ø je s te re ts sag fø re r  E i le r  
J u l iu s  C la n , N y g a d e  4, K ø b e n h a v n . 
Se lskabe t tegnes ■— ■ d e ru n d e r  v ed  a f­
hæ nde lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast e jen ­
dom  •— ■ a f den  sam lede  besty re lse .
R e g is te r-n u m m er 23.763: „ L ith o s a n  
A/S“ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  v ir k s o m ­
hed  m ed fa c a d e re n s n in g  og re n s n in g  
a f g las sam t fr e m s t i l l in g  og sa lg  a f 
re n s e m id le r  t i l  b ru g  h e r fo r  og anden  
i  fo rb in d e ls e  h e rm ed  stående e r ­
h v e rv s v irk s o m h e d . S e lskabe t h a r  h o ­
v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g­
te r e r a f 29. august 1952. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  10.000 k r., fo rd e lt  
i a k t ie r  p å  500 k r. A f  a k t ie k a p ita le n  
er in d b e ta lt  50 p ct.;  de t re s te rend e  
b e lø b  in d b e ta le s  in d e n  5. n ovem b e r
1953. H v e r t  a k t ie b e lø b  på  500 kr. 
g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på  
navn . B e k e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  
sk e r v ed  b rev . Se lskabe ts  s t ifte re  er: 
M a le rm e s te r  E v a ld  H ø rb e rg , f r u  K a ­
ren  H ø rb e rg , begge a f S ophu s  Bau- 
d itzv e j 21, C h a r lo t te n lu n d , la n d s re ts ­
sa g fø re r  J ø rn  T h o m sen , C la ssensgade  
60, K ø b e n h a v n , d e r t i l l ig e  u d g ø r  b e ­
s ty re lsen . S e lskabe t tegnes —  d e r­
u n d e r  ved  a fh æ nde lse  og p an tsæ tn in g  







Blaf besty re lsen  i fo ren in g . E n e p ro k u ra  
s ie r  m edde lt: E v a ld  H ø rbe rg .
R eg is te r-num m er 23.764: „A/S L o l i “ , 
d h v is  fo rm å l er h ande l. S e lskabet h a r 
d h o v e d k o n to r  i K ø b e n h av n ;  dets v e d ­
t tæ gter er a f 7. o k to b e r 1952. D en  teg­
n nede a k t ie k a p ita l u d g ø r  10.000 kr., 
1 fo rd e lt  i a k t ie r  på  500 kr. A k t ie k a p i-  
4 ta len  er fu ld t  in d b e ta lt. H v e r  a k tie  
g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på 
navn. A k t ie rn e  er ik k e  om sæ tn ings­
p a p ire r .  V ed  en h ve r o ve rd rag e lse  a f 
a k t ie r  såve l f r iv i l l i g  som  tvungen  —  
bo rtse t fra  o ve rgang  t i l  æ gtefæ lle  e lle r  
1 l iv s a rv in g e r  ved  a rv  e lle r  p å  anden  
i m åde —  h a r de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo r-  
1 købsre t e fte r de i  ved tæ gternes § 4 
$ g ivn e  reg le r. B ekend tg ø re lse  t i l  a k tio - 
i næ re rn e  ske r ved a n b e fa le t b rev . Sel- 
3 skabets s t ifte re  er: G ro sse re r  G eorg  
l Svend  L o u is  H ansen , g ro sse re r L o u is  
> G eorg  H ansen , begge a f K on g en s  
' T væ rve j 11, K ø b e n h av n , Svend  G eorg  
[ H ansen , H am m erum . B esty re lse :
[ L a n d s re ts sa g fø re r  A x e l B esse rm ann  
[ N ie ls e n  ( fo rm a n d ) ,  E ig a a rd sv e j 16 A ,
• C h a r lo tte n lu n d , sam t næ vnte G. S. L .
H ansen , L . G. H ansen , S. G. H ansen .
) 1 Se lskabet tegnes a f be s ty re lsen s  fo r ­
m and  a lene; ved a fhæ nde lse  og p a n t­
: sæ tn ing  a f fast e jendom  a f m in d s t tre  
: m ed lem m er a f b e s ty re lsen  i fo ren in g .
U n d e r  6. n ovem be r er optaget som : 
R eg is te r-n um m er 23.765: „ A a rh u s  
O lie  Im port  A/S (A/S A. M. A n dersen ,  
A a r h u s ) “ . U n d e r  dette navn  d r iv e r  
„ A  S A. M. A nd e rsen , A a rh u s “  t i l l ig e  
v irk so m h e d  som  bestem t i dette se l­
skabs vedtæ gter, h v o r t i l  h env ises  
(reg.-nr. 22.709).
U n d e r  7. n ovem be r er op taget som : 
R eg is te r-n um m er 23.766: „ L æ s ø  
G a ru s p in d e r i  A/S“ , h v is  fo rm å l e r at 
d r iv e  h a n d e l og fa b r ik a t io n . Se lskabet 
h a r h o v e d k o n to r  i B y ru m , Læ sø; dets 
vedtæ gter er a f 5. august 1952. Den  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r 85.000 kr., 
h v o ra f 54.000 kr. A -a k t ie r  og 31.000 kr. 
B -ak t ie r. A k t ie k a p ita le n  er fo rd e lt  i 
a k t ie r  på  500 k r. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in dbe ta lt. H v e rt  A -a k t ie b e lø b  på 
500 kr. g ive r  2 stem m er. H v e r t  B- 
a k t ie b e lø b  på  500 kr. g iv e r  1 stem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  på  navn . B o rtse t fra  
ove rgang  ved  a rv  kan  o ve rd rag e lse  a f
a k t ie r  t i l  a n d re  end a k t io n æ re r  in d e n  
fo r  sam m e a k t ie g ru p p e  k u n  ske m ed 
be sty re lsen s  sam tykke. B ek e n d tg ø ­
re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  an ­
be fa le t b rev. Se lskabets s t ifte re  er: 
F o r re tn in g s fø re r  M ogens V a g n e r  P e ­
tersen , Lan g g ad e  21, R a n d e rs , sn ed ­
kerm este r S ø ren  M a r in u s  O lsen , B je r ­
r in g b ro , sek re tæ r K a r l P o v lsen , S tub­
m a rken  17, K ø b e n h a v n , sek re tæ r R i ­
c h a rd  Q v ir in iu s  Jen sen , G e rsd o rfsg ad e  
28, H o rsen s , d ire k tø r  G o d tfre d  K ir k  
K r is t ia n s e n , B il lu n d ,  fo r re tn in g s fø re r  
Jen s  Jo h a n n e s  H an sen , fo r re tn in g s ­
fø re r  K a r la  Jo h a n n e  H an sen , b o g h o l­
de r Jo h a n n e s  K r is t ia n  H ansen , s p in d e ­
m ester K a r l G u d m u n d  H an sen , a lle  a f 
B y ru m , Læ sø, u d d e le r  E j le r  S eve r in  
Busk, V e s te rø  havn , Læ sø. B esty re lse : 
N æ vn te  M. V . Pe te rsen , S. M. O lsen , G. 
K . K r is t ia n s e n , K . J. H an sen  sam t g å rd ­
e jer A k se l M a r iu s  J u l Jen sen , B y ru m , 
Læ sø. F o r re tn in g s fø re re :  N æ vn te  J. J. 
H ansen , K . J. H ansen . S e lskabet teg­
nes a f tre  m e d lem m er a f b e s ty re lsen  i 
fo re n in g ;  ved  a fhæ nde lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  a f den  sam lede  
besty re lse . P r o k u ra  —  to  i  fo re n in g  
—  er m edde lt:  Jen s  Jo h a n n e s  H ansen , 
K a r la  Jo h a n n e  H an sen , Jo h a n n e s  K r i ­
s t ian  H ansen , K a r l G u d m u n d  H ansen .
R e g is te r-n um m er 23.767: „E\endom s-  
aktiese lskabet „ S Ø N D E R  V E  J E N S  V I L ­
L A B Y  I “ , h v is  fo rm å l er at e rh ve rve , 
bebygge, u d ny tte  sam t på  en h ve r 
m åde fru g tb a rg ø re  g ru n d e  i L y n g b y -  
T a a rb æ k  kom m une . Se lskabe t h a r 
h o v e d k o n to r  i L y n g b y -T a a rb æ k  k o m ­
m une; dets vedtæ gter er a f 2. sep tem ­
ber 1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r 12.000 k r., fo rd e lt  i a k t ie r  på 
100, 500 og 1000 k r. A f  a k t ie k a p ita le n  
er in d b e ta lt  8000 kr.; det re s te rend e  
be løb  in d b e ta le s  senest den  7. n o ­
vem ber 1953. H v e rt  a k t ie b e lø b  på  
100 k r. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  
ly d e r  på  navn . A k t ie rn e  er ik k e  om ­
sæ tn in g sp a p ire r. V ed  sa lg  a f a k t ie r  
h a r be s ty re lsen  på  de ø v r ig e  a k t io n æ ­
re rs  vegne fo rk ø b s re t  e fte r de i  v ed ­
tæ gternes § 4 g ivn e  reg le r. B e k e n d t­
gø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  brev. 
Se lskabets s t ifte re  er: M u re rm es te r  
E d v a rd  K a j B u c h a rd t  Jen sen , B rø n s ­
høj K irk e v e j 42, sn ed ke rm este r  Jen s  
K r is t ia n  O lesen , H ø jd ed rag e t 20, begge 
a f K ø b e n h a v n , tø m re rm e s te r  E ig i l
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H e rm a n n  V i l le  Jø rg en sen , O rd ru p -  
gaa rdsve j 10, C h a r lo t te n lu n d . B e s ty ­
re lse : N æ vn te  E . K . B. Jen sen , E . H. 
V . Jø rg e n se n  sam t la n d s re ts sa g fø re r  
K e ld  D e m i N y g a a rd , N ie ls  Ju e lsg ad e  
11, K ø b e n h a v n . S e lskabe t tegnes —  
d e ru n d e r  ved  a fh æ nd e lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  —  a f to  m e d le m ­
m er a f b e s ty re lsen  i  fo re n in g .
U n d e r  8. n o ve m b e r er op taget som :
B eg is te r-n u m m e r 23.768: „A k t ie s e l­
skabet a f  21. A u gust  1952“ , h v is  f o r ­
m å l er b y g g e r i, h e ru n d e r  o p fø re ls e  a f 
b y g n in g e r  på  d e r t i l  k øb te  e jendom m e 
sam t sa lg  a f d isse. S e lskabe t h a r  h o ­
v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g­
te r e r a f 21. august 1952. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r l l .2 0 0  k r., fo rd e lt  i 
a k t ie r  p å  700 k r.;  a f  a k t ie k a p ita le n  er 
in d b e ta lt  5600 k r.; det re s te re nd e  be­
lø b  in d b e ta le s  senest 1. august 1953. 
H v e r t  a k t ie b e lø b  på  700 k r. g iv e r  1 
stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn . V ed  
sa lg  a f a k t ie r  t i l  ik k e -a k t io n æ re r  h a r  
de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t  e fte r 
de i  ved tæ g te rne s  § 3 g iv n e  reg le r. 
B e k e n d tg ø re ls e  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r 
ved  a n b e fa le t  b rev . Se lskabe ts  s t ifte re  
er: L a n d s re ts s a g fø re r  H a n s  B ro rs e n  
H o rs ten , K ø b e n h a v n , tø m re rm e s te r  
B ø rg e  O lu f  L a rs e n , S tra nd ve j 157, 
g la rm es te r  E d v a rd  E l i  Jen sen , R ita v e j 
22, m a le rm es te r  Ib S ø rensen , K o fo e d  
A n ch e rs v e j 4, m u re rm e s te r  K n u d  N ie l­
sen, K o fo e d  A n ch e rs v e j 19, m u re rm e ­
ste r Im m a n u e l M a th ia se n , M e lle m ­
vangsve j 10, e le k t ro in s ta l la tø r  F o lk e  
O la f  J ø rg e n  Pe te rsen , S k o v p a rk e n  12, 
a l le  a f E sp e rg æ rd e , a rk ite k t  Jø rg e n  
Basse L a rs e n , S ta tio n sve j 8, sm edem e­
ste r H a n s  M a r iu s  P e d e rse n , N ø rre v e j 
5, begge a f S nekke rsten . B es ty re lse :  
N æ vn te  H . B. H o rs ten , B. O. L a rs e n , 
E . E . Jen sen . S e lskabe t tegnes —  d e r ­
u n d e r  ved  a fh æ nd e lse  og p a n tsæ tn in g  
a f fast e jen dom  —  a f to m ed le m m er 
a f b e s ty re lsen  i  fo re n in g .
R e g is te r-n u m m e r 23.769: „ B a u ta n ia  
A /S“ , h v is  fo rm å l e r d ire k te  e lle r  in ­
d ire k te  at d r iv e  h a n d e l og  in d u s t r i 
sam t in v e s te re  k a p ita l i  s e lsk ab e r m ed 
lig n e n d e  fo rm å l. S e lskabe t h a r  h o v e d ­
k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g te r er 
a f 4. o k to b e r  1952. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  10.000 k r., fo rd e lt  i  a k ­
t ie r  på  500 k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  
in d b e ta lt.  H v e r t  a k t ie b e lø b  p å  500 k r. 
g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p å  
navn . V e d  e n h ve r o ve rd ra g e lse  a f a k ­
t ie r  h a r  b e s ty re lsen  fo rk ø b s re t  e fte r 
de i  ved tæ g te rnes § 5 g iv n e  reg le r. 
B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r 
ved  an b e fa le t b rev . Se lskabets s t ifte re  
er: F a b r ik a n t  H an s  D y k en , G e n fo r ­
e n in g sp la d s  48, c iv i l in g e n iø r  L a r s  
E r i k  E r ik s e n ,  V e s tm an n agade  2, cand . 1 
p h a rm . E v a ld  T h e o d o r  O lsen , D ueve j ! 
46, g ro sse re r  T h o m a s  M adsen , W est- ' 
end  7, a lle  a f K ø b e n h a v n , d e r t i l l ig e  
u d g ø r  b e s ty re lsen  m ed  fø rs tnæ vn te  
som  fo rm a n d . D ir e k t io n :  N æ vn te  H. 
D yken . Se lskabe t tegnes a f b e s ty re l­
sens fo rm a n d  a lene  e lle r  a f to d ir e k ­
tø re r  i  fo r e n in g  e lle r  a f  en d ire k tø r  i 
fo r e n in g  m ed et m ed lem  a f b e s ty re l­
sen; v ed  a fh æ nd e lse  og p an tsæ tn in g  
a f fa s t e jendom  a f den  sam lede  be sty ­
re lse .
U n d e r  10. n o ve m b e r er op taget som : , 
R e g is te r-n u m m er 23.770: „ E je n d o m s ­
aktiese lskabet M A G L E B Y V Æ N G E  II“ , 
h v is  fo rm å l er at e rh ve rve , bebygge, 
u d n y tte  sam t p å  en h ve r m åde  fru g t­
b a rg ø re  g ru n d e  i  St. M a g le b y  k o m m u ­
ne. S e lskabe t h a r  h o v e d k o n to r  i  K ø ­
ben h av n ;  dets ved tæ g ter e r a f 9. o k ­
to b e r 1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r  23.000 k r., fo rd e lt  i  a k t ie r  på  
100, 500 og 1000 k r. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  a k t ie b e lø b  på  
1000 k r. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly ­
d e r p å  navn . A k t ie rn e  er ik k e  om sæ t­
n in g s p a p ire r .  V e d  sa lg  a f a k t ie r  h a r  6 
de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t  e fte r 
de i  v ed tæ g te rne s  § 4 g iv n e  reg le r. B e ­
k en d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  
b rev . S e lskabets  s t ifte re  er: M u re rm e ­
ste r S vend  Aage  So fus N ie ls e n , C. F . 
R ic h s v e j 150, sn ed k e rm e s te r  L a u r it s  
In g em an n  L a rs e n , L in d g re e n s a llé  5, 
begge a f K ø b e n h a v n , tø m re rm e s te r  E i ­
g i l H e rm a n  V i l le  Jø rg en sen , O rd ru p -  
gaa rdsve j 10, C h a r lo t te n lu n d . B e s ty ­
re lse : N æ vn te  E . H. V . Jø rg e n se n  sam t 
la n d s re ts sa g fø re r  K e ld  D e m i N y g a a rd , 
N ie ls  Ju e lsg ad e  11, m u re rm este r  
B e rn th  E n g e lh a rd t  M adsen , B ii lo w s v e j 
28, begge a f K ø b e n h a v n . Se lskabe t teg­
nes —  d e ru n d e r  v ed  a fhæ nde lse  og 
p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  a f to 
m ed le m m er a f b e s ty re lsen  i  fo re n in g .
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Reg is te r-num m er 23.771: „A/S a f  2. 
septem ber 1952“ , h v is  fo rm å l er at op- 
>1 fø re , a d m in is tre re , købe  og sæ lge ejen- 
b dom m e og g ru n d a re a le r  og d r iv e  a l i 
d fo rb in d e ls e  he rm ed  h ø re n d e  v irk so m - 
d hed, d e ru n d e r  f in a n c ie r in g . Se lskabet 
d h a r  h o v e d k o n to r  i  K ø b e n h av n ;  dets 
/ vedtæ gter e r a f 2. sep tem ber 1952. 
I D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  10.000 
>1 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på  100 og 1000 kr. 
k A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in dbe ta lt. 
1 H v e rt a k t ieb e lø b  på  100 kr. g iv e r  1 
?. stemme. A k t ie rn e  ly d e r  på ihæ ndeha- 
f veren . B ekend tgø re lse  t i l  a k tion æ re r-  
1 ne ske r i „B e r l in g s k e  T id e n d e “  og ved 
i; anbe fa le t b rev  t i l  de no te rede  ak tio - 
I næ rer. Se lskabets s t ifte re  er: T ø m re r-  
i m ester Aage V i l l ia m  Jen sen , S trandve j 
 ̂ 437, d ire k tø r  A le x  B jø rn  B o se ru p  Sal- 
1 to rp , V itu s  B e r in g sa llé  16, begge af 
1 K la m p e n b o rg , la n d s re ts sa g fø re r  Hen- 
i n in g  N y q u is t  A ru p , V ed  S trand en  10,
1 K ø b e n h av n , de r t i l l ig e  u d g ø r besty re l-  
' sen m ed fø rs tnæ vn te  som  fo rm an d .
I Se lskabet tegnes a f b es ty re lsen s  fo r ­
t m an d  i fo re n in g  m ed et m ed lem  a f be­
i s ty re lsen  e lle r  d ire k tø re n ;  ved afhæ n- 
> de lse  og pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  
i a f den sam lede  bestyre lse .
I R eg is te r-n um m er 23.772: „ P a a -
i hæ ngsm otor fabriken  „ D e r b y “ A/S“ ,
; h v is  fo rm å l e r at d r iv e  h a n d e l og  fa ­
b r ik a t io n ,  s p e c ie lt  fa b r ik a t io n  og fo r ­
h a n d lin g  a f p åhæ ngsm oto re r t i l  c y k ­
le r, både e lle r  a n d re  t ra n s p o r tm id le r  
sam t reservede le . Se lskabet h a r  h o ­
v e d k o n to r  i A a rh u s ;  dets vedtæ gter er 
a f 1. a p r i l  1952. D en  tegnede a k t ie k a ­
p ita l u d g ø r 75.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  
på 1000 og 5000 kr. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt. H v e r t  a k t ie b e lø b  på  
1000 kr. g ive r  1 stem m e e fte r 3 m åne­
ders n o te r in g s t id . A k t ie rn e  ly d e r  på 
navn. V ed  sa lg  a f a k t ie r  t i l  ikke -ak- 
t io n æ re r h a r  de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo r ­
købsre t e fte r de i ved tæ g ternes § 3 
g ivn e  reg le r. B ekend tg ø re lse  t i l  a k t io ­
næ rerne  ske r ved an b e fa le t b rev. S e l­
skabets s t ifte re  er: „H .  P . T im m  A /S “ , 
H avnegade  2, „ P e te r  L a u rs e n  A /S “ , 
M e jlgad e  46, begge a f A a rhu s , „ J y d s k  
A u to m o b il C en trum  I S “ , R an d e rs . B e ­
sty re lse : G ro sse re r P e te r  A n th o n  L a u r ­
sen, Skræ ntert 2, R is sko v , k ø b m an d  
H e n r ik  P e te r  T im m , H avnegad e  2, 
A a rh u s , d ire k tø r  Je n s  C a r l P o u ls e n , 
R an de rs . S e lskabet tegnes -r- d e r­
u n d e r  ved  a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  
a f fast e jendom  —  a f den  sam lede  be­
styre lse ,
R eg is te r-n um m er 23.773: „ C h r is t ia n ­
sen og Chr is tensen  A/S A a r h u s “ , h v is  
fo rm å l er at d r iv e  h and e l, sæ r lig  m ed 
m a sk in e r  sam t a g e n tu r fo r re tn in g . Se l­
skabet h a r  h o v e d k o n to r  i  A a rh u s ;  dets 
ved tæ g ter er a f 16. ju n i og 21. ju li 
1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r 
15.000 kr., fo rd e lt  i  a k t ie r  på  1000 kr. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
kon tan t, de ls  i v æ rd ie r . H v e r t  a k t ie b e ­
lø b  på  1000 kr. g iv e r  1 stem m e e fte r 
2 m ånede rs  n o te r in g s t id . A k t ie rn e  ly ­
d e r på  navn . A k t ie rn e  er ik k e  om sæ t­
n in g sp a p ire r .  B ekend tg ø re lse  t i l  a k t io ­
næ re rne  ske r ved  an b e fa le t b rev . S e l­
skabets s t ifte re  er: D ir e k tø r  E r ik  
C h r is te n sen , N y  Banegaardsg . 49, d i­
re k tø r  K a r l C h r is t ia n se n , d a m e fr is ø r-  
in d e  C h r is ta  C h r is t ia n s e n , begge a f 
R o se nvan g sa llé  179, H ø jb je rg , d e r t i l ­
lig e  u d g ø r  be s ty re lsen . D ir e k t io n :  
N æ vn te  E . C h r is te n sen , K . C h r is t ia n ­
sen. Se lskabet tegnes a f to  m ed lem m er 
a f b e s ty re lsen  i fo re n in g  e lle r  a f to  d i ­
re k tø re r  i fo r e n in g  e lle r  a f en d ir e k ­
tø r i fo re n in g  m ed et m ed lem  a f be­
sty re lsen ; ved  a fhæ nde lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  a f m in d s t  h a lv ­
de len  a f b e s ty re lsen  e lle r  a f to  m ed ­
lem m er a f b e s ty re lsen  i  fo re n in g  m ed 
en d ire k tø r .
R e g is te r-n um m er 23.774: „ J u n c k e rs  
T ræ k e m i  A/S“ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  
hande l, fa b r ik a t io n  og f in a n c ie r in g  
sam t e fte r be s ty re lsen s  bestem m else  
e n d v id e re  anden  i fo rb in d e ls e  m ed de 
næ vnte fo rm å l s tående  v irk so m h e d . 
Se lskabet d r iv e r  t i l l ig e  v irk s o m h e d  
u n d e r navne t „K e m is k  T ræ in d u s t r i 
A/S ( Ju n ck e rs  T ræ k e m i A /S ) “  (reg.- 
n r. 23.775). S e lskabet h a r  h o v e d k o n ­
to r i Køge; dets ved tæ g ter e r a f 15. 
august 1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r 400.000 kr., fo rd e lt  i  a k t ie r  på  
1000 og 4000 k r. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  a k t ie b e lø b  på  
1000 k r. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly ­
de r p å  navn . A k t ie rn e  er ik k e  om sæ t­
n in g sp a p ire r .  B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k ­
t io n æ re rn e  s k e r  ved  an b e fa le t b rev . 
S e lskabets s t ifte re  er: „S y lv a d a n  A /S “ , 
V e s te rp o rt, K ø b e n h a v n , godse je r G un ­
n a r F le m m in g  Ju n c k e r ,  O v e rg a a rd  p r.
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H a v n d a l,  d ire k tø r ,  c iv i l in g e n iø r  P o v l 
D an  H e rm a n n , Køge. B es ty re lse :  
N æ vn te  G. F .  J u n c k e r  sam t C h r is t ia n  
F r e d e r ik  G ustav  le n sg re ve  M o ltke , B re - 
gen tved  p r . H a s le v , p ro fe s so r , d r. p h il.  
C a r l M a re n u s  M ø lle r ,  K o lig h e d sv e j 23, 
la n d s re ts sa g fø re r  V a g n  E r i k  B ra m m e r, 
B re d g a d e  3, begge a f K ø b e n h a v n , sk o v ­
r id e r  P e te r  H v e is s e l La ssen , V em m e­
to fte  p r . F a k se , c iv i l in g e n iø r  O tto  K o ­
s tru p , S tra nd ve j 247 A , C h a r lo t te n lu n d . 
D ir e k t io n :  N æ vn te  P . D . H e rm a n n . 
S e lskabe t tegnes —  d e ru n d e r  ved  a f­
hæ nde lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast e jen ­
dom  —  a f to  m e d le m m er a f b e s ty re l­
sen  i  fo r e n in g  e lle r  a f en d ir e k tø r  i 
fo r e n in g  m ed et m ed lem  a f b e s ty re l­
sen.
R e g is te r-n u m m e r 23.775: „ K e m is k  
T ræ in d u s t r i  A/S (Ju n ck e rs  T ræ k e m i  
A / S )“ . U n d e r  dette n a v n  d r iv e r  „ J u n ­
ck e rs  T ræ k e m i A /S “  t i l l ig e  v ir k s o m ­
hed  som  bestem t i  dette se lskab s  v e d ­
tæ gter, h v o r t i l  h e n v ise s  (reg.-nr. 
23.774).
R e g is te r-n u m m e r 23.776: „ M in jo n n  
A /S“ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  b a g e r i 
og /e lle r h a n d e l.  S e lskab e t h a r  h o v e d ­
k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g ter 
er a f 27. august 1953. D en  tegnede  a k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  10.000 k r., fo rd e lt  i  
a k t ie r  p å  500 k r. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  n o te re t a k t ie ­
b e lø b  på  500 k r. g iv e r  1 stem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  p å  n avn . O v e rd ra g e ls e  og 
p a n tsæ tn in g  a f a k t ie r  k an  k u n  ske 
m ed  be s ty re lsen s  sam tykke . B e k e n d t­
gø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  a n ­
b e fa le t b rev . Se lskabe ts  s t ifte re  er: 
T a n d te k n ik e r  A rv e  M a ra n d i,  f r u  E l le n  
D a lg a a rd  H ø eb e rg , begge a f B rø n d -  
kæ rve j 11, la n d s re ts sa g fø re r  E r i k  
S andager, R e v e n t lo w sg a d e  12, a lle  a f 
K ø b e n h a v n . B e s ty re lse :  N æ vn te  E . D. 
H ø e b e rg , E . S and age r sam t fru  G e rda  
L o u is e  B jø d s tru p  S and age r, B r a n n e r s ­
vej 7, C h a r lo t te n lu n d . S e lskabe t teg­
nes a f to m e d le m m er a f b e s ty re lsen  i 
fo re n in g ;  ved  a fh æ nd e lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fa s t e jendom  a f den  sam lede  
besty re lse .
R e g is te r-n u m m e r 23.777: „ A m a g e r  
Træ - &  K r y d s  f in é r  h a n d e l  A /S“ , h v is  
fo rm å l e r at d r iv e  h a n d e l m ed  træ  og 
k r y d s f in é r  og  a n d re  b y g n in g s a r t ik le r
sam t an d en  h e rm ed  i  fo rb in d e ls e  stå­
ende v irk s o m h e d . S e lskabe t h a r  h o ­
v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets vedtæ g­
te r e r a f 1. o k to b e r 1952. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  105.000 k r., fo rd e lt  
i  a k t ie r  p å  500 og 1000 k r. A k t ie ­
k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt. H v e r t  a k ­
t ie b e lø b  p å  500' k r. g iv e r  1 stem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn . A k t ie rn e  er 
ik k e  o m sæ tn in g sp a p ire r . V e d  en h ve r 
ove rgan g  a f a k t ie r , såve l f r iv i l l i g  som  
tvungen , —  bo rtse t fra  le g a l a rv  e lle r  
gave t i l  æ gte fæ lle  e lle r  l iv s a rv in g e r  —  
h a r de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t 
e fte r de i  ved tæ g te rnes § 4 g iv n e  reg ­
le r. P a n tsæ tn in g  a f a k t ie r  k an  kun  
f in d e  sted  m ed sam ty k k e  a f sam tlige  
a k t io n æ re r. B e k e n d tg ø re lse  t i l  a k t io ­
næ re rn e  ske r ved  an b e fa le t b rev . S e l­
skabets s t ifte re  er: S nedke rm este r 
F r o d e  C h r is t ia n  O lsen , f r u  G re te  E m ­
m a A n d e rse n , begge a f I ta lie n sv e j 50, 
sn ed ke rm este r  Jo h a n n e s  O lsen , a r k i­
tekt M ogens  O lsen , begge a f I ta lie n s ­
vej 88, sn ed k e rm e s te r  H e lg e  C h r is t ia n  
O lsen , sn ed ke rm e ste r  V ig g o  C a rs ten  
O lsen , begge a f Ø re su nd sve j 145, g ro s ­
se re r E r i k  F r o d e  O lsen , P e te r  Bangs- 
vej 151, sn e d k e rm e s te r  O tto  Jen s  O l­
sen, Ita lie n sv e j 65 B, a lle  'af K ø b e n ­
havn . B es ty re lse :  N æ vn te  F .  C. O lsen  
( fo rm a n d ) ,  J. O lsen  (n æ s tfo rm an d ) ,
G. E . A n d e rse n , M. O lsen , H . C. O lsen , 
V. C. O lsen , E .  F .  O lsen , O. J. O lsen . 
D ir e k t io n :  N æ vn te  F .  C. O lsen . S e l­
skabe t tegnes a f b e s ty re lsen s  fo rm a n d  
e lle r  n æ s tfo rm a n d  i  fo r e n in g  m ed  et 
m ed lem  a f b e s ty re lsen  e lle r  a f en 
d ire k tø r  i  fo r e n in g  m ed  et m ed lem  a f 
b e s ty re lsen ;  v ed  a fh æ nd e lse  og p a n t­
sæ tn in g  a f fa s t e jendom  a f den  sam ­
le d e  b e s ty re lse
U n d e r  11. n o ve m b e r er op tage t som :
R e g is te r-n u m m e r 23.778: „A/S A n ­
ders L u n d “ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  
h a n d e l en g ros  og en d e ta il,  isæ r eks­
p o r t  og  im p o r t  a f la n d b ru g s p ro d u k te r  
.og fru g t. S e lskabet, d e r  t id l ig e r e  h a r  
væ re t re g is tre re t u n d e r  navne t: „S k a ls  
E x p o r t -  og Im p o r t fo r r e tn in g  A /S “ 
(reg.-n r. 20.362), h a r  h o v e d k o n to r  i  
S ka ls , L a a s tru p -S k a ls  k om m u ne ; dets 
ved tæ g te r e r a f 19. august 1947 m ed 
æ n d r in g e r  senest 'af 6. sep tem ber og
18. o k to b e r  1952. D en  tegnede  a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  75.000 k r., fo rd e lt  i  a k ­
t ie r  p å  1000 og 2000 k r. A k t ie k a p ita -
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f : le n  er fu ld t  in d b e ta lt. H v e r t  a k t ie ­
I b e løb  på 1000 kr. g iv e r  1 stem m e e fte r 
: 3 m ånede rs  n o te r in g s t id . A k t ie rn e  ly ­
> de r på navn. A k t ie rn e  e r ik k e  om sæ t­
t  n in g sp a p ire r . V ed  fø rste  og ande t salg 
; a f a k t ie r  h a r  b es ty re lsen  fo rk ø b s re t 
e fte r de i ved tæ gternes § 7 g ivn e  reg ­
ler. B ekend tgø re lse  t i l  'a k tionæ re rne  
ske r ved  anbe fa le t b rev . Besty re lse : 
K ø b m an d  Jen s  P e te r  L u n d  ( fo rm a n d ) , 
p ro k u r is t  A n d e rs  L u n d , k om m is  K n u d  
L u n d ,  a lle  a f Ska ls. D ire k t io n :  N æ vn ­
te A. L u n d . Se lskabet tegnes a f to  m ed ­
lem m er a f b e s ty re lsen  i fo re n in g  e lle r  
a f b e sty re lsen s fo rm a n d  a lene  e lle r  a f 
d ire k tø re n  a lene; ved  a fh æ nde lse  og 
pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f den  
sam lede bestyre lse .
U n d e r  12. n ovem be r er op taget som :
R eg is te r-n um m er 23.779: „A /S  D en  
kooperat ive  M a le rfo rre tn in g ,  Næ st­
v e d “ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  v irk s o m ­
hed fo r  u d fø re lse  a f m a le ra rb e jd e  
sam t ved sam arbe jde  m ed a n d re  k o ­
o p e ra t iv e  v irk s o m h e d e r  at m e d v irk e  
t i l  at s ty rk e  den  k o o p e ra t iv e  bevæ ­
gelse. Se lskabet h a r h o v e d k o n to r  i 
Næ stved; dets vedtæ gter e r a f 15. a p r i l  
1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  
10.100 kr., fo rd e lt  i  a k t ie r  på  50, 100 
og 500 kr. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
beta lt, de ls  kon tan t, de ls  i a n d re  væ r­
d ie r. H v e r  p e rs o n lig  a k t io n æ r h a r  1 
stem m e. O rg a n is a t io n e r  og v irk s o m h e ­
der, som  ejer a k t ie r  i se lskabet h a r 1 
stem m e fo r  h ve rt a k t ie b e lø b  på  250 
kr., dog  ik k e  over 5 stem m er. A k t io ­
næ rer kan  a lene  væ re fa g o rg a n isa ­
t io n e r  og d isses m ed lem m er samt 
k o o p e ra t iv e  v irk so m h e d e r. A k t ie rn e  
ly d e r  på  navn. A k t ie rn e  er ik k e  om ­
sæ tn in g sp ap ire r. O ve rd ra g e lse  a f a k ­
t ie r  kan  kun  ske m ed besty re lsen s  
s k r if t l ig e  sam tykke. A k t ie r  d e r in d ­
d rages u n d e r  d ø d sb o b e h a n d lin g , k o n ­
ku rs , a k k o rd , l ik v id a t io n  e lle r  gøres 
t i l genstand  fo r  ud læ g  er in d lø s e lig e  
a f b es ty re lsen  e fte r de i  ved tæ gternes 
§ 5 g ivn e  reg le r. B ek e n d tg ø re lse  t i l  
a k t io n æ re rn e  ske r ved  b rev . S e lska ­
bets s t ifte re  er: „A /S  A rb e jd e rn e s  F æ l­
le s b a g e r i“ , A rb e jd e rn e s  F æ lle s o rg a n i­
sa tion , M a le rn e s  F a g fo re n in g , a lie  a f 
Næ stved. B esty re lse : F o rm a n d  Jø rg en  
P e d e r  Jø rg en sen , m a le rsven d  K je ld  
G e rh a rd  O lsen , m a le rsvend  K a r l P e ­
tersen , m a le rsven d  H o lg e r  T y b o  N ie l­
sen, m a sk in a rb e jd e r  H an s  A k se l L u n d ,  
a lle  a f Næ stved. F o r re tn in g s fø re r :  K a i 
A rn o ld  Pede rsen , Næ stved. Se lskabet 
tegnes a f to m ed lem m er a f b e s ty re lsen  
i  fo re n in g  e lle r  a f fo r re tn in g s fø re re n  
i fo re n in g  m ed et m ed lem  a f b e s ty re l­
sen; ved a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  
a f fast e jendom  a f to m ed lem m er a f 
be s ty re lsen  i  fo ren in g .
R eg is te r-n um m er 23.780: „ F g e n s  
Bgggeselskab a/s, O d e n s e “ , h v is  fo r ­
m å l e r at e rh ve rve , u d ny tte  sam t på  
anden  m åde at fru g tb a rg ø re  fast e jen ­
dom . Se lskabe t h a r  h o v e d k o n to r  i  
O dense; dets vedtæ gter er a f 7. m arts  
1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r 
40.000 kr., fo rd e lt  i  a k t ie r  på  1000 kr.; 
a f a k t ie k a p ita le n  er in d b e ta lt  6000 kr., 
de ls  k on tan t, de ls  i  v æ rd ie r;  det re ­
s te rende  b e lø b  in d b e ta le s  senest 12. 
n ovem be r 1953. H v e r t  a k t ie b e lø b  på 
1000 k r. g iv e r  1 stem m e e fte r 3 m åne­
de rs  n o te r in g s t id . A k t ie rn e  ly d e r  på 
navn. A k t ie rn e  er ik k e  om sæ tn in g spa ­
p ire r .  V ed  o ve rd ra g e lse  a f a k t ie r  t i l  
ik k e -a k t io n æ re r  h a r de ø v r ig e  a k t io ­
næ re r fo rk ø b s re t e fte r de i  ved tæ g te r­
nes § 3 g ivn e  reg le r. B ek e n d tg ø re lse  t i l  
a k t io n æ re rn e  sk e r ved  b rev . S e lska ­
bets s t ifte re  er: In g e n iø r  A sg e r B ru u n -  
Rasm ussen , a rk ite k t  O tto  Q v ir in  H a n ­
sen, begge a f K ø b kesve j 58, la n d s re ts ­
sa g fø re r  G ustav  L a rse n , V este rg ade  
45— 47, a lle  a f Odense , d e r  t i l l ig e  u d ­
gø r b esty re lsen . Se lskabet tegnes a f to 
m ed lem m er a f b e s ty re lsen  i fo re n in g ;  
ved a fhæ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f den  sam lede  besty re lse .
U n d e r  13. n o ve m b e r er optaget som :
R e g is te r-n um m er 23.781: „ A s v e n d a  
A/S“ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  h a n d e l 
og in d u s t r i.  Se lskabet, d e r  t id lig e re  
h a r væ ret re g is tre re t u n d e r  navnene: 
„R o s e n d a h l &  Jø rg en sen s  F o r la g  A 'S “ 
(reg.-nr. 17.957) og „A /S  R u d o lf  J ø r ­
g ensen “  (reg.-nr. 20.206), h a r  h o ve d ­
k o n to r  på  F re d e r ik s b e rg ;  dets ved tæ g­
te r er a f 10. m arts  1944 m ed æ n d r in ­
ger senest a f 28. o k to b e r  1952. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  40.000 kr., 
fo rd e lt  i  a k t ie r  på  1000 k r. A k t ie k a p i­
ta len  er fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r  a k t ie  g i­
ve r 1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på  navn . 
O ve rd ra g e lse  a f a k t ie r  kan  kun  ske 
m ed den  sam lede  be sty re lse s  s am ty k ­
ke e fte r  de i  ved tæ g ternes § 3 g ivn e
t ' W »  1 I - . ..O .
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reg le r. B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re r­
ne ske r ved  an b e fa le t b rev . B e s ty re l­
se: D ir e k tø r  B u d o lf  A n k e r  H e id e n ­
re ic h  Jø rg en sen , P la ta n v e j 30, K ø b e n ­
h avn , re d a k tø r  Jø rg e n  M a x  Jø rg en sen , 
f r u  G re the  E l le n  Jø rg en sen , begge af 
E n g h a v e v e j 4, K la m p e n b o rg . D ir e k ­
t io n :  N æ vn te  G. E . Jø rg en sen . S e lska ­
bet tegnes a f to m e d le m m er a f b e s ty ­
re lsen  i  fo r e n in g  e lle r  a f  en d ire k tø r  i 
fo r e n in g  m ed  et m ed lem  a f b e s ty re l­
sen; v ed  a fh æ nd e lse  og pan tsæ tn in g  
a f fa st e jendom  a f den  sam lede  be­
sty re lse .
R e g is te r-n u m m e r 23.782: „ B o l ig a k ­
tieselskabet „ S t r a n d b o “ “ , h v is  fo rm å l 
e r at d r iv e  b y g g e r iv irk s o m h e d , u d le je  
og  sa lg  a f faste  e jendom m e. S e lskabet 
h a r  h o v e d k o n to r  i  E sb je rg ;  dets v e d ­
tæ gter er a f 22. ju n i 1952. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  10.000 k r., fo rd e lt  
i a k t ie r  p å  500 k r. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  a k t ie b e lø b  på 
500 k r. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly ­
d e r  p å  navn . V e d  sa lg  a f a k t ie r  h a r  
b e s ty re lsen  p å  se lskabe ts  vegne e lle r  
fo r  en a f se lskabe t g o d k e n d t p e rso n  
fo rk ø b s re t  e fte r de i v ed tæ g te rnes § 3 
g iv n e  reg le r. B e k e n d tg ø re ls e  t i l  a k t io ­
n æ re rn e  ske r ved  b rev . S e lskabets 
s t ifte re  er: T ø m re rm e s te r  S il la s  P e d e r  
Jen sen  F rø k jæ r ,  gas- og van d m este r  
E s k e  P e te rsen , a rk ite k t  H a n s  T h o m se n  
B r in k ,  a lle  a f E sb je rg . B es ty re lse :  
L a n d s re ts s a g fø re r  Jo h a n n e s  G eorg  
B ø d k e r  ( fo rm a n d ) ,  m u re rm e s te r  A l ­
fre d  F r e d e r ik  K ra b b e n l iø f t  sam t n æ vn ­
te S. P . J. F rø k jæ r ,  E . P e te rsen , H . T . 
B r in k .  S e lskabe t tegnes a f Jo h a n n e s  
G eo rg  B ø d k e r  i  fo r e n in g  m ed  A lf r e d  
F r e d e r ik  K ra b b e n h ø ft ;  ved  a fh æ nde lse  
og p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f den 
sam lede  be sty re lse .
U n d e r  14. n o ve m b e r  er op taget som :
R e g is te r-n u m m e r 23.783: „A/S P i n d ­
borg  &  P e te rs e n “ , h v is  fo rm å l er at 
d r iv e  fa b r ik a t io n s v ir k s o m h e d  og  h a n ­
de l. S e lskab e t h a r  h o v e d k o n to r  i  K ø ­
b e n h a v n ;  dets ved tæ g te r er a f 3. o k ­
to b e r  1952. D en  tegnede  a k t ie k a p ita l 
u d g ø r  170.000 k r., fo rd e lt  i  a k t ie r  på  
500 og 5000 k r . ; a f  a k t ie k a p ita le n  er 
in d b e ta lt  100.000 k r . ; p å  det re s te re n ­
de b e lø b  in d b e ta le s  35.000 k r. senest
31. m a rts  1953 og 35.000 k r. senest 30. 
sep tem b e r 1953. H v e r t  a k t ie b e lø b  på
500 k r. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly ­
d e r p å  navn . O ve rd ra g e lse  a f a k t ie r  
kan  —  bo rtse t fra  o ve rgang  ved  a rv  
—  k u n  ske m ed be s ty re lsen s  s a m ty k ­
ke. P a n tsæ tn in g  a f a k t ie r  kan  k u n  ske 
m ed b e s ty re lsen s  sam tykke . B e k e n d t­
gø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  a n ­
b e fa le t b rev . S e lskabets s t ifte re  er: 
G ro sse re r  M a r iu s  Ja co b sen , S trand ve j 
223, C h a r lo t te n lu n d , g ro sse re r O le  R u ­
d o lf  de L in d e  Ja co b sen , B regen tved - 
a llé  11, G en to fte , d ire k tø r  K n u d  Ove 
C lau sen , A h lm a n n s a llé  29, H e lle ru p . 
B es ty re lse :  N æ vn te  M. Ja co b sen  sam t 
g ro sse re r  Jo h a n n e s  F e r d in a n d  M a r iu s  
Pe te rsen , D a n a sp la d s  25, o ve rre tssag ­
fø re r  A k se l E in a r  L a rs e n , Ø s te rb ro ­
gade 4, begge a f K ø b e n h a v n . D ir e k ­
t io n :  N æ vn te  O. R . de L in d e  Ja cob sen . 
S e lskabe t tegnes a f to  m e d le m m er af 
b e s ty re lsen  i  fo r e n in g  e lle r  a f to  d i­
re k tø re r  i fo r e n in g  e lle r  a f en d ire k tø r  
i  fo r e n in g  m ed et m ed lem  a f b e s ty re l­
sen; ved  a fh æ nd e lse  og p an tsæ tn in g  
a f fast e jendom  a f den  sam lede  be sty ­
re lse . E n e p ro k u ra  er m edde lt:  O le  R u ­
d o l f  de L in d e  Ja cob sen .
R e g is te r-n u m m er 23.784: „ N o r d -  
jgsk  R e k la m e b u re a u ,  M yns te r ,  H e n ­
r ik s e n  og E k s t r ø m  Jensen, A k t ie se l­
s k a b “ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  re k la m e ­
v irk s o m h e d  og h a n d e l. S e lskabe t h a r 
h o v e d k o n to r  i  A a lb o rg ;  dets ved tæ g ter 
er a f 15. m a j og  4. n o ve m b e r 1952. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  40.500 kr., 
fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  500 k r. A k t ie k a p ita ­
le n  e r fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  a k t ie b e ­
lø b  på  500 k r. g iv e r  1 stem m e. A k t ie r ­
ne ly d e r  p å  navn . O v e rd ra g e lse  a f a k ­
t ie r  k an  k u n  ske m ed  be s ty re lsen s  sam ­
tykke . B e k e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re r­
ne sk e r ved  a n b e fa le t b rev . S e lskabets 
s t ifte re  er: D is p o n e n t  E g o n  E k s t rø m  
Jen sen , K aste tsve j 113, re k la m e k o n su ­
le n t G eo rg  T o r k i l  M yn s te r , S jæ lla n d s ­
gade 26, d is p o n e n t  Jø rg e n  H e n r ik s e n , 
F y n sg a d e  28, a lle  a f A a lb o rg . B e s ty re l­
se: N æ vn te  E . E . Jen sen , G. T . M y n ­
ster, J. H e n r ik s e n  sam t o ve rre tssag fø ­
re r  G eo rg  C h r is t ia n  R e n d b e ck , A a l­
bo rg . S e lskabe t tegnes a f tre  m ed lem ­
m er a f b e s ty re lsen  i  fo re n in g ;  ved  a f­
hæ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f fast e jen­
dom  a f den  sam lede  besty re lse .
R e g is te r-n u m m e r 23.785: „A/S A u to ­
m o b i lh u se t  i K o l d i n g “ , h v is  fo rm å l er
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at d r iv e  h and e l, fa b r ik a t io n  og re p a ­
ra t io n  i a u to m o b ilb ra n ch e n  såve l som  
h a n d e l m ed og re p a ra t io n e r  a f t r a k ­
to re r  og m ask in e r. Se lskabet h a r  h o ­
v ed k o n to r  i K o ld in g ;  dets vedtæ gter 
er a f 5. sep tem ber 1952. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  180.000 k r., fo rd e lt  
i a k t ie r  på  1000 og 5000 kr. A k t ie k a p i­
ta len  er fu ld t  in d b e ta lt. H v e rt  a k t ie b e ­
løb  på  1000 kr. g iv e r  1 stem m e. A k t ie r ­
ne ly d e r  på  navn. B ekend tg ø re lse  t i l 
a k t ion æ re rne  ske r ved anbe fa le t b rev. 
Se lskabets s t ifte re  er: D ir e k tø r  Svend  
Aage C h r is ten sen , f ru  R a g n h ild  D o r ­
thea C h r is ten sen , begge a f B øg e lu nd , 
B ra m d ru p , la n d s re ts sa g fø re r  M ads  
C h r is t ia n  A n d e rse n  B je rre , K o ld in g ,  
d e r t i l l ig e  u d g ø r besty re lsen . D ir e k ­
tio n :  N æ vn te  S. Aa. C h r is ten sen . S e l­
skabet tegnes a f to  m ed lem m er a f be­
s ty re lsen  i fo re n in g  e lle r  a f en d ir e k ­
tø r;  ved a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f 
fast e jendom  a f den  sam lede  besty ­
relse.
R eg is te r-n um m er 23.786: „A/S Tetra  
P a k “ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  hande l. 
Se lskabet h a r  h o v e d k o n to r  i  O dense; 
dets vedtæ gter er a f 27. m aj og 1. o k ­
tobe r 1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r 10.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på  500 
og 1000 kr. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
betalt. H v e r t  a k t ieb e lø b  på  100 k r. g i­
v e r  1 stem m e e fte r 2 m ånede rs  no te ­
r in g s t id . A k t ie rn e  ly d e r  p å  ih æ n d eh a ­
veren . B ekend tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re r­
ne ske r i „B e r l in g s k e  T id e n d e “  sam t 
ved a nbe fa le t b rev  t i l  de n o te rede  a k ­
t ionæ re r. Se lskabets s t ifte re  er: D ir e k ­
tø r  H an s  A n d e rs  R a u s in g , L u n d ,  Sve­
rige , d ire k tø r  E r i k  V agn  A n d e rsen , A l-  
b a n ito rv  5, in g e n iø r  C a r l V a ld e m a r  
G raa fe lt, N y  Kongeve j 43, la nd s re tssag ­
fø re r , d r. ju r. N ie ls  H a rd y  A n d rea sen , 
K ongen sgade  31, a lle  a f Odense. B e ­
sty re lse : N æ vn te  H. A . R au s in g , E . V. 
A nd e rsen , N . H. A nd rea sen . Se lskabet 
tegnes a f to  m ed lem m er a f be s ty re lsen  
i fo re n in g ;  ved a fhæ nde lse  og p a n t­
sæ tn ing  a f fast e jendom  a f den  sam ­
lede  besty re lse . E n e p ro k u ra  er m ed ­
de lt: A n d e rs  R u b en  R au s in g , A l f  E r i k  
H o lg e r  C ra fo o rd , G ad A n d e rs  R au s in g , 
E r i k  T o ru d d ,  C a r l B o rg s trøm .
R eg is te r-n um m er 23.787: „A/S T a la ­
r i a “ , h v is  fo rm å l e r d ire k te  e lle r  in ­
d ire k te  at d r iv e  h a n d e l og in d u s tr i.
S e lskabet h a r  h o v e d k o n to r  i K ø b e n ­
havn; dets vedtæ gter er a f 3. o k to b e r 
og 6. n ovem be r 1952. D en  tegnede ak ­
t ie k a p ita l u d g ø r  10.000 k r., fo rd e lt  i 
a k t ie r  på  100, 500 og 1000 k r. A k t ie k a ­
p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt. H v e r t  a k t ie ­
be løb  på  100 k r. g iv e r  1 stem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  p å  ihæ nd eh ave ren . B e ­
ken d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  s k e r  i 
„ B e r l in g s k e  T id e n d e “ . Se lskabets s t i f ­
tere er: L a n d s re ts sa g fø re r  V i lh e lm  J o ­
hannes D e lm a r, V e d  S trand en  14, fu ld ­
m æ gtig  F r o d e  R i is ,  O ve rgaden  oven  
V a n d e t 38, begge a f K ø b e n h a v n , d ir e k ­
tø r  K a y  A n k e r  B u n d e  S tougaard , R o ­
senvej 14, G en to fte , d e r t i l l ig e  u d g ø r 
b e s ty re lsen  m ed fø rs tnæ vn te  som  fo r ­
m and. S e lskabet tegnes a f b e s ty re lsen s  
fo rm a n d  a lene  e lle r  a f  to  m ed lem m er 
a f b e s ty re lsen  i  fo re n in g  e lle r  a f  en 
d ire k tø r  e lle r  en fo r r e tn in g s fø re r  a le ­
ne; ved  a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f 
fast e jendom  a f den  sam lede  be sty ­
re lse.
U n d e r  15. n o ve m b e r er op taget som :
R e g is te r-n um m er 23.788: „A /S  Up-  
s a la h a s“ , h v is  fo rm å l er at e rh ve rve  
og bebygge m atr. n r. 41 ex a f F r e d e ­
r ik s b e rg  og e fte r end t bebygge lse  a d ­
m in is t re re  e lle r  sæ lge e jendom m en. 
Se lskabe t h a r  h o v e d k o n to r  i  K ø b e n ­
havn; dets vedtæ gter er a f 19. sep tem ­
be r 1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r 10.000 k r., fo rd e lt  i a k t ie r  på  
1000 og 5000 k r. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt. H v e r t  a k t ie b e lø b  på 
500 k r. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly ­
d e r på  navn. V ed  sa lg  a f a k t ie r  h a r  
de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t  e fte r 
de i ved tæ g ternes § 5 g iv n e  reg le r. 
B ekend tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r 
ved  a n b e fa le t b rev . Se lskabets s t ifte re  
er: M u re rm es te r  E jn a r  K o rn e ru p ,
B la n k a v e j 10, tøm re rm este r  Aage  C h r i­
s tia n  O b la n d , M a r ie ly s tv e j 4, p ro k u r is t  
E g o n  H e in r ic h  N ie ls e n , GI. K øgeve j 
57, firm ae t C h r is te n se n  og M o d le r ,  
V a lb y  T in g s te d  5, in s ta l la tø r  O sk a r 
C a r l O ive r, V e s te rb ro g ad e  43-45, m a­
le rm es te r  A lb e r t  O sv a ld  G eo rg  H ansen , 
K ro n p r in s e n s v e j 6, g la rm es te r J o h a n ­
nes S ø n d e rg aa rd  H an sen , N y h a v n  31, 
sm edem ester H an s  P e d e r  S ø rensen , 
P ra g s  B o u le v a rd  38, a lle  a f K ø b e n h av n . 
B esty re lse : L a n d s re ts s a g fø re r  L e o
D a n n in  ( fo rm a n d ) ,  V e s te r V o ld g a d e  
86, b lik k e n s la g e rm e s te r  E in a r  C h r i-
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stensen, V a lb y  T in g s te d  5, begge a f 
K ø b e n h a v n , sam t næ vnte Aa. C. Oh- 
la n d , E . K o rn e ru p ,  E . H. N ie lsen . S e l­
skabet tegnes -— ■ d e ru n d e r  ved a fh æ n ­
de lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  
— ■ a f b e s ty re lsen s  fo rm a n d  i fo re n in g  
m ed et m ed lem  a f be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 23.789: „ K ø b e n ­
h a vn s  B e k læ d n in g  A /S“ , h v is  fo rm å l 
e r at d r iv e  h a n d e l og e lle r  a g e n tu r­
v irk s o m h e d  sam t fa b r ik a t io n .  S e lsk a ­
bet h a r h o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  
dets ved tæ g ter e r a f 15. sep tem b er 
1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r
100.000 k r., fo rd e lt  i a k t ie r  p å  500, 
2000 og 10.000 k r. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt .  H v e rt  a k t ie b e lø b  på 
500 k r. g iv e r  1 stem m e e fte r  2 m ån e ­
de rs  n o te r in g s t id .  A k t ie rn e  ly d e r  på  
navn . V ed  o v e rd ra g e lse  a f a k t ie r  —  
h e ru n d e r  ved  o ve rg an g  ved  a rv  e lle r  
ved  r e ts fo r fø lg n in g  — - h a r  be s ty re lsen  
på  de ø v r ig e  a k t io n æ re rs  vegne fo r ­
k ø b s re t e fte r de i  v ed tæ g te rnes § 3 
g iv n e  reg le r. B ek e n d tg ø re ls e  t i l  a k ­
t io n æ re rn e  ske r ved  a n b e fa le t b rev . 
Se lskabe ts  s t ifte re  er: V e k se le re r  C a r l 
E r i k  M a r iu s  H o g re fe , S t r a n d b o u le v a r ­
den  3, d ir e k tø r  Jø rg e n  H o g re fe , H . C. 
Ø rs ted sve j 70, begge a f K ø b e n h a v n , 
d ir e k tø r  A rn e  S ø ren  O tto  H o u lb e rg , 
T ra n e g a a rd s v e j 15, H e lle ru p ,  d e r  t i l ­
lig e  u d g ø r  b e s ty re lsen . D ir e k t io n :  
N æ vn te  J. H o g re fe . S e lskab e t tegnes 
a f en d ire k tø r  e lle r  —  d e ru n d e r  ved  
a fh æ n d e lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast 
e jen d o m  —  a f den  sam lede  besty re lse .
R e g is te r-n u m m e r 23.790: „ H a n d e ls ­
A k t iese lskabet  a f  1. n o v e m b e r  1952“ , 
h v is  fo rm å l er at d r iv e  h an d e l. S e l­
skabe t h a r  h o v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  
dets ved tæ g te r er a f 5. n o ve m b e r 
1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r
10.000 k r., fo rd e lt  i  a k t ie r  på  500 og 
1000 k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
be ta lt. H v e r t  a k t ie b e lø b  på  500 kr. 
g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på  
navn . A k t ie rn e  er ik k e  om sæ tn in g s­
p a p ir e r .  B e k e n d tg ø re ls e  t i l  a k t io n æ ­
re rn e  sk e r i  „ B e r l in g s k e  T id e n d e “ e l­
le r  ved  a n b e fa le t  b rev . Se lskabe ts  
s t ifte re  er: L a n d s re ts s a g fø re r  A x e l M a ­
th ia s  S ch m id t, B re d g a d e  3, o v e r re ts ­
s a g fø re r  E r i k  B e r te l S a lom on , V estre  
B o u le v a rd  17, „A /S  S ilk e h u s e t“ , V im ­
m e lska fte t 39, a lle  a f K ø b e n h a v n . B e ­
sty re lse : N æ vn te  A. M. S ch m id t ( fo r ­
m an d ) , E . B. S a lom on  sam t d ire k tø r  
A n k e r  A c h i l le s  H o lm , L in d e v e j 2, K ø ­
benhavn . Se lskabe t tegnes a f b e s ty re l­
sens fo rm a n d  i fo re n in g  m ed et m ed ­
lem  a f b e s ty re lsen ;  ved a fhæ nde lse  
og pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f den 
sam lede  besty re lse .
U n d e r  17. n o ve m b e r er op taget som:
R e g is te r-n u m m er 23.791: „A /S  Frugt-  
og G rø n tfo r re tn in g e n  M essina, Refs-  
næsgacle“ , h v is  fo rm å l er at e rh ve rve  
og d r iv e  frug t- og g rø n t fo r re tn in g  i 
Re fsnæ sgade. Se lskabe t h a r  h o v e d ­
k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets vedtæ gter 
er a f 12. sep tem ber og 15. o k to b e r 
1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r
10.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på  500 og 
1000 k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
beta lt. H v e rt  a k t ie b e lø b  på  500 kr. 
g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på  
navn . B e k e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  
ske r ved  an b e fa le t b rev . Se lskabets 
s t ifte re  er: F ru g th a n d le r  K a j K n u d  
V e rg o , fru  E rm a ly  A s ta  G y ld n a  V e rgo , 
begge a f K a s ta n ie v e j 14, fru  In g e r 
M a ry  H an sen , J y l l in g e v e j 89, a lle  a f 
K ø b e n h a v n , d e r t i l l ig e  u d g ø r  b e s ty re l­
sen m ed fø rs tn æ vn te  som  fo rm an d . 
S e lskabe t tegnes a f to m e d le m m er af 
b e s ty re lsen  i fo r e n in g  e lle r  a f b e s ty ­
re lsen s  fo rm a n d  a lene; ved  a fh æ n ­
de lse  og p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  
a f den  sam lede  besty re lse .
U n d e r  18. n o ve m b e r er op taget som:
R e g is te r-n u m m er 23.792: „E jen d G m s-  
aktiese lskabet B re ta g n e “ , h v is  fo rm å l 
er e rh ve rve lse , bebygge lse , a d m in i­
s tra t io n  og sa lg  a f fast e jendom . S e l­
skabet, d e r  t id lig e re  h a r  væ re t r e g i­
s tre re t u n d e r  n avne t „A /S  h o te l B r e ­
ta g n e “  (reg.-nr. 23.129), h a r  h o v e d ­
k o n to r  i H ø rsh o lm ;  dets ved tæ g ter er 
a f 1. n o ve m b e r 1951 m ed  æ n d r in g e r  
senest a f 8. sep tem b er 1952. D en  teg­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r  12.000 kr., 
fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  1000 k r. A k t ie ­
k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  
a k t ie b e lø b  på  1000 k r. g iv e r  1 stem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  på  navn . B e k e n d tg ø ­
re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  a n ­
b e fa le t b rev . B es ty re lse :  F r u  E rn a  
M a r ie  P e d e rse n , S tra nd ve jen  181, 
R u ngsted , v o g n m a n d  A sg e r N ik o la i 
G læ d esd ah l, H o rn b æ k , la nd s re tssa g ­
fø re r  B en t Jø rg e n  W e lle ju s , N ø rre -
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. v o ld  29, K øb enh avn . Se lskabet tegnes 
a f to m ed lem m er a f besty re lsen  i fo r ­
en in g  e lle r  a f en p ro k u r is t ;  ved a f­
hæ nde lse  og p an tsæ tn ing  a f fast e jen­
dom  a f to m ed lem m er a f be s ty re lsen  i 
fo re n in g  e lle r  a f et m ed lem  a f besty ­
re lsen  i fo re n in g  m ed en p ro k u r is t .  
P ro k u r is t :  E rn a  M a r ie  Pedersen .
R eg is te r-num m er 23.793: „ E n g e l ­
h a rd  Industries A/S“ , h v is  fo rm å l er 
fre m s t ill in g ,  fa b r ik a t io n  og h an d e l 
m ed m eta lle r, h e ru n d e r  æ dle m e ta lle r  
og d isses le g e r in g e r, fa b r ik a t io n  og 
h and e l m ed e le k tro m e d ic in s k e  a r t ik ­
le r; e n d v id e re  f in a n c ie r in g  og in v e ­
s te r in g  i h ande ls-  og fa b r ik s v irk s o m ­
hed a f beslæ gtet art i in d -  og u d la n d . 
Se lskabet b a r  h o v e d k o n to r  i K ø b e n ­
havn; dets vedtæ gter er a f 19. sep tem ­
ber 1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u dgø r 50.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på 
1000 kr. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
betalt. H v e rt no tere t a k t ie b e lø b  på 
1000 kr. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly ­
de r på navn. B ekend tg ø re lse  t i l  a k ­
t io næ re rne  ske r ved anbe fa le t b rev. 
Se lskabets s t ifte re  er: D ir e k tø r  H e n ry  
B ru n o  M o rn in g , fru  N e l l ie  M a ry  M o r ­
n ing , begge a f R in g k ø b in g g a d e  1, 
begge a f K ø b e n h av n , la nd s re tssag ­
fø re r  K a j O la f H ø jlu n d  C a r lsen , K o l-  
le g iehaven  38, C h a r lo tte n lu n d . Bestv- 
re lse: N æ vnte H. B. M o rn in g , K . O. H. 
C a r lsen  sam t d ire k tø r  H a r r y  K laus- 
in ann , M a p le w o o d , N e w  Ye rsea , U .S.A. 
D ire k tø r :  N æ vn te  H. B. M o rn in g . S e l­
skabet tegnes a f to m ed lem m er a f be­
s ty re lsen  i fo re n in g  e lle r  a f d ir e k ­
tø ren ; ved a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  
a f fast e jendom  a f den sam lede  besty ­
relse. "
U n d e r  20. n ovem be r er op taget som :
R eg is te r-n um m er 23.794: „ F . S a l­
l ing  A/S“ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  h a n ­
de l en gros og en d e ta il og fa b r ik a ­
t io n sv irk so m h e d , d e ru n d e r  også at 
væ re in te resse re t som  a k t io n æ r e lle r  
på anden  m åde i a n d re  v irk s o m h e d e r  
m ed sam m e fo rm å l. Se lskabet h a r 
h o ve d k o n to r  i A a rh u s ;  dets vedtæ gter 
er a f 1. ju li 1952. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r 4.000.000 kr., fo rd e lt  i 
a k t ie r  på 1000 og 10.000 kr. A k t ie ­
k ap ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt, de ls  k o n ­
tant, de ls  i v æ rd ie r . H v e rt  a k t ie b e lø b  
på 1000 k r. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  
ly d e r  på navn. A k t ie rn e  er ik k e  om ­
sæ tn in g sp ap ire r. V ed  sa lg  a f a k t ie r  —  
d e ru n d e r  ved en p an th ave rs  re a lis a ­
tio n  a f a k t ie r  —  h a r k øb m an d  F . S a l­
l in g  og e fte r dennes død  besty re lsen  
fo rk ø b s re t e fte r de i ved tæ gternes § 2 
g ivn e  reg le r. B ekend tg ø re lse  t i l  a k t io ­
næ rerne  ske r ved an b e fa le t b rev. S e l­
skabets s t ifte re  er: D ir e k tø r  F r e d e r ik  
F e rd in a n d  S a llin g , S trand ve j 36, h ø je ­
s te re tssag fø re r G eo rg  V ilh e lm  L ø b e r, 
F rv d e n lu n d s v e j 8, begge a f A a rhu s , 
p ro k u r is t  H e rm an  C h r is t ia n  S a llin g , 
P o p p e lv e j 4, R is sko v , d e r t i l l ig e  u d ­
gør b e s ty re lsen  m ed fø rs tn æ vn te  som  
fo rm an d . D ire k tø r :  N æ vn te  F . F . 
S a llin g . Se lskabet tegnes a f b e s ty re l­
sens fo rm a n d  i fo r e n in g  m ed et m ed ­
lem  a f b e s ty re lsen  e lle r  a f  d ire k tø re n  
e lle r  a f  den  sam lede  besty re lse ; ved 
a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f to m ed le m m er a f b e s ty re l­
sen i fo ren in g .
R eg is te r-n um m er 23.795: „ E je n d o m s ­
aktieselskabet A m a g e r la n d “ , h v is  fo r ­
m å l er at e rh ve rve , bebygge, a d m in i­
s tre re  og even tue lt senere e fte rh ån d e n  
sæ lge e jendom m en  m atr. n r. 1 e og 1 f 
a f K a s tru p  by  og sogn, b e lig gen de  
A m age r L a n d e v e j 115-127. Se lskabet 
h a r h o v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets 
vedtæ gter er a f 23. o k to b e r  1952. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r 30.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  på 500, 1000 og 2000 kr. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt. 
H v e rt  a k t ie b e lø b  på 500 k r. g iv e r  1 
stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på  navn . B e ­
ken d tgø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved 
a nbe fa le t b rev . S e lskabets s t ifte re  er: 
M u re rm es te r  Aage K r is te n se n , Tu x en s -  
vej 30, m a le rm es te r A lb e r t  O sva ld  
G eo rg  H ansen , K ro n p r in s e n s v e j 6, 
in g e n iø r , d ire k tø r  A lb e r t  Svend  J ø r ­
gensen, C h r is t ia n e h ø j 161, a lle  a f K ø ­
benhavn . B esty re lse :  O v e rre tssa g fø re r  
E r ik  B e rte l S a lom on  ( fo rm a n d ) ,  V. 
B o u le v a rd  17, K ø b e n h a v n , sam t næ vn ­
te Aa. K r is te n se n , A. O. G. H ansen , 
A. S. Jø rg en sen . Se lskabet tegnes a f to 
m ed lem m er a f b e s ty re lsen  i ifo ren ing; 
ved a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f b e s ty re lsen s  fo rm a n d  i fo r ­
e n in g  m ed to m e d lem m er a f b e s ty re l­
sen. ~
U n d e r  21. n o ve m b e r er op taget som :
R eg is te r-n u m m er 23.796: „ H a n d e ls ­
aktiese lskabet M jø ln e r “ , h v is  fo rm å l
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er at d r iv e  h a n d e l, d e ru n d e r  h a n d e l 
m ed s p ir itu ø s e  d r ik k e . Se lskabe t h a r  
h o v e d k o n to r  i  O dense; dets ved tæ g ter 
er a f 4. o k to b e r 1952. D en  tegnede a k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  10.000 k r., fo rd e lt  i 
a k t ie r  p å  500 k r. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k o n tan t, de ls  i 
a n d re  v æ rd ie r . H v e r t  a k t ie b e lø b  på 
500 k r. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  
på  navn . A k t ie rn e  er ik k e  om sæ t­
n in g s p a p ire r .  B e k e n d tg ø re lse  t i l  a k ­
t io n æ re rn e  sk e r ved  a n b e fa le t b rev . 
Se lskabe ts  s t ifte re  er: V in h a n d le r  
G regers  D u ch , f ru  G e rd a  D u ch , f irm a  
T h . D u c h ’ s v in h a n d e l,  a lle  a f K l in g e n ­
b e rg  2, v in h a n d le r  In g e r  S o p h ie  M ag ­
d a len e  D u ch , F in s e n s  A l lé  6, a lle  a f 
O dense . B e s ty re lse :  N æ vn te  G. D u ch , 
I. S. M. D u c h  sam t p r o k u r is t  V a ld e m a r  
F je ls te d -O lse n , H ja lle se v e j 84, la n d s ­
re ts sa g fø re r  L a r s  F r e d e r ik  C h r is te n ­
sen, G ra a b rø d re to rv  7, begge a f O d e n ­
se. S e lskabe t tegnes —  d e ru n d e r  ved  
a fh æ nd e lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  — - a f den  sam lede  besty re lse . 
E n e p ro k u r a  er m ed d e lt:  G rege rs  D u c h  
og In g e r  S o p h ie  M a g d a le n e  D u ch .
R e g is te r-n u m m e r 23.797: „ Aage
V a ld e m a r  S ig u rd  E r i c h s e n ,  A k t ie se l­
s k a b “ , h v is  fo rm å l e r d ire k te  e lle r  in ­
d ire k te  at d r iv e  h a n d e l, in d u s t r i,  fa ­
b r ik s v ir k s o m h e d  e lle r  an d en  e rh v e rv s ­
v irk s o m h e d  og en h ve r  e fte r b e s ty re l­
sens sk ø n  i  fo rb in d e ls e  h e rm e d  stå­
ende  v irk s o m h e d . S e lskab e t h a r  h o ­
v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g­
te r er a f 26. sep tem b er 1952. D en  teg ­
nede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  350.000 k r., 
fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  1000 og 10.000 k r. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
k o n tan t, de ls  i  a n d re  v æ rd ie r . H v e r t  
a k t ie b e lø b  p å  1000 k r. g iv e r  1 stem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  p å  n avn . O v e rd ra g e lse  
a f a k t ie r  k a n  k u n  ske m ed  b e s ty re l­
sens sam ty k k e  og h a r  d enn e  fo rk ø b s ­
re t e fte r de i  v ed tæ g te rne s  § 4 g ivn e  
reg le r . B ek e n d tg ø re ls e  t i l  a k t io n æ ­
re rn e  ske r ved  a n b e fa le t b rev . S e l­
skabets s t ifte re  er: F r u  In g e r L i l i  
E r ic h s e n ,  is e n k ræ m m e rk o m m is  B en t 
O le  E r ic h s e n ,  begge a f St. K o n g e n s ­
gade 116, p r o k u r is t  H a n s  C h r is t ia n  
W iu m  N ie ls e n , R u b in s te in s v e j 12, a lle  
a f K ø b e n h a v n , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  b e s ty ­
re lsen . D ir e k t io n :  N æ vn te  I. L . E r i c h ­
sen. S e lskabe t tegnes a f to m e d le m ­
m er a f b e s ty re lsen  i  fo re n in g ;  ved  a f­
hæ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f fast e jen­
dom  a f den  sam lede  besty re lse . É ne -  
p ro k u ra  er m edde lt:  H a n s  C h r is t ia n  
W iu m  N ie lsen .
U n d e r  22. n o ve m b e r er op taget som:
R e g is te r-n u m m er 23.798: „ C o m p a n y  
Bergen s ia  A I S “ , h v is  fo rm å l e r at 
d r iv e  h a n d e l og fa b r ik a t io n  sam t ex- 
p o r tv irk s o m h e d . Se lskabe t h a r  h o v e d ­
k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g ter ! 
er a f 27. august 1952. D en  tegnede a k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  10.000 k r., fo rd e lt  i 
a k t ie r  på  500 og 1000 k r. A k t ie k a p i­
ta len  er fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  n o te re t 
a k t ie b e lø b  på  500 k r. g iv e r  1 stem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn . V e d  sa lg  a f 
a k t ie r  h a r  de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo r-  ‘ 
k ø b s re t e fte r de i  ved tæ g te rnes § 4 1
g ivn e  reg le r. B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k tio -  ' 
næ re rn e  ske r ved  a n b e fa le t b rev . Sei- 
skabets  s t ifte re  er: K o n to rc h e f  C a r l j  
H e rm a n n  M ogensen , K o n g e s t ie n  28, 
F r e d e r ik s d a l,  la n d s re ts sa g fø re r  K a j 
H an s  Q v is t  L u n d ,  A m a g e rto rv  31, d i-  i 
re k tø r  G eo rg  O tto  A re n to ft ,  Svane- j 
m ø lle v e j 56, begge a f K ø b e n h a v n , d e r 
t i l l ig e  u d g ø r  b e s ty re lsen  m ed fø r s t ­
næ vnte som  fo rm a n d . S e lskabet tegnes , 
—  d e ru n d e r  ved  a fh æ nde lse  og pan t- ; 
sæ tn ing  a f fa s t e jendom  —  a f besty- I 
re isen s  fo rm a n d  a lene  e lle r  a f to  m e d ­
lem m e r a f b e s ty re lsen  i  fo re n in g .
R e g is te r-n u m m er 23.799: „ R e v i ­
s ion skontore t  i A a lb o rg ,  Aktiese l-  
s k a b “ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  r e v i­
s io n s fo r re tn in g . Se lskabe t h a r  h o v e d ­
k o n to r  i  A a lb o rg ;  dets ved tæ g ter er a f
27. sep tem b er 1952. D en  tegnede ak- 1 
t ie k a p ita l u d g ø r  40.000 k r., fo rd e lt  i 
a k t ie r  på  1000 k r. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k o n tan t, de ls  i 
a n d re  v æ rd ie r . H v e r t  a k t ie b e lø b  på  
1000 k r. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly ­
d e r p å  navn . V e d  o v e rd ra g e lse  a f a k ­
t ie r  h a r  b e s ty re lsen  fo rk ø b s re t  e fte r 
de i  v ed tæ g te rnes § 2 g iv n e  reg le r. 
In d e h a v e re n  a f a k t ie  n r. 1 h a r  re t t i l  
at in d lø s e  a k t ie rn e  n r. 2— 4 in c h , jfr .  
de i  ved tæ g te rnes § 2 g iv n e  reg le r. 
B ek e n d tg ø re ls e  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r 
ved  a n b e fa le t b rev . S e lskabets s t ifte re  
er: F r u  M a r ia n e  S ø rensen , frø k e n  E ja  
E ls e  B y s ted  S ø rensen , statsaut. r e v i­
s o r  S vend  B ø rg e  B je rre g a a rd  H e je r, | 
a lle  a f A a lb o rg . B es ty re lse :  N æ vn te  M. , 
S ø rensen , E . E . B. S ø ren sen  sam t over- !
i
re tssag fø re r Jen s  C h r is t ia n  Ja c o b  A n ­
’ dersen , A a lb o rg . D ire k tø r :  Næ vn te  S. 
B. B. H e jer. S e lskabet tegnes a f to 
m ed lem m er a f be s ty re lsen  i  fo ren in g ;  
ved a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f den  sam lede bestyre lse . 
E n e p ro k u ra  er m edde lt: Svend Bø rge  
B je rre g aa rd  Hejer.
R eg is te r-num m er 23.800: „S im o n  
Sørensen A/S“ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  
h an d e l en d e ta il og en gros m ed k o ­
lo n ia lv a re r ,  ise n k ram  sam t g rovva re r. 
Se lskabet h a r h o v e d k o n to r  i D o ve r 
kom m une; dets vedtæ gter er a f 6. ju n i 
1952. Den  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r 
100.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på 1000, 
2000 og 5000 k r. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt, de ls  kon tan t, de ls  i 
a n d re  væ rd ie r. H v e r t  a k t ie b e lø b  på 
1000 kr. g ive r  1 stem m e e fte r 2 m å­
nede rs  n o te r in g s t id . A k t ie rn e  ly d e r  på 
navn. A k t ie rn e  er ik k e  om sæ tn in g spa ­
p ire r . P a n tsæ tn in g  a f a k t ie r  kan  kun  
ske m ed be sty re lsen s  sam tykke. V ed  
ove rd rage lse  a f a k t ie r  t i l  ik k e -ak t io -  
næ rer —  bortset fra  o ve rg an g  ved a rv  
t i l  en a k t ion æ rs  a rv in g e r  —  h a r de 
ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t e fte r de 
i ved tæ gternes § 3 g ivn e  reg le r. B e ­
kend tgø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved 
anbe fa le t brev. Se lskabets s t ifte re  er: 
K ø b m a n d  S im on  Sørensen , R y  St., 
re n t ie r  H e n r ik  Sørensen, F å ru p  pr. 
R ib e , fru  L a u r in e  C h r is t in e  M adsen , 
S ilkebo rg . Besty re lse : N æ vn te  S. Sø­
rensen , H. Sø rensen  sam t fru  S ig r id  
K ir s t in e  S ø rensen , R y  St. D ire k tø r :  
N æ vnte S. Sørensen. Se lskabet tegnes 
a f to m ed lem m er a f be s ty re lsen  i fo r ­
en in g ; ved  a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  
a f fast e jendom  a f den  sam lede  besty ­
relse. E n e p ro k u ra  er m edde lt:  S im on  
Sørensen.
R eg is te r-num m er 23.801: „ N o r d is k  
G aran ti  a/s ( G rundejernes  B o l ig t i ls y n  
a/s)“ . U n d e r  dette navn  d r iv e r  „ A k ­
tiese lskabet G ru nd e je rn e s  B o l ig t i ls y n “ 
t i l l ig e  v irk so m h e d  som  bestem t i dette 
se lskabs vedtæ gter, h v o r t i l  h env ises  
(reg.-nr. 14.287).
R eg is te r-n um m er 23.802: „ G r u n d ­
ejernes B y g n in g s co m p a g n i  a/s (G r u n d ­
ejernes B o l ig t i ls y n  a/s)“ . U n d e r  dette 
navn  d r iv e r  „A k t ie s e lsk a b e t G ru n d ­
e jernes B o l ig t i ls y n “1 t i l l ig e  v ir k s o m ­
hed som  bestem t i dette se lskabs v ed ­
tægter, h v o r t i l h env ises  (reg.-nr.
14.287). ‘
R eg is te r-n um m er 23.803: „V acca sa-  
n a  a/s (Grun dejern es  B o l ig t i ls y n  a/s)“ . 
U n d e r  dette n avn  d r iv e r  „A k t ie s e ls k a ­
bet G ru n d e je rn e s  B o l ig t i ls y n “  t i l l ig e  
v irk so m h e d  som  bestem t i dette se l­
skabs vedtæ gter, h v o r t i l  h env ises  
(reg.-nr. 14.287).
R eg is te r-n um m er 23.804: „A/S B o ­
v i n “ , h v is  fo rm å l e r fa b r ik a t io n  a f og 
h a n d e l m ed h erre - og d a m e k o n fe k t io n  
en g ros og en d e ta il sam t te x t ilv a re r  
iø v r ig t. Se lskabet h a r  h o v e d k o n to r  i 
K ø b e n h a v n ;  dets vedtæ gter e r a f 19. 
ju n i 1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r 50.000 k r., fo rd e lt  i  a k t ie r  på  
500 og 1000 kr. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  
in d b e ta lt,  de ls  k on tan t, de ls  i a n d re  
væ rd ie r. H v e rt  a k t ie b e lø b  på  500 kr. 
g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på 
navn . A k t ie rn e  er ik k e  om sæ tn in g spa ­
p ire r .  V ed  sa lg  a f a k t ie r  h a r  de ø v ­
r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t e fte r de i 
ved tæ g ternes § 3 g iv n e  reg le r. B e ­
k en d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved 
an b e fa le t b rev. S e lskabets s t ifte re  er: 
F a b r ik a n t  L e o  La za ru s , H. C. Ø rs te d s ­
vej 34, g ro sse re r Aage H e rm a n  L e v in ,  
G reensve j 17, begge a f K ø b e n h a v n , 
k ro e je r  J o n n y  L e v in ,  R u d s  V ed b y . B e ­
s ty re lse : N æ vn te  L . L a za ru s , Aa. H. 
L e v in  sam t fru  K a re n  G u n d a h l E d e l­
sten, H. C. Ø rs ted sve j 34, K ø b e n h av n . 
D ir e k t io n :  N æ vn te  L . La za ru s , Aa. H. 
L e v in .  Se lskabet tegnes a f to m e d le m ­
m er a f b e s ty re lsen  i fo re n in g  e lle r  a f 
to d ire k tø re r  i fo r e n in g  e lle r  a f en 
d ire k tø r  i fo re n in g  m ed et m ed lem  a f 
b es ty re lsen ; ved  a fhæ nde lse  og p a n t­
sæ tn ing  a f fast e jendom  a f den  sam ­
lede  besty re lse .
U n d e r  24. n o ve m b e r er op taget som :
R eg is te r-n u m m er 23.805: „ R ø n la n d -  
værket A/S (A/S C h e m in o v a ) “ . U n d e r  
dette n avn  d r iv e r  „ A  S C h e m in o v a “  
t i l l ig e  v irk s o m h e d  som  bestem t i  dette 
se lskabs vedtæ gter, h v o r t i l  h env ises  
(reg.-nr. 17.061).
U n d e r  25. n ovem b e r er op taget som :
R e g is te r -n u m m e r  23 .806: „A / S  F r e ­
d e r ic ia  D a m p v a s k e r i “ , h v is  fo r m å l er  
at d r iv e  v a s k e r i,  t ø jr e n s n in g ,  u d le jn in g
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a f dæ kketø j og sen g e lin n ed  og de rm ed  
beslæ gtet v irk s o m h e d . Se lskabet, de r 
t id lig e re  h a r  væ re t re g is tre re t u n d e r  
n avne t: „ A S  D a m p v a sk e r ie t  „Ø s t jy l­
la n d “ “  (reg.-nr. 23.092), h a r  h o v e d ­
k o n to r  i F r e d e r ic ia ;  dets ved tæ g ter er 
a f 16. d e cem b e r 1950 m ed  æ n d r in g e r  
senest a f 22. sep tem b er 1952. D en  teg­
nede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  85.000 k r., 
fo rd e lt  i a k t ie r  p å  100, 500 og 1000 k r. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
k o n tan t, de ls  i a n d re  v æ rd ie r . H v e rt 
a k t ie b e lø b  p å  100 k r. g iv e r  1 stem m e 
e fte r  3 m ån ed e rs  n o te r in g s t id .  A k t ie r ­
ne ly d e r  p å  ih æ n d eh ave ren . B e k e n d t­
g ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r i  „ B e r-  
l in g s k e  T id e n d e “  og „ F r e d e r ic ia  D ag ­
b la d “ . B e s ty re lse :  L a n d s re ts s a g fø re r  
H o lg e r  V is s in g  M e h l, k o n to rc h e f  L a r s  
P e d e r  L a rs e n , a u to m o b ilfo rh a n d le r  
A n d e rs  P e te r  H an sen , m a n u fa k tu r ­
h a n d le r  V i l l ia m  B r ix ,  a lle  a f F r e d e r i­
c ia , v a s k e r ie je r  A le x  C h a r le s  L o r e n t ­
zen, K o ld in g .  D ir e k t io n :  H a n s  L a u r i t z  
M ø lle r  N ie ls e n , F r e d e r ic ia .  S e lskabe t 
tegnes a f to  m e d le m m e r a f b e s ty re lsen  
i fo re n in g ;  ved  a fh æ nd e lse  og p a n t­
sæ tn in g  a f fast e jen dom  a f den  sam ­
le d e  be s ty re lse . E n e p ro k u ra  er m ed ­
de lt: H a n s  L a u r i t z  M ø lle r  N ie ls e n .
U n d e r  26. n o ve m b e r  er op taget som :
R e g is te r-n u m m e r 23.807: „ T o b e la  
A/S (Otto  Jørgen sen  og Co. A k t s ) “ . 
U n d e r  dette f irm a  d r iv e r  „O t to  J ø r ­
gensen  og Co. A k ts .“  t i l l ig e  v ir k s o m ­
hed  som  bestem t i de tte se lskabs  v e d ­
tæ gter, h v o r t i l  h e n v ise s  (reg.-nr. 
17.808).
R e g is te r-n u m m e r 23.808: „ S e la n d ia  
In d u s tr i  og Invester ingsselskab A /S“ , 
h v is  fo rm å l er at d r iv e  h a n d e l og in ­
d u s t r i sam t at eje o b lig a t io n e r  h e ru n ­
d e r  p a n te o b lig a t io n e r  og a k t ie r . S e l­
skabe t d r iv e r  t i l l ig e  v irk s o m h e d  u n d e r  
n a v n  „ I .  K v e tn y  A/S (S e la n d ia  In d u ­
s tr i og  In v e s te r in g s se ls k a b  A /S ) “ 
(reg.-n r. 18.162). S e lskabet, d e r  t id ­
lig e re  h a r  væ re t re g is tre re t u n d e r  n a v ­
nene: „ I .  K v e tn y  A S “  (reg.-nr.
15.398) og „ S e la n d ia  M ø b e lin d u s t r i 
A /S “  (reg.-n r. 18.161), b a r  h o v e d k o n ­
to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g te r er a f
16. ja n u a r  1939 m ed æ n d r in g e r  senest 
a f 17. m aj og 5. n o ve m b e r 1952. D en  
tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  150.000 kr., 
fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  100, 500 og 1000 k r.
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls 
kon tan t, de ls  i a n d re  væ rd ie r . H v e rt  
a k t ie b e lø b  på  100 k r. g iv e r  1 stem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  på  navn . V ed  sa lg  a f 
a k t ie r  h a r  de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo r ­
k ø b s re t e fte r de i  ved tæ g ternes § 3 
g iv n e  reg le r. B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k t io ­
næ re rne  ske r i  „ B e r l in g s k e  T id e n d e “ 
e lle r  ved  an b e fa le t b rev . B esty re lse : 
F a b r ik a n t  S vend  Aage  K n u d  B ø y t le r , 
N rd . F r ih a v n s g a d e  12, hø jeste re tssag­
fø re r  L e i f  G am borg , B red g ad e  30, beg­
ge a f K ø b e n h a v n , v e k se le re r  K a r l A x e l 
R u d o lf  S undbe rg , E x n e rs v e j 41, K la m ­
penb o rg . D ir e k t io n :  N æ vn te  S. Aa. K. 
B ø y t le r  (adm . d ire k tø r ) .  Se lskabet 
tegnes a f en d ire k tø r  i  fo re n in g  m ed 
et m ed lem  a f b e s ty re lsen  e lle r  —  der- ! 
u n d e r  ved  a fh æ nde lse  og pan tsæ tn in g  
a f fast e jendom  —  a f to  m ed lem m er 
a f b e s ty re lsen  i  fo re n in g . E n e p ro k u ra  
er m ed d e lt:  S vend  Aage  K n u d  Bøyt- 
le r. '
R e g is te r-n u m m e r 23.809: „ T e x t i l ­
gaarden  K øge  A /S“ , h v is  fo rm å l e r at 
d r iv e  h a n d e l m ed  m an u fa k tu r-  og t r i ­
k o tageva re r, senge- og sen g eud s ty r og 
lig n e n d e , både  en g ros og en de ta il. 
Se lskabet, d e r  t id lig e re  h a r væ ret re ­
g is tre re t u n d e r  navne t: „A /S  K øge  Ma- 
n u fa k tu rh u s “  (reg.-nr. 17.340), h a r  
h o v e d k o n to r  i  K øge ; dets ved tæ g ter er 
a f 6. n o ve m b e r 1942 m ed æ n d r in g e r  se­
nest a f 11. sep tem b er 1952. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  25.000 k r., fo rd e lt  
i  a k t ie r  p å  500 k r. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r  a k t ie  g iv e r  1 
stem m e e fte r to  m ån ed e rs  n o te r in g s ­
tid . A k t ie rn e  ly d e r  på  navn . V e d  o v e r­
d rage lse  a f a k t ie r  h a r  se lskabe t fo r ­
k ø b s re t e fte r de i  ved tæ g te rnes § 3 
g iv n e  reg le r. B e k e n d tg ø re lse  t i l  a k t io ­
n æ re rn e  ske r ved  an b e fa le t b rev . B e ­
s ty re lse : P r o k u r is t ,  f ru  O lga  K r is te n ­
sen, d ire k tø r  Je n s  K r is te n se n , begge 
a f F ra g a r ia v e j 14, H e lle ru p ,  b a n k d i­
re k tø r  H a n s  Aage  N ie ls e n , Køge . F o r ­
re tn in g s fø re r :  F r e d e  L y tz h ø ft  C h r i­
s to ffe rsen , Køge. S e lskabe t tegnes —  
d e ru n d e r  ved  a fh æ nde lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  — ■ a f to m ed ­
le m m e r a f b e s ty re lsen  i fo re n in g . E n e ­
p ro k u ra  er m edde lt:  F r e d e  L y tz h ø ft  
C h r is to ffe rs e n .
R e g is te r-n u m m er 23.810: „A IS  K a m -  
strnpvejhuse  113— 117“ , h v is  fo rm å l
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> er at e rh verve , bebygge, a d m in is tre re  
» " sam t eventue lt senere sæ lge ejendom - 
r m ene m atr. n r.e 14 ao, 14 pb  og 14 1 a f 
’ R ød ov re . Se lskabet h a r h o ve d k o n to r  i 
K ø b enh avn ;  dets vedtæ gter er a f 27. 
: august 1952. Den  tegnede a k t ie k a p ita l 
u dgø r 31.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på 
1000 kr. og m u lt ip la  he ra f;  a f a k t ie ­
k a p ita le n  er in d b e ta lt  0400 kr., de ls 
kon tan t, de ls  i a n d re  væ rd ie r;  det re ­
s te rende  b e løb  in d b e ta le s  in d e n  20. 
n ovem be r 1953. H v e rt a k t ie b e lø b  på 
100 k r. g ive r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly ­
de r på navn. A k t ie rn e  e r ik k e  om sæ t­
n in g sp a p ire r . V ed  en h ve r ove rgang  a f 
a k t ie r , såve l f r iv i l l i g  som  tvungen, 
h e ru n d e r  ved a rv , h a r de ø v r ig e  a k ­
t io n æ re r fo rk ø b s re t e fte r de i vedtæ g­
ternes § 20 g ivn e  reg le r. B ek e n d tg ø ­
re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved brev. 
Se lskabets s t ifte re  er: E le k t ro in s ta l la -  
tø r C h r is t ia n  V i l l ia m  Pede rsen , N o r ­
d re  Fa sanve j 125, a rk ite k t  P e te r  L e o ­
n a rd o  Pede rsen , E m d ru p v e j 128, m u ­
re rm este r Jen s  C a r l G rau gaa rd  T h o m ­
sen, B ii lo w sv e j 48 B, a lle  a f K ø b e n ­
havn , d e r t i l l ig e  u d g ø r besty re lsen .
* 'S e lsk ab e t tegnes —  d e ru n d e r  ved  a f­
hæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast e jen­
dom  —  a f to m ed lem m er a f b e s ty re l­
sen i fo ren in g .
R eg is te r-n um m er 23.811: „ A k t ie se l­
skabet F r e d e r ic ia  C e l lu lo s e fa b r ik “ , 
h v is  fo rm å l er at d r iv e  fa b r ik a t io n . 
Se lskabet h a r h o ve d k o n to r  i F r e d e r i­
c ia ;  dets vedtæ gter er a f 30. maj 
1952. Den  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r
4.000.000kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på 1000 
og 100.000 kr. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  
in d b e ta lt. H v e rt  a k t ie b e lø b  p å  1000 
k r. g ive r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på 
navn. V ed  ove rd rage lse  a f a k t ie r  h a r  
de ø v r ig e  a k t io n æ re r fo rk ø b s re t e fte r 
de i ved tæ gternes § 3 g ivn e  reg le r. 
B ekend tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r 
ved anbe fa le t brev. Se lskabets s t ifte re  
er: „ A  S De fo rened e  P a p ir f a b r ik k e r “ , 
St. S trand stræ de  18, c iv i l in g e n iø r  J o ­
hannes Ped e rsen  S teensba lle , G efions- 
gade 1, begge a f K ø b e n h av n , „D a n s k  
In d u s tr i-H a lm  A. m. b. A .“ , p r o p r ie ­
tæ r Th o m as  V in d  Th om sen , Ve js trup- 
gaard , begge a f S jø lu nd . Bestv re lse : 
Næ vn te  J. P. S teensba lle , T h . V. 
T h o m sen  sam t d ire k tø r  A d am  B ø rge  
B e n d ix , H e lle ru p lu n d s  A llé  7, H e lle ­
rup , d ire k tø r  L a u r it z  C h r is t ia n  C a r l­
sen, R id eh u sve j 2, G en to fte , g å rde je r 
Ja c o b  Jen sen  F r i is ,  Hauge, F je ls t ru p , 
godse jer P re b e n  G regers  C a r l W ede l-  
H e in en , E lv e d g a a rd , V e flin g e . D ir e k ­
t io n :  P o u l T h o rv a ld  S chou , E lle v ad s -  
vej 31, C h a r lo tte n lu n d . Se lskabet teg­
nes a f f ire  m ed lem m er a f besty re lsen  
i fo re n in g ;  ved a fhæ nde lse  og p a n t­
sæ tn ing  a f fast e jendom  a f den  sam ­
lede besty re lse . E n e p ro k u ra  er m ed­
de lt: P o u l T h o r v a ld  Schou.
Ændringer
V rider  29. ok tober  1952 er fø lgende  
æ n d r in g er  optaget i aktiese lskabs-regi­
steret:
R eg is te r-n um m er 2193: „ S ø n d e rb o rg  
O lie fa b r ik ,  A k t ie se lsk a b “ a f  S ø n d e r­
borg . U n d e r  13. sep tem ber T952 er se l­
skabets vedtæ gter æ nd rede. Se lskabets 
n avn  er: „M o lc o n a  A  S “ . S e lskabet er 
o v e r fø r t  t i l  reg.-nr. 23.747.
R eg is te r-n um m er 7057: „S a l l in g s u n d  
Fæ rgefar t  A I S “ a f N y k ø b in g  M. U n d e r  
9. o k to b e r 1952 er se lskabets  ved tæ g­
ter æ ndrede.
R e g is te r-n um m er 15.653: „ H a n d e ls ­
aktieselskabet J. A . K . “ a f K a u s lu n d e  
kom m une , M id d e lfa r t .  A k t ie k a p ita le n  
er u d v id e t m ed 1020 kr. aim . ak tie r. 
D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r ­
e fte r 1.934.190 kr., h v o ra f 1.928.140 kr. 
er a lm in d e lig e  a k t ie r  og 6050 k r. p ræ ­
fe re n ce ak tie r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  
in d b e ta lt.
R e g is te r-n um m er 17.337: „ L e h m a n n  
&  Olsen, A k t ie s e ls k a b “ a f H e r lø v . U n ­
de r 19. ju n i,  18. august og 4. o k to b e r 
1952 er se lskabets  ved tæ g ter æ nd rede. 
Se lskabets fo rm å l e r at d r iv e  fa b r ik a ­
tio n  sam t h ande l. De h id t i l  gæ ldende 
bestem m e lse r om  A -a k t ie rn e s  in d lø s e ­
lig h e d  er b o rtfa ld e t . Se lskabet tegnes 
a f d ire k t io n e n s  m ed lem m er, h ve r fo r  
s ig  e lle r  a f tre  m ed lem m er a f b e s ty re l­
sen i fo re n in g ;  ved  a fhæ nde lse  og 
p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f den  
sam lede  besty re lse . E . V . W ib e rg  er 
u d trå d t af, og d ire k tø r  H an s  C h r is t ia n  
N ansen , fru  E lis a b e th  A n it ta  N ansen , 
begge a f M . B e ch s  A llé  128, K ø b e n ­
havn, e r in d t r å d t  i  be s ty re lsen . N æ v n ­
te H. C. N ansen  er in d t r å d t  i d ir e k ­
tionen .
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U n d e r  30. o k tob e r:
R e g is te r-n u m m er 17.137: „ E j e n d o m s ­
se lskabet H a r a ld s lu n d  K ø b e n h a v n  A/S“ 
a f K ø b e n h a v n . U n d e r  19. m aj 1952 er 
se lskabe ts  ved tæ g ter æ nd rede . E . M. 
Im be rt, E . C. H an sen  er u d trå d t  af, og 
b o g h o ld e rsk e  M a ry  S k a a lv o ld , A ld e r s ­
h v ile v e j 1— -3, L y n g b y ,  m u re rm es te r  
Iv a r  B ø rg e  L o re n tz e n  M adsen , B ag ­
svæ rd , e r in d t r å d t  i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 18.986: „„A / S  F a r -  
m a x “ M a s k in fo r r e t n in g “ a f K ø b e n ­
havn . P . L . O lsen  er u d trå d t af. og 
g ro sse re r  K a i V ig g o  P u l l ic h ,  GI. K o n ­
gevej 162 C, K ø b e n h a v n , er in d t r å d t  i 
be s ty re lsen .
U n d e r  31. o k to b e r:  •
R e g is te r-n u m m e r 933: „A k t ie s e ls k a ­
bet K ø b m a n d s -  og H a a n d v æ rk e rb a n -  
k e n “ a f A a rh u s . F . L . J o rd a h n  er u d ­
trå d t a f d ire k t io n e n .  P r o k u ra  er m e d ­
de lt:  A x e l P re b e n  H i lm a r  i fo re n in g  
m ed en ten  et m e d le m  a f be s ty re lsen  
e lle r  m ed  en d ire k tø r .
R e g is te r-n u m m e r 2244: „ R a n d e rs  
D isco n to -  og L a a n e b a n k ,  A k t ie s e l­
s k a b “ a f R a n d e rs . V e d rø re n d e  h o v e d ­
se lskabe t: M e d le m  a f d ire k t io n e n  L .  V. 
K ro g h  er a fgået ved  døden . P r o k u ra  er 
m ed d e lt:  P o u l J a k o b  C le m m en  D a n ie l 
L ø v e  Ø s te rb y  og H an s  M a r t in  F a lk in g ,  
h v e r  fo r  s ig  i  fo r e n in g  m ed en ten  et 
m ed lem  a f b e s ty re lsen  e lle r  en d ir e k ­
tø r. V e d rø re n d e  f i l ia le n  i  M ø rk e :  F i ­
l ia lb e s ty r e r  Je n s  C h r is t ia n  Sø rensen  
e r a fgået ved  døden . V e d rø re n d e  f i l ia ­
len  i  H a v n d a l:  F i l ia lb e s t y r e r  L a r s  
C h r is t ia n  Jo h a n  L a s se n  er a fgået ved 
d ø d en , N . M . M ik k e ls e n  er f r a t r å d t  og 
F r i t s  H a ra ld  L e m v ig -H a m m e r  og  Jen s  
C h r is t ia n  B o r re s e n  er t i lt r å d t  som 
f i l ia lb e s ty re re .
R e g is te r-n u m m e r 13.015: „A/S Z i ­
g e u n erh a l len  i L i k v i d a t i o n “ a f K ø b e n ­
havn . U n d e r  11. o k to b e r  1952 er se l­
skabe t trå d t i l ik v id a t io n .  B e s ty re lsen  
er fra trå d t. T i l  l ik v id a to r  e r va lg t: 
L a n d s re ts s a g fø re r  C a r l E m i l  Jen sen , 
V e s tre  B o u le v a rd  13, K ø b e n h a v n . S e l­
skabe t tegnes —  d e ru n d e r  ved  a fh æ n ­
de lse  og p a n tsæ tn in g  a f fa s t e jendom  
—  a f l ik v id a to r .
R e g is te r-n u m m e r 22.639: „A /S  F r i -  
m a rco  i L i k v i d a t i o n “ a f K ø b e sh av n . 
U n d e r  7. o k to b e r  1952 e r se lskabe t 
trå d t i  l ik v id a t io n .  B e s ty re lsen  og fo r ­
re tn in g s fø re re n  er fra trå d t. T i l  l i k v i ­
d a to r  er va lg t: L a n d s re ts s a g fø re r  K a r l 
Q v o r tru p , V e s te rp o rt, K ø b e n h av n . S e l­
skabet tegnes —  d e ru n d e r  ved  a fh æ n ­
de lse  og  p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  
—  a f l ik v id a to r .
U n d e r  1. n ovem be r:
R eg is te r-n u m m er 482: „B ro læ g g er ­
svendenes A k t ie s e ls k a b “ a f K ø b e n ­
havn . U n d e r  4. fe b ru a r  1951 er s e l­
skabets ved tæ g ter æ nd rede. Se lskabets 
fo rm å l er u d fø re ls e  a f b ro læ g n in g s ­
a rb e jd e r og a rb e jd e r, d e r stå r i fo r ­
b in d e ls e  he rm ed . E n d v id e r e  ved  sam ­
a rbe jde  m ed a n d re  k o o p e ra t iv e  v i r k ­
so m h ed e r at m e d v irk e  t i l  at s ty rke  
den  k o o p e ra t iv e  bevæ gelse. P e r s o n ­
lig e  a k t io n æ re r  h a r  h ve r  1 stem m e. 
V irk s o m h e d e r  og o rg a n is a t io n e r  h a r  1 
stem m e fo r  h ve r  500 kr., dog  hø js t 10 
stem m er. O v e rd ra g e lse  a f a k t ie r  kan  
kun  ske t i l  m e d le m m er a f D an sk  B r o ­
læ g g e r fo rb u n d , fa g o rg a n is a t io n e r , an ­
d re  o rg a n is a t io n e r  in d e n fo r  a rb e jd e r­
bevæ ge lsen  sam t k o o p e ra t iv e  v ir k s o m ­
h ede r, d e r  er t i ls lu tte t  D et k o o p e ra ­
t iv e  F æ lle s fo rb u n d . Se lskabe t tegnes 
a f b e s ty re lsen s  fo rm a n d  i  fo re n in g  
m ed fo r re tn in g s fø re re n  e lle r  a f to 
m e d le m m er a f b e s ty re lsen  i fo re n in g ;  
ved  a fh æ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f den  sam lede  besty re lse . 
F o r re tn in g s u d v a lg e t  e r b o r t fa ld e t . E .
E . G rønnem ose , A. A. B je rre g a a rd , S.
A. H an sen  og S. R a sm ussen  er u d trå d t 
af, og b ro læ g g e r T h o r v a ld  Jen sen , 
R aa g aa rd ss træ d e  12, b ro læ g g e r R e in ­
h o ld t  N y g a a rd , S tæ revej 9, begge a f 
K ø b e n h a v n , er in d t r å d t  i  be s ty re lsen . 
M e d le m  a f b e s ty re lsen  V . G. A n d e rsen  ; 
e r v a lg t t i l  b e s ty re lsen s  fo rm an d .
R e g is te r-n u m m er 1454: „ R e n g ø ­
r in g s k o m p a g n ie t  fo r  K ø b e n h a v n  og 
F re d e r ik s b e rg ,  A k t ie s e ls k a b “ a f F r e d e ­
r ik sb e rg . U n d e r  16. fe b ru a r  1952 er 
se lskabe ts  ved tæ g ter æ nd rede . A k t ie -  i 
k a p ita le n  er u d v id e t  m ed  10.000 k r . i 
D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r ­
e fte r 85.000 k r. fu ld t  in d b e ta lt.
R e g is te r-n u m m er 12.235: „O tto  B ro e  
A/S“ a f F re d e r ik s b e rg .  U n d e r  15. o k ­
tob e r 1952 er se lskabe ts  ved tæ g ter 
æ nd rede . O. B ro e  e r u d trå d t  a f besty- 
re isen  og d ire k t io n e n .  O ve rre tssag ­
fø re r  H a n s  V ig g o  K ro g h  L a u r itz e n , 
R aa d h u ss træ d e  1, K ø b e n h a v n , e r in d ­
trå d t  i  b e s ty re lsen . !
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R eg is te r-num m er 17.822: „N a k s k o v  
P a p irv a re fa b r ik  A/S i L i k v id a t io n “ a f 
N akskov . U n d e r  2. o k to b e r 1951 er 
se lskabet trå d t ' i  l ik v id a t io n .  B e s ty ­
re lsen  er fra tråd t. T i l  l ik v id a to r e r  er 
va lg t: T ø m re rm e s te r  A d o lf  H ansen , 
k øbm an d  S ig fre d  A m s tru p  M ø lle r , 
b o g try k k e r  Aage W e n z le r  M a r ia n u s  
R o senbe rg  H ansen , a lle  a f N akskov . 
Selskabet tegnes —  d e ru n d e r  ved  a f­
hæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast e jen­
dom  —  a f l ik v id a to re rn e  i  fo ren in g .
R eg is te r-num m er 18.136: „G ladsaxe  
K o m m u n es  Bo ligselskab A I S “ a f  G la d ­
saxe kom m une. U n d e r  3. ju l i  1952 er 
se lskabets vedtæ gter æ nd rede  og u n ­
de r 29. august 1952 g o d ke nd t a f b o l ig ­
m in is te r ie t. P a n tsæ tn in g  og o v e rd ra ­
gelse a f a k t ie r  k an  k u n  ske m ed b o lig ­
m in is te r ie ts  sam tykke.
R eg is te r-n um m er 18.457: „A/S
C am co-In vestm en t“ a f K ø b e nh avn . 
U n d e r  20. o k tobe r 1952 e r se lskabets 
vedtæ gter æ ndrede. Se lskabets h jem ­
sted er S ø lle rø d  kom m une.
R eg is te r-n um m er 21.254: „A/S M o l ­
n a r  &  G re iner ,  L t d . “ a f K ø b e n h av n . 
D en  H. J. G lah n  m edde lte  p ro k u ra  er 
t ilb ag eka ld t.
R eg is te r-n um m er 22.242: „ T o lk o  
C o m p a g n ie t  A/S“ a f K ø b e nh avn . P r o ­
ku ra  —  to i fo re n in g  —  er m edde lt:  
Vagn  E r i k  N o rm a n n  Jen sen  og H ugo  
A m b ro s iu s  D re je r.
U n d e r  3. novem ber:
R eg is te r-n um m er 4149: „A k t ie s e l­
skabet N y k ø b in g  nge T ø m m e r h a n d e l“ 
a f N v kø b in g /M o rs . U n d e r  10. o k to b e r 
1952 er se lskabets vedtæ gter æ n­
drede.
R eg is te r-n um m er 8864: „A/S „Øster-  
le d “ “ a f  K ø b e nh avn . M ed lem  a f be­
s ty re lsen  og d ire k t io n e n  S. P . L a rse n  
er a fgået ved døden . L an d s re ts sa g ­
fø re r  Jen s  K a r l P o g g aa rd  S ven n in g  
La rsen , N ie ls  H e in m in g sen sg ad e  8, 
K ø b e n h av n , er in d t rå d t  i bes ty re lsen  
og d ire k t io n e n .
R eg is te r-n um m er 11.215: „A/S L i l l e  
T u b o r g “ a f K ø b e nh avn . M ed lem  a f 
b es ty re lsen  S. P . L a rse n  er a fgået ved 
døden. L a n d s re ts sa g fø re r  Jen s  K a r l 
P o g g aa rd  S v e n n in g  L a rs e n , N ie ls  
H e in m in g sen sgade  8, K ø b e n h a v n , er 
in d t rå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 13.904: „ E .  F .  Es-  
m an n A/S“ a f K ø b e n h av n . U n d e r  23.
sep tem ber 1952 er se lskabets vedtæ g­
te r æ ndrede. Se lskabet d r iv e r  t i l l ig e  
v irk so m h e d  u n d e r  n avn  „C o o p e ra ­
tive  C ann e rs  L td . A/S (E . F . E sm a n n  
A /S ) “  (reg.-nr. 23.760).
R e g is te r-n um m er 13.925: „N ie ls  
L a rs e n  A/S“ a f K ø b e n h av n . U n d e r  2. 
ju l i  1952 er se lskabets vedtæ gter æ n­
drede. P ræ fe re n ce a k t ie rn e s  ret t i l  fo r ­
lo d s  u dby tte  og bestem m elsen  om  
deres in d iø s e lig h e d  er b o rtfa ld e t.
R e g is te r-n um m er 15.707: „A .  W.
K irk e b g e  A/S“ a f K ø b e n h av n . P r o ­
k u ra  er m edde lt:  T h o r v a ld  L a rs e n  i 
fo re n in g  m ed en d ire k tø r  e lle r  et 
m ed lem  a f besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 17.366: „ E j e n d o m s ­
aktieselskabet S trandve jsh aven  i L i k ­
v id a t io n “ a f  H e lle ru p . E f t e r  p ro k la m a  
i S ta ts tid ende  fo r  22. august, 22. sep ­
tem b e r og  22. o k to b e r  1951 er l ik v id a ­
t io n e n  slu tte t, h v o re fte r  se lskabe t er 
hævet.
R eg is te r-n um m er 19.784: „ H .  C. T a ­
bel A/S“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  26. 
august 1952 er se lskabe ts  vedtæ gter 
æ nd rede. Se lskabets navn  er „ N o r ­
d is k  E m a il le v æ rk  og M e ta lin d u s t r i 
A/S, N .E .M .I .“ . Dets h jem sted  er B ir k e ­
rød . A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t m ed
40.000 k r. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r  h e re fte r  75.000 kr. fu ld t  in d ­
beta lt. S e lskabet tegnes  a f b e s ty re l­
sens fo rm a n d  a lene  e lle r  a f to  m ed ­
lem m er a f b e s ty re lsen  i  fo re n in g ;  ved  
a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f den  sam lede  besty re lse .
H. C. T a b e l,  I. J. T a b e l,  J. G o ld b e rg  
er u d trå d t af, og fa b r ik a n t  C h r is t ia n  
F r e d e r ik  Jo h a n  S ø rensen  ( fo rm a n d ) ,  
g ro sse re r Seth E r l in g  D u v ig , fru  
G e rda  E lis a b e th  S ø rensen , f ru  K ir s te n  
In g e r - L i l l  M u le , a lle  a f B ir k e rø d ,  er 
in d t r å d t  i  be s ty re lsen . N æ vn te  H. C. 
T a b e l e r u d t rå d t  a f d ire k t io n e n ,  og 
den  h am  og H an s  Jen sen  m edde lte  
p ro k u ra  er t ilb a g ek a ld t. S e lskabet e r 
o v e r fø r t  t i l  n y t reg.-nr. 23.758.
R e g is te r-n um m er 21.582: „ E j e n d o m s ­
aktieselskabet B r e id a b l ik  a f  19k 9 “ a f 
K ø b e n h a v n . M ed lem  a f b e s ty re lsen  S. 
P . L a rs e n  er a fgået ved  døden . L a n d s ­
re tssag fø re r  Jen s  K a r l P o g g a a rd  S ven ­
n in g  L a rse n , N ie ls  H em m in gsensgad e  
8, K ø b e n h a v n , er in d t r å d t  i  b e s ty re l­
sen.
R eg is te r-n u m m er 22.540: „P e ter  
Jensen, A k t ie s e ls k a b “ a f K ø b e n h av n .
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U n d e r  8. august 1952 er se lskabets 
vedtæ gller æ nd rede . S e lskabets  fo rm å l 
er at fo ræ d le  d an ske  la n d b ru g s p ro ­
du k te r, at d r iv e  h a n d e l i in d -  og u d ­
la n d  m ed sådanne  p r o d u k te r  og  at 
d r iv e  e n h ve r fo rm  fo r  h a n d e l og  in d u ­
s tr i i fo rb in d e ls e  h e rm ed  sam t at e r­
h ve rve  a k t ie r  i  a n d re  a k t ie se lska b e r.
U n d e r  4. n ovem be r:
R e g is te r-n u m m e r 216: „A/S M o to r ­
fa b r ik e n  „ D a n “ “ a f K ø b e n h a v n . E . M. 
A n d e rs e n  P in d s to fte  er u d trå d t  af, og 
g ro s se re r  S ø ren  S ø rensen , D anas  P la d s  
22, K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  i b e s ty re l­
sen og  d ire k t io n e n ,  og  d e r e r m e d d e lt 
h am  e n e p ro k u ra . Se lskabe t tegnes a f 
to  m e d le m m e r a f b e s ty re lsen  i  f o r ­
e n in g  e lle r  a f  d ire k tø re rn e  i  fo re n in g ;  
ved  a fh æ nd e lse  og  p a n tsæ tn in g  a f 
fa s t e jendom  a f tre  m e d le m m er a f b e ­
s ty re lse n  i  fo re n in g .
R e g is te r-n u m m e r 1227: „ A k t ie se l­
skabet M ogensen  og Dessaus V æ ve­
r i e r “ a f  O dense . R o rg m e s te r  O ve V i l ­
h e lm  W e ik o p ,  Ø s te rb ro g ad e  142, K ø ­
b e nh avn , er in d t r å d t  i b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 4154: „ H o b r o
K a ffe r is te r i ,  A k t ie s e ls k a b “ a f  H o b ro . 
U n d e r  11. august 1952 er se lskabe ts  
ved tæ g te r æ nd rede .
R e g is te r-n u m m e r 13.864: „ A k t ie s e l­
skabet Ø x e n b je rg  D a m p m ø l le “ a f 
S ven dbo rg . C. W . Ja co b se n  e r u d ­
trå d t  af, og  d ir e k tø r  H a n s  F e rd in a n d  
E r i k  S ch ram m , S lage lse , e r in d t r å d t  
i  b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 14.353: „ A n d r .  
A n d erse n ,  A k t ie s e ls k a b “ a f  S k ive . 
E n e p ro k u ra  er m ed d e lt:  G o rm  W o id e -  
m ann .
R e g is te r-n u m m e r 15.935: „ A k t ie s e l­
skabet  ./. P. N ie lsen , S la g e lse “ a f  S la ­
gelse. P r o k u ra  e r m ed d e lt:  T h e o p h il 
K a r l  H an sen  og Sven E r i k  H e s s in g  i 
fo r e n in g  e l le r  h v e r  fo r  s ig  i fo re n in g  
m ed  en ten  et m ed lem  a f b e s ty re lsen  
e lle r  en d ire k tø r .
R e g is te r-n u m m e r 18.462: „A/S R e ­
s taurant C o n t in e n t a l“ a f  K ø b e n h a v n .
J. B a n g  er u d t rå d t  a f, og  la n d s re ts ­
sa g fø re r  A k se l H an sen , R a a d h u ss træ d e  
5, K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  i b e s ty re l­
sen.
R e g is te r-n u m m e r 20.818: „A/S
T r a n s f o n “ a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  1. 
o k to b e r  1952 er se lskabe ts  ved tæ g ter 
æ nd rede . S e lskabe ts  n a v n  er „A /S  T .
A rn o e  C o rp o ra t io n “ . H . E . F . S c h w e it ­
zer, G. S. S ch n e d le r , P . O. L a n g b a lle  
e r u d trå d t af, og fru  A n n a  Å rn ø , 
fa b r ik a n t  T ag e  E ig i l  A n k e rs t je rn e  
A rn ø , begge a f M a th P d e  F ib ig e rs v e j
17. la n d s re ts sa g fø re r  H e n r ik  B e n d ix  
E lm e r ,  B red g ad e  58, a lle  a f K ø b e n ­
havn, er in d t r å d t  i be s ty re lsen . N æ v n ­
te H. E . I. S ch w e itz e r  er u d trå d t af 
d ire k t io n e n  og den  ham  m edde lte  
p ro k u ra  t ilb a g e k a ld t. N æ vn te  T . E . A. 
A rn ø  er in d t r å d t  i  d ire k t io n e n . S e l­
skabet e r o v e r fø r t  t i l  reg.-nr. 23.761.
R eg is te r-n u m m er 22.581: „ J ø lv in g  
A/S“ a f T a a rn b y  kom m une . U n d e r  18. 1
august 1952 er se lskabets  vedtæ gter 
æ nd rede . S e lskabets  fo rm å l e r at 
d r iv e  fa b r ik a t io n  og h a n d e l in d e n fo r  
te k s t ilb ra n ch e n  sam t d ire k te  e lle r  in ­
d ire k te  at væ re  in te re sse re t i t i ls v a ­
ren d e  v irk s o m h e d e r .  E . S eve r in sen  er 
u d trå d t af, og h ø je s te re tssag fø re r  E i le r  
J u l iu s  C la n , N y g a d e  4, K ø b e n h a v n , er 
in d trå d t  i be s ty re lsen .
U n d e r  5. n ovem be r:
R e g is te r-n u m m er 418: „ „ D a n s k  
K a f fe r is te r i“ , A k t ie s e ls k a b “ a f K o l­
d ing . M ed lem  a f b e s ty re lsen  L . C. M.
N. L . T ø r r in g  e r a fgået ved  døden . 
B a n k d ir e k tø r  H a r r y  T h r ig e  L au rse n , 
K o ld in g ,  er in d t r å d t  i b e sty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 2144: „A k t ie s e l­
skabet R a n d e rs  R e b s la a e r i“ a f R an -  i 
ders. U n d e r  8. august 1952 er sei- ' 
skabets ved tæ g te r æ nd rede . L a n d s ­
re ts sag fø re r  J a c o b  S te lla n  B ogh , R an -  1 
de rs. er in d t r å d t  i be s ty re lsen . 1
R e g is te r-n u m m er 3432: „ A k t ie s e l­
skabet „ H e d e h u s -T e g lv æ rk e t“ “ a f 
H ø :e T a a s t ru p  kom m une . M ed lem  a f 
b e s ty re lsen  T .  A. F o s s  er a fgået ved  
døden . O b e rs t lø jtn a n t B ø rg e  A d am  
M a th is se n , GI. V a r to v  V e j 20, H e lle ­
ru p , e r in d t r å d t  i be s tv re lsen .
R e g is te r-n u m m er 4289: „ A k t ie s e l­
skabet V istoft  Sogns P lan tn ingsse l-  
s k a b “ a f  V is to ft .  A . P . A n d e rs e n  er 
u d trå d t a f, og g å rd e je r  V ag n  A n d e r ­
sen, V id e ru p  p r. K n e b e l,  e r in d t r å d t  i 
be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 9424: „ D a n s k
K v in d e s a m fu n d s  H u s  i A arh u s ,  A k ­
t iese lskab “ a f A a rh u s . J. C. A. L . H a n ­
sen, A . K . E r s ta d  er u d trå d t af, og 
fo r re tn in g s fø re r ,  cand . ju r. P e te r  F r i i s  
O lsen . S tra n d p a rk e n  39. A a rh u s , er 
in d t r å d t  i be s ty re lsen . N æ vn te  J. C.
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A .A . L . H ansen  er u d trå d t af, og næ vnte 
T P .  F . O lsen  er in d trå d t  i fo rre tn in g s -  
u udvalget.
R eg is te r-num m er 12.845: „A /S  Vis- 
& borq T e g lv æ rk “ a f V is b o rg  p r. H ad- 
a isund. U n d e r  25. sep tem ber 1952 er 
^ se lskabe ts  vedtæ gter æ ndrede. F r u  
d^Karin  L e h m an n , R yesgade  39, A a l-  
d lb o rg , frk . E ls e  M a r ie  B onnesen , St. 
4 K ongen sgade  62, K ø b e n h av n , er in d -  
1 tråd t i bestyre lsen .
R eg is te r-num m er 14.078: „S ca n d i-  
n na v  i an R a d io  Te lev is io n  C o m p a n y  
k A/S“ a f K øb enh avn . H. C. H an sen  er 
ir u d trå d t a f besty re lsen .
R eg is te r-num m er 16.287: „A /S  Ru-  
å i k o “ a f K ø b e nh avn . K . S. S thv r, P. 
1 H an n o v e r, P. K . J. Sørensen , C. L . J. 
I D a v id  e r u d trå d t af, og d ire k tø r  
V S ture  N ils so n , d ire k tø r  N o re  N ils son , 
li begge a f E sk ils tu n a , Sverige , lands- 
l re tssag fø re r A lb e r t  L a u r it s  C h r is te n ­
« sen, la n d s re ts sa g fø re r  E r ik  P re b en  
) C a r l M u llit ,  begge a f V es te r V o ld g ad e  
} 96, K ø b e n h av n , sam t m ed lem  a f d i ­
i re k t io n e n  J. T . Y d e -A n d e rsen  er in d -  
1 trå d t i besty re lsen , h v o re fte r  se lskabet 
1 tegnes a f A lb e r t  L a u r it s  C h r is ten sen , 
I E r ik  P re b en  C a r l M u ll i t  og Jen s  Tage 
r Y d e -A n d e rse n  to i fo re n in g  e lle r  hve r 
1 fo r  s ig  i fo re n in g  m ed enten S ture  
1 N ils s o n  e lle r  N o re  N ils s o n  e lle r  a f en 
) d ire k tø r  i  fo re n in g  m ed et m ed lem  af 
l  b e s ty re lsen ;  ved a fhæ nde lse  og p a n t­
i  sæ tn ing  a f fast e jendom  a f tre  med- 
1 lem m er a f b e s ty re lsen  i fo ren in g . Den 
[ H . A. A n d e rb e rg  og K . O. S chou- 
I N ie ls e n  m edde lte  p ro k u ra  er t ilbage- 
1 ka ld t. P ro k u ra  er m edde lt:  F in n  L e i f  
i. A nd e rsen , G o tfred  B e rn h a rd  August 
! S chab rah am  og Jø rg e n  V e jlg å rd  hve r 
t fo r  s ig  i fo re n in g  m ed enten  et m ed- 
[ lem  a f bes ty re lsen  e lle r  en d ire k tø r .
R eg is te r-num m er 19.093: „Jens  
i L i l l e lu n d  og Co. A /S “ a f K ø b e nh avn .
D en  E . C. N. G lim sh o lt  m edde lte  p ro- 
I k u ra  er t ilb a g ek a ld t.
R eg is te r-n um m er 19.275: „A /S  H e la ­
l e x “ a f K ø b e nh avn . M ed lem  a f besty ­
re lsen  F . B u c h w a ld  er a fgået ved d ø ­
den. F r u  G re the  T o ls tru u , GI. V a r to v ­
vej 25 c, H e lle ru p , er in d t r å d t  i besty­
re lsen .
R eg is te r-n um m er 20.598: „A /S  A l ­
te x “ a f K ø b e nh avn . H. T . S cheue r er 
u d tråd t af, og b o g h o ld e r  Jø rg en  
Svennev ig , E jg aa rd sve j 19, C h a r lo t te n ­
lu n d , er in d trå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 22.733: „P a lu d a n s  
planteskole, A/S, K la r s k o v “ a f K la r ­
skov  i S væ rd b o rg  sogn. B e sty re lsen s  
fo rm an d  og m ed lem  a f d ire k t io n e n  O. 
E . P a lu d a n  er a fgået ved døden . Læ ge 
K n u d  Jo h n  P a lu d a n , R øn de , er in d ­
tråd t i  besty re lsen . M ed lem  a f be s ty ­
re lsen  H. Ä . P a lu d a n  er va lg t t i l  be ­
sty re lsen s  fo rm a n d  og in d t rå d t  i d i ­
re k t io n e n .
R eg is te r-n um m er 22.772: „A /S  W. 
L a m p e “ a f  K ø b e n h av n . A. C. R i is  er 
u d trå d t af, og fru  E d it h  Lam p e , V e jle ­
b akken  12, H o lte , er in d t r å d t  i  be s ty ­
re lsen.
R eg is te r-n um m er 23.009: „B oston ,  
H e r n in g  A/S“ a f H e rn in g . U n d e r  1. 
sep tem ber 1952 er se lskabets  ved tæ g­
ter æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  e r u d ­
v id e t m ed 50.000 k r. Den  tegnede a k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  100.000 kr. 
fu ld t in d b e ta lt ,  fo rd e lt  i a k t ie r  på  1000 
og 5000 k r. M e d lem m er a f b e s ty re lsen  
P . B. Ja k o b sen  og H. V. Jen sen  er in d ­
tråd t i d ire k t io n e n .
U n d e r  6. n ovem be r:
R e g is te r-n um m er 493: „A k t ie se ls ka ­
bet Vejle M ø r te l f a b r ik “ a f V e jle . B e ­
s ty re lsen s  fo rm a n d  og m ed lem  a f fo r ­
re tn in g su d v a lg e t K . M. L o re n tz e n  er 
a fgået ved døden . C. H ansen , V e s te r­
b rogade . er u d trå d t af, og m u re r ­
m ester S ig u rd  H ansen , V e jle , e r in d ­
tråd t i  b esty re lsen . M ed lem  a f be s ty ­
re lsen  C h r is t ia n  H an sen  er v a lg t t i l  
be s ty re lsen s  fo rm a n d  og in d t rå d t  i 
fo r re tn in g su d v a lg e t.
R eg is te r-n u m m er 9629: „A k t ie s e l­
skabet V i l l ia m  Jørgensens F a r v e h a n ­
d e l“ a f K ø b e n h a v n . B e s ty re lsen s  fo r ­
m and  og m ed lem  a f d ire k t io n e n  A lf r e d  
Ja k o b  Pe te rsen  er a fgået ved døden . 
D ir e k tø r  Aage A lf r e d  T h a y se n  (næ st­
fo rm a n d ) .  S kovve j 6, T a a rb æ k , er 
in d t rå d t  i b e s ty re lsen  og t i lt r å d t  som  
m ed lem  a f d ire k t io n e n . M ed lem  a f 
d ire k t io n e n  K . E . V. Jø rg en sen  er f r a ­
trå d t som  b esty re lsen s  n æ stfo rm and  
og t i lt r å d t  som  b esty re lsen s  fo rm an d .
R e g is te r-n um m er 9999: „ E j e n d o m s ­
aktieselskabet a f  10. S ep tem b er  1929“ 
a f K ø b e n h av n . M ed lem  a f b e s ty re lsen  
Inge B ir g it  H e lle d ie  fø re r  e fte r in d ­
gået æ gteskab n avne t Inge B ir g it  
C uscona .
R eg is te r-n um m er 11.017: „ E j e n d o m s ­
aktieselskabet „ S e k s k a n te n “ “ a f  K ø -
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benh avn . M ed lem  a f b e s ty re lsen  Inge 
B ir g it  H e lle d ie  fø re r  e fte r  in d g å e t 
æ gteskab navne t Inge B ir g it  C u scona .
R e g is te r-n u m m er 13.873: „ A k t ie s e l­
skabet a f  20. N o v e m b e r  193b“ a f  K ø ­
b enhavn . M ed lem  a f b e s ty re lsen  Inge 
B ir g it  H e lle d ie  fø re r  e fte r in dgåe t 
æ gteskab n avne t Inge  B ir g it  C u scona .
R e g is te r-n u m m er 14.027: „A/S R e s a “ 
a f K ø b e n h a v n . M e d le m  a f b e s ty re lsen  
Inge  B ir g i t  H e lle d ie  fø re r  e fte r  in d ­
gået æ gteskab navne t Inge  B ir g it  
C u scona .
R e g is te r-n u m m er 14.346: „A/S „ D a m ­
h a v e n “ “ a f  K ø b e n h a v n . M e d le m  a f 
b e s ty re lsen  Inge  B ir g it  H e lle d ie  fø re r  
e fte r  in d g å e t æ gteskab n avne t Inge 
B ir g it  C u scon a .
R e g is te r-n u m m e r 16.401: „ N y t  N o r ­
d is k  F o r la g ,  A r n o ld  B u s c k  A /S“ a f  K ø ­
benh avn . E . K . G. B u s c k  er u d trå d t 
af, og f r u  G e rd a  F a n n y  C la ra  H a d e ru p , 
J y d e h o lm e n  47, K ø b e n h a v n , er in d ­
t rå d t  i  b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 16.677: „O d e n se  
B u s te fa b r ik  A / S “ a f O dense . A . N . Y . 
L ø v s t rø m  er u d trå d t  a f b e s ty re lsen  og 
fr a t r å d t  som  fo r r e tn in g s fø r e r  ( d ir e k ­
tø r ) .  S a g fø re r  E r i k  V a ld e m a r  R u n e r ,  
F ru e n s  Bøge, O dense , e r in d t r å d t  i  b e ­
s ty re lsen . M e d le m  a f b e s ty re lsen  J. C.
U . M aa lø e  er t i lt r å d t  som  fo r r e tn in g s ­
fø re r .
R e g is te r-n u m m e r 18.871: „ H o ld in g -  
Aktiese lskabet  a f  19. O k to b e r  1945“ a f 
K ø b e n h a v n . H . K . Jo h a n se n  er u d ­
trå d t  af, og a rk ite k t  T h o r k e l Jø rg e n  
K le r k ,  H ø rsh o lm v e j 111, G en to fte , er 
in d t r å d t  i  b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 22.394: „ T a a s t r u p  
V æ v e r i  A / S “ a f H ø je -T a a s tru p  k o m ­
m une. B e s ty re lsen s  fo rm a n d  A . F . 
V i lh e lm s e n  sam t J. E . S ebb e lov , K . 
B r in c h - Jø rg e n s e n ,  H . B a h n so n  e r u d ­
t rå d t  a f, og d ir e k tø r  E jn a r  P e d e rse n  
( fo rm a n d ) ,  K o ld in g ,  la n d s re ts sa g fø re r  
A n k e r  N ø rg a a rd  G eorgsen . S k in d e r-  
gade 23, la n d s re ts sa g fø re r  E r i k  
S trø je r, F re d e r ik s g a d e  17, a fd e lin g s ­
ch e f H a g h a r th  Aage  H a lfd a n  N ie ls e n , 
G u ld b e rg sg ad e  94, a lle  a f K ø b e n h a v n , 
e r in d t r å d t  i  b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 22.709: „A/S A .  M.  
A n d erse n ,  A a r h u s “ a f  A a rh u s . U n d e r
1. m aj, 7. j u l i  og  27. sep tem b er 1952 
e r se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede . S e l­
skabe t d r iv e r  t i l l ig e  v ir k s o m h e d  u n d e r  
n avn  „ A a r h u s  O lie  Im p o r t  A /S  (A/S
A. M. A n d e rse n , A a r h u s ) “  (reg.-nr. 
23.765). A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t 
m ed 10.000 k r. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  20.000 k r. fu ld t  
in d b e ta lt ,  fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  200 kr.
B. F . A n d e rse n  er u d trå d t af, og g ro s­
se re r  R o b e r t  Jen s  G eorg  A nd e rsen , 
In g e rs le v s  B o u le v a rd  15, A a rh u s , er 
in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 23.522: „A/S Casa-  
v a r o “ a f  K ø b e n h a v n . M ed lem  a f be­
s ty re lse n  Inge  B ir g it  H e lle d ie  fø re r  
e fte r in d g å e t æ gteskab navne t Inge 
B ir g it  C u scona .
U n d e r  7. n ovem be r:
R e g is te r-n u m m er 264: „A k t ie se ls ka ­
bet C h r .  A n d erse n s  M a s k in f a b r i k “ a f 
H o lbæ k. K . M . Jen sen  er u d trå d t a f 
be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 3321: „A k t ie s e l­
skabet „ K a t r in e d a l “ “ a f  K ø b e n h av n . 
M ed lem  a f b e s ty re lsen  S. P . L a rs e n  er 
a fgået v ed  døden . L a n d s re ts s a g fø re r  
Je n s  K a r l P o g g a a rd  S v e n n in g  L a rse n , 
N ie ls  H e m m in g sen sg ad e  8, K ø b e n ­
havn , er in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 3326: „A/S „ B r y g ­
geriet A l l i a n c e “ i R in g s t e d “ a f R in g ­
sted. C. H. B. H an sen , J. J. W eng e l,
L .  C. Ja k o b sen , J. J ø rv a d  er u d trå d t  
af, og la n d s re ts sa g fø re r  H e n n in g  I 
S vendsen , p ro p r ie tæ r  C a r l H ja lm a r  
H e n r ik s e n , m u re rm es te r  S ø ren  J u l iu s  
Sunekæ r, a lle  a f R in g s te d , la nd s re ts -  i 
s a g fø re r  A x e l E m i l  Jø rg en sen  H ans- i 
bo rg , K o m p a g n is træ d e  34, K ø b e n h a v n , 
er in d t r å d t  i  b e s ty re lsen . O. S. K la u ­
sen er f r a t rå d t  som  d r if t s le d e r ,  og den  
h am  m ed d e lte  p r o k u ra  er t ilb a g e k a ld t. 
F in n  H am m e le v , R in g s te d , e r t i lt r å d t  
som  d r if t s le d e r ,  og d e r e r m e d d e lt 
h am  en ep ro k u ra .
R e g is te r-n u m m e r 8151: „ N .  J. N ie l-  
skov  A /S“ a f  K ø b e n h a v n . N . J. N ie l-  
sk ov  er u d trå d t  a f b e s ty re lsen  og  f r a ­
trå d t  som  d ire k tø r .  D en  næ vn te  N . J. 
N ie ls k o v  og A . K . C h r is te n se n  m ed ­
de lte  e n e p ro k u ra  e r t ilb a g e k a ld t. F r k .  
A n e  K a th r in e  C h r is te n sen , V e s te r F æ l­
le d ve j 7, K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  i  be ­
s ty re lse n  og t i lt r å d t  som  d ire k tø r .
R e g is te r-n u m m e r 8602: „ A k t ie s e l­
skabet O lu f  K r a g h  &  C o . “ a f K ø b e n ­
havn . E . V . E i la n d  er u d trå d t  af, og 
m ed lem  a f d ire k t io n e n  J. E . A n d e rse n  
e r in d t r å d t  i  b e s ty re lsen .
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* - R eg is te r-n um m er 9772: „ V o g n f  a-
ü b r ikk en  S c a n d ia  A k t iese lsk ab “ a f R a n ­
) ders. J. W æ rum  er u d trå d t af, og L a rs  
I P o u l L o ren tze n , R an d e rs , er in d t rå d t  i 
) d ire k t io n e n .
R eg is te r-n um m er 11.810: „A k t ie se l­
?. skabet M a lr .  N r .  6 ee a f  B a g s v æ rd “ a f
1 K øb enh avn . I. M. T h e rk ild s e n  er ud- 
t tråd t af, og vognm and  L a u r id s  P o v l­
?. sen T h e rk ild s e n ,  Bagsvæ rd  H oved gade  
t 180, Bagsvæ rd, e r in d trå d t  i  besty re l-
2 sen.
R eg is te r-n um m er 11.890: „A k t ie se l­
skabet L a u is  D o b b e lm a n n “ a f K øben - 
( havn. H. L . M. v. S ch a ik  er u d trå d t 
i af, og p ro k u r is t  P ie te r  Pon se , Sm its- 
1 hoekschervveg  207, R o tte rd am , er in d -  
f tråd t i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 12.116: „ A n d e ls ­
banken, Andelsse lskab  m ed  begrænset  
. A n s v a r “ a f K ø b e nh avn . A n d e ls k a p i­
ta len  er u d v id e t  m ed 194.800 k r. D en  
tegnede a n d e ls k a p ita l u d g ø r  h e re fte r
36.898.500 kr. fu ld t  in d b e ta lt.
R eg is te r-n um m er 12.618: „A/S V ilh .  
Søborgs E f t f . “ a f K ø b e n h av n . O b e rs t­
lø jtn an t E in e r  H ugo  A ug sb u rg , K a ­
ste lsvej 19, K ø b e n h av n , er in d t rå d t  i 
, besty re lsen .
1 R eg is te r-n um m er 15.151: „A/S A b ­
salons Hus, H o rs e n s “ a f H o rsen s . M e d ­
lem  a f b es ty re lsen  og d ire k tø r  fo r  se l­
skabet C. H ansen  er a fgået ved  d ø ­
den. L a n d s re ts sa g fø re r  P o u l B ru n ­
b je rg  M y n b o rg , S ønde rbo rg , er in d ­
trå d t i besty re lsen . M ed lem  a f besty­
re lsen  E . C. H an sen  er t i lt r å d t  som 
d ire k tø r .
R eg is te r-n um m er 15.197: „ K o n i  S k o ­
tøjsfabrik  A/S“ a f K ø b e n h av n . G. C. 
D eh n  er u d trå d t af, og Ib  N ie lsen , M o ­
se lsgade 6, K ø b e n h av n , er in d t rå d t  i 
besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 15.502: „A/S C h r .  
Fa b e rs  F a b r ik e r ,  R y s l in g e “ a f R y s ­
linge . E n e p ro k u ra  er m edde lt:  H a r ry  
Fa b e r.
R eg is te r-n um m er 17.553: „ E je n d o m s ­
aktieselskabet N y  S ø n d e rg a a r d “ a f 
K ø b e nh avn . C. F . G. C o lm o rte n  er u d ­
trå d t af, og a rk ite k t  Svenn  E sk e  C h r i­
stensen, Lu n d e sk o v sv e j 3, H e lle ru p , er 
in d trå d t  i  besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 19.618: „ E je n d o m s ­
selskabet „ M ø rk h ø jh u s e “ A/S“ a f  K ø ­
benhavn . C. P . C h r is t ia n s e n  er u d ­
trå d t af, og m a le rm este r E d v a rd  V i l ­
h e lm  A nd e rsen , V a ld e m a rsg ad e  49 A ,
K ø b e n h av n , er in d t rå d t  i  besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 20.154: „ E je n d o m s ­
aktieselskabet „ S k o v lu n d “ “ a f K ø ­
benhavn . F . L . G a la t iu s  e r u d trå d t af, 
og m u re rm este r E r ik  A nd e rsen , T ry g -  
gevæ ldevej 78, K ø b e n h av n , er in d trå d t  
i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 20.757: „ E j e n d o m s ­
aktieselskabet „ L u f t h a v n s p a r k e n “ i 
L ik v i d a t i o n “ a f K ø b e n h av n . U n d e r  
16. sep tem ber 1952 er se lskabe t tråd t 
i l ik v id a t io n .  B es ty re lsen  er fra tråd t. 
T i l  l ik v id a to r  e r va lg t: S ag fø re r, cand . 
ju r. H a ra ld  Ped e rsen , A m ag e rb ro g a d e  
41, K ø b e n h av n . Se lskabet tegnes —  
d e ru n d e r  ved  a fhæ nde lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  —  a f l ik v id a to r .
R eg is te r-n um m er 22.491: „ E je n d o m s ­
aktieselskabet Matr. N r.  1 M  a f  K o n ­
gens E n g h a v e “ a f K ø b e n h av n . C. M. 
T h o m sen  er u d trå d t a f, og  tø m re r­
m ester Jen s  M ik k e ls e n  Jen sen , R ø d -  
o v reve j 23, K ø b e n h a v n , e r in d t rå d t  i 
besty re lsen .
U n d e r  8. n ovem be r:
R eg is te r-n um m er 2216: „ 'H e inr i  
M a rsm a n n  A/S“ a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  
7. o k to b e r 1952 er se lskabets  vedtæ g­
ter æ nd rede. A k t ie k a p ita le n  er u d v i­
det m ed 5000 kr. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  35.000 k r., fu ld t  
in d b e ta lt.
R e g is te r-n um m er 2779: „A k t ie s e l­
skabet F .  Chr is t ian sen s  M a s k in f a b r i k “ 
a f R o s k ild e .  M ed lem  a f b e s ty re lsen  J. 
K. C h r is t ia n s e n  er a fgået ved  døden . 
M ed lem  a f d ire k t io n e n  E . E . C h r i­
s tiansen  er in d t r å d t  i be s ty re lsen .
R e g is te r-n um m er 3386: „A k t ie s e l­
skabet „ K o s m o r a m a “ “ a f A a rhu s . J. 
M. Jen sen , C. M. D re s ch e r  er u d trå d t 
af, og la n d s re ts sa g fø re r  Aage Z e thner- 
M ø lle r ,  S ønde rgade  40— 42, A a rh u s , 
in g e n iø r  O tto  F r e d e r ik  R asm us K ie r ,  
R i is s k o v  p r. A a rh u s , e r in d t r å d t  i be­
sty re lsen .
R e g is te r-n um m er 17.859: „ A k t ie s e l­
skabet „A .  P .  H a nsen s  S t a v f a b r ik “ , 
V e j le “ a f V e jle . J. S ab roe  er fra trå d t,  
og m ed lem  a f b e s ty re lsen  S. Aa. F a n ­
ger e r ’ t i lt r å d t  som  fo r re tn in g s fø re r .  
E n e p ro k u ra  er m edde lt:  K n u d  Ove 
Fang e r.
R eg is te r-n u m m er 18.031: „ S y d jy d s k  
Paah æ ngsvo gn  F a b r i k  A/S u n d e r  k o n ­
k u r s “ a f A ab en ra a . U n d e r  9. fe b ru a r  
1952 er se lskabe ts  bo taget u n d e r
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k o n k u rs b e h a n d lin g  a f sk ifte re tte n  i 
A aben raa .
R e g is te r-n u m m er 19.999: „AIS S c a n ­
d in a v ia n  E le c t r ic - T o o ls  S. E .  T . “ a f 
F re d e r ik s b e rg .  H . M . S ø rensen , N . E .
K . O lsen  er u d trå d t  af, og la n d s re ts ­
sa g fø re r  S te ffen  F e ilm a n ,  F re d e r ik s -  
be rggade  25, fa b r ik a n t  M a x  F r a n z  P e ­
ters, U d b y g a d e  12, begge a f K ø b e n ­
h avn , er in d t rå d t  i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 21.536: „Jo h n s o n  
L a rse n s  k em iske  F a b r ik e r  A I S “ a f K ø ­
b enhavn . U n d e r  7. a p r i l  og 9. o k to b e r 
1951 er det bes lu tte t, jfr .  a k t ie se ls k a b s ­
lo v e n s  § 70 at o v e rd ra g e  sam tlig e  se l­
skabets  a k t iv e r  og  p a s s iv e r  t i l  „ L e it o  
A /S “  (reg.-nr. 21.585).
R e g is te r-n u m m er 21.585: „ L e i to  A I S “ 
a f K ø b e n h a v n . U n d e r  9. o k to b e r  1951 
er se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede . S e l­
skabets fo rm å l er h and e ls -  og  fa b r ik a ­
t io n s v irk s o m h e d . A k t ie k a p ita le n  er u d ­
v id e t m ed  40.000 k r. D en  tegnede a k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  45.000 k r., 
fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k o n tan t, de ls  på  
an d en  m åde , fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  100, 
200 og 10.000 k r.
R e g is te r-n u m m e r 21.745: „A IS  H o ­
ther N e c k e lm a n n ,  S t r ø m p e f a b r ik “ a f 
F r e d e r ik s s u n d .  D en  H . D. G. B agger 
m e d d e lte  p r o k u ra  er t i lb a g e k a ld t .  P r o ­
k u ra  er m e d d e lt:  Jo h a n n e s  R i is  P e d e r ­
sen i  fo r e n in g  m ed  t id l ig e r e  an m e ld te  
H an s  R a sm u s  M a r iu s  N issen .
R e g is te r-n u m m e r 22.340': „O .  B i r c k ’s 
S p in d e r i  og V æ v e r i  AIS i L i k v i d a t i o n “ 
a f B ir k e rø d .  E f t e r  p ro k la m a  i  S ta ts t i­
d end e  fo r  21. ju n i,  21 ju l i  og 21. au ­
gust 1952 er l ik v id a t io n e n  s lu tte t, 
h v o re fte r  se lskabe t e r hævet.
U n d e r  10. n ove m b e r:
R e g is te r-n u m m e r 1041: „ A k t ie s e l ­
skabet „ R i x e n “ “ a f K ø b e n h a v n . U n ­
d e r 16. sep tem b e r 1952 er se lskabe ts  
ved tæ g te r æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t  m ed  20.000 k r., in d b e ta lt  ved  
k o n v e r te r in g  a f gæ ld. D en  tegnede a k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  100.000 kr., 
fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k o n tan t, d e ls  på  
an d en  m åde.
R e g is te r-n u m m e r 2473: „ A k t ie s e l­
skabet A rb e jd e rn e s  Fæ l le s b a g e r i  fo r  
H o lb æ k  og O m e g n “ a f H o lb æ k . U n d e r
27. august 1952 e r se lskabe ts  ved tæ g­
te r æ nd rede . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  a k ­
t io n æ re rn e  sk e r  i  „S jæ lla n d s p o s te n “ .
R eg is te r-n u m m er 3767: „ M o rs ø  F r ø ­
kontor,  A k t ie s e ls k a b “ a f N y k ø b in g , 
M ors. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed
60.000 k r. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r h e re fte r  360.000 k r. fu ld t  in d ­
beta lt, fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  100, 200, 500 
og 1000 kr.
R e g is te r-n u m m er 8935: „ A l f r e d
R affe l  A k t ie s e ls k a b “ a f F re d e r ik s b e rg . 
U n d e r  30. sep tem b er 1952 er se lskabets 
vedtæ gter æ nd rede. A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t m ed 100.000 k r. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  300.000 kr. 
fu ld t  in d b e ta lt.
R e g is te r-n u m m er 18.878: „A IS  P r o ­
g ra m -F o r la g e t“ a f K ø b e n h a v n . E . A. 
P. K . Jørgens,en  og K . N . F ro h m -  
H an sen  er u d trå d t a f b e sty re lsen . 
S a m tid ig  er K ø b e n h a v n s  by re ts  s k if te ­
a fd e lin g  an m od e t om  at fo re tage  o p ­
lø s n in g  a f se lskabe t i  m e d fø r  a f a k ­
tie se lsk ab s lo v en s  § 62, jfr .  § 59, 1. stk. 
p u n k t  1.
R e g is te r-n u m m er 19.024: „ E j e n d o m s ­
aktiese lskabet L y n g b y  S ø p a rk  i L i k v i ­
d a t io n “ a f K o n g e n s  L y n g b y . E f te r  
p ro k la m a  i S ta ts tid en d e  fo r  7. fe b ru a r,
7. m a rts  og 7. a p r i l  1952 e r l ik v id a t io ­
n en  s lu tte t, h v o re fte r  se lskabe t er hæ ­
vet.
R e g is te r-n u m m er 19.324: „I. M .
F re l ls e n ,  A k t ie s e ls k a b “ a f K ø b e n ­
havn . B e s ty re lsen s  fo rm a n d  A . T . 
V in te n , T . S ch w a n e n f li ig e l e r u d trå d t  
af, og se lskabe ts  d ire k tø r  O. E . M. 
F r e l ls e n  ( fo rm a n d )  sam t fru  Inge  L is  
F re lls e n ,  E n g g a a rd e n , E sp e rg æ rd e , er 
in d t r å d t  i b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 22.396: „ D a n is h  
P r o v is io n  E x p o r t  Co . AIS i L i k v i d a ­
t io n “ a f K ø b e n h a v n . E f t e r  p ro k la m a  i 
S ta ts t id en d e  fo r  20. d e cem b e r 1950,
20. ja n u a r  og 20. fe b ru a r  1951 er l i k v i ­
d a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  se lskabe t er 
hævet.
U n d e r  11. n ovem b e r:
R e g is te r-n u m m e r 3: „A IS  D e  F o r ­
enede V ag tse lskab er“ a f  K ø b e n h a v n . 
U n d e r  23. fe b ru a r  1952 er se lskabets  
ved tæ g ter æ nd rede .
R e g is te r-n u m m er 2241: „ L o l l a n d ­
Fa ls te rs  Industr i-  og L a n d b r u g s b a n k  
(A k t ie se lsk a b ) “ a f  N y k ø b in g  F . P o u l 
A n d e rs e n  F e n sb o  og E v a  M a rg re th e  
O lsen  er t i lt r å d t  som  fu ldm æ g tig e , og 
d e r  e r m e d d e lt  dem  p ro k u ra  i f o r ­
e n in g  e lle r  h v e r  fo r  s ig  i  fo r e n in g  m ed
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3 . en a f de t id lig e re  anm e ld te  fu ld m æ g ­
t ' tige.
R eg is te r-num m er 6554: „G e n e ra l  
li M otors  In ternationa l A I S “ a f K øben - 
1 havn. U n d e r  18. a p r i l  1952 er selska- 
1 bets vedtæ gter æ ndrede. Se lskabets 
1 fo rm å l er at d r iv e  h a n d e l og fa b r ik a -  
1 t io n  e lle r  en h ve r anden  v irk so m h e d  i 
1 fo rb in d e ls e  de rm ed , de ls  d ire k te , de ls  
\ gennem  k a p ita la n b r in g e ls e  i fo reta- 
\ gende r i  D a n m a rk  e lle r  u d lande t. M ed- 
t lem  a f be s ty re lsen  I. S. D re sse r er 
r v a lg t t i l  b es ty re lsen s  fo rm an d . M ed- 
1 lem  a f bes ty re lsen  og  d ire k tø r  A. G.
[ M adsen  e r va lg t t i l  a d m in is tre re n d e  
i d ire k tø r . M ed lem  a f b e s ty re lsen  K . L .
[ L a n g e  er va lg t t i l  re g n sk ab sd ire k tø r, 
i S e lskabet tegnes —  d e ru n d e r  ved  a f­
hæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast e jen­
dom  —  a f Ivan  S ch a n d le r  D re sse r i 
fo re n in g  m ed  en ten  A age C h r is t ia n  
Jen sen , K a r l V a ld e m a r Jø rg en sen  
e lle r  m ed E jn a r  E m il A n d e rse n  e lle r  
a f  en ten  A lb in  G eo rg  M adsen  e lle r  
K je ld  L ib e r t  Lange , h ve r fo r  s ig  i  fo r ­
e n in g  m ed et m ed lem  a f besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 6697: „ S u n d b y  
B a rn eu o g n s fa br ik  A I S “ a f  K ø b e n h av n .
, U n d e r  16. o k to b e r 1952 er se lskabets 
• vedtæ gter æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t m ed 25.000 kr., in d b e ta lt  ved 
k o n v e rte r in g  a f gæ ld. D en  tegnede a k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  30.000 kr., 
fu ld t  in d b e ta lt, de ls  kon tan t, de ls  på 
anden  m åde. A. E . N ie lsen , H. P . R. 
N ie ls e n  er u d trå d t >af, og k øbm an d  
T h o m as  R e in h o ld t  Thom asen , A r t i l l e ­
r iv e j 60, k o n to rc h e f A x e l B en d t N ie l­
sen, F ru e v e j 43, begge a f K ø b e n h av n , 
er in d t rå d t  i b e sty re lsen .
R eg is te r-n um m er 9613: „ K la r o l  A/S“ 
a f K ø b e n h av n . U n d e r  20. august 1952 
er se lskabets vedtæ gter æ nd rede. A k ­
t ie k a p ita le n  er u d v id e t m ed 21.000 kr. 
D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r­
e fte r 35.000 kr., fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls 
kon tan t, de ls  i a n d re  væ rd ie r . A k t ie ­
k a p ita le n  e r fo rd e lt  i a k t ie r  på  100, 
340, 1000 og 2000 kr.
R eg is te r-n um m er 18.211: „H a n d e ls  
Aktieselskabet Glas og P o r c e læ n “ a f 
F re d e r ik s b e rg . Se lskabets d ire k tø r  C.
O. H an sen  er in d t rå d t  i be s ty re lsen .
R eg is te r-n um m er T9.124: „ H a i r l in e  
T ra d in g  C o m p a n y  A IS “ a f F r e d e r ik s ­
berg. U n d e r  25. august 1952 er se lska ­
bets vedtæ gter æ nd rede. Se lskabets 
h jem sted er G ladsaxe . A k t ie k a p ita le n
er u d v id e t m ed 100.000 k r., in d b e ta lt  
de ls  ved  k o n v e rte r in g  a f gæ ld de ls  ved 
overtage lse  a f a n d re  væ rd ie r . D en  teg­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r
200.000 k r., fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k o n ­
tan t de ls  på anden  m åde.
R e g is te r-n um m er 20.362: „S ka ls  E x ­
port-  og I m p o rt fo r re tn in g  A/S“ a f 
S ka ls, L a a s tru p -S k a ls  kom m une . U n ­
de r 6. sep tem ber og 18. o k to b e r 1952 
er se lskabets vedtæ gter æ nd rede. S e l­
skabets navn  er: „A /S  A n d e rs  L u n d “ . 
Se lskabet er o v e r fø r t  t i l  n y t reg.-nr. 
23.778.
R eg is te r-n um m er 21.298: „ A k t ie se l­
skabet Toga  G u m m iv a r e r “ a f  K ø b e n ­
havn . E . T . C h r is te n sen  er u d trå d t af, 
og fa rv e r  G eo rg  T h e o b a ld  H an sen , 
T e g lb ræ n d e rv e j 9, K ø b e n h a v n , e r in d ­
trå d t  i  besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 21.610: „ C h r .  P e ­
tersen’s K ø b m a n d s fo r re tn in g  R in g ste d  
A I S “ a f  R in g s ted . U n d e r  8. o k to b e r 
1952 er se lskabets  ved tæ g te r æ nd rede. 
M ed lem  a f b e s ty re lsen  J. J ø rv a d  er 
in d t r å d t  i d ire k t io n e n .
R eg is te r-n u m m er 21.732: „A /S  B lo c h  
&  B e h re n s “ a f K ø b e n h av n . U n d e r  19. 
sep tem ber T952 er se lskabets  ved tæ g­
ter æ ndrede. J. J. O lsen  er fra trå d t  
som  og m ed lem  a f b e s ty re lsen  N. P . 
P e d e rsen  er va lg t t i l  b e s ty re lsen s  f o r ­
m and . U n d e rd ir e k tø r  Jø rg e n  H e rm an  
L ie b in g ,  GI. K ongeve j 84, K ø b e n h a v n , 
er in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 21.841: „A IS  Ve­
ster R in g g a d e  208 til  216“ a f A a rhu s . 
U n d e r  22. sep tem ber 1952 er se lsk a ­
bets ved tæ g ter æ ndrede.
R e g is te r-n u m m er 22.174: „ M it r o d a n  
AIS i L i k v i d a t i o n “ a f G en to fte . U n d e r
23. a p r i l  1951 er se lskabets  ved tæ g ter 
æ nd rede. Se lskabets fo rm å l e r d ire k te  
e lle r  in d ire k te  i in d la n d  og u d la n d  at 
d r iv e  in d u s t r i,  h a n d e l og in v e s te r in g . 
U n d e r  30. o k to b e r 1952 er se lskabe t 
t rå d t  i l ik v id a t io n .  B e s ty re lsen  og p r o ­
k u r is te n  er fra trå d t. T i l  l ik v id a to r  er 
va lg t: R e v is o r ,  cand . ju r. P e te r  F u e r-  
bo H e n r ik s e n , N ø rre v o ld g a d e  21, K ø ­
benh avn . S e lskabet tegnes —  d e ru n d e r  
ved a fhæ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  —  a f l ik v id a to r .
R eg is te r-n u m m er 22.380: „ Ø r h o lm  
Træ last  A I S “ a f L y n g b y ,  T a a rb æ k  
kom m une . U n d e r  29. m aj 1952 er se l­
skabets ved tæ g te r æ nd rede . A k t ie k a ­
p ita le n  er u d v id e t  m ed 10.000 k r. D en
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tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r
20.000 k r., fu ld t  in d b e ta lt .  H . L a rse n  
er u d trå d t  a f, og b o g h o ld e r  C a r l O tto  
S chee l E r ik s e n ,  B re g n e rø d v e j 15, B i r ­
k e rø d , er in d t r å d t  i  b e s ty re lsen .
U n d e r  12. n ovem be r:
B eg is te r-n u m m e r 2814: „ A k t ie s e l­
skabet H a v n e m ø l le n  A a lb o r g “ a f A a l­
borg . U n d e r  12. d e cem b e r 1951 er se l­
skabets ved tæ g te r æ nd rede . A rk ite k t  
H e n n in g  B ø rg e  A gesen , A a lb o rg , k ø b ­
m an d  T h o m a s  S tenberg , H jø r r in g ,  er 
in d t r å d t  i be s ty re lsen .
B eg is te r-n u m m e r 9545: „ W .  J. B erg  
& T h .  M a rs tra n d s  E f te r f .  A/S“ a f K ø ­
b enh avn . M e d le m  a f b e s ty re lsen  I. M. 
S chou b oe  fø re r  e fte r  in d g å e t æ gteskab 
n avne t I. M . C h r is te n sen .
B e g is te r-n u m m e r 9944: „ A k t ie s e l­
skabet „ K n o c k - o u t “ D a n s k  A k t ie se l­
skab fo r  B r a n d v æ r n  og R e d n in g s v æ ­
sen i L i k v i d a t i o n “ a f K ø b e n h a v n . 
E f t e r  p ro k la m a  i  S ta ts t id en d e  fo r  25. 
o k to b e r, 25. n o ve m b e r og 27. d e cem ­
be r 1939 er l ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o r ­
e fte r se lskabe t er hævet.
R e g is te r-n u m m e r 18.509: „ D a n s k  
K r e d i t  A/S „ D a k a s “ “ a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  30. sep tem b e r 1952 er se lska ­
bets ved tæ g te r æ nd rede.
U n d e r  13. n ovem be r:
R e g is te r-n u m m er 3773: „ S o p h u s  Be- 
ren dsen , A k t ie s e ls k a b “ a f K ø b e n h a v n . 
H ø je s te re ts sa g fø re r  P o v l Ja c o b  M e l­
c h io r ,  E m il ie k i ld e v e j  47, K la m p e n ­
bo rg , e r in d t r å d t  i  b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 6341: „ J g d s k  Ilt­
og A c e tg le n g a s fa b r ik  A k t ie s e ls k a b “ a f 
H o rsen s . U n d e r  27. august 1952 er se l­
skabe ts  ved tæ g te r æ nd rede . Se lskabe ts  
a k t ie k a p ita l 2.000.000 er f r e m t id ig  o p ­
d e lt i  300.000 k r . A -a k t ie r  og 1.700.000 
B -a k t ie r  ( p ræ fe re n ce a k t ie r )  m ed  ret 
t i l  fo r lo d s  6 p c t. k u m u la t iv t  u d b y tte  
og re t t i l  fo r lo d s  d æ k n in g  i  t i lfæ ld e  
a f se lskabe ts  o p lø sn in g . H v e r t  A -ak tie - 
b e lø b  på  200 k r. g iv e r  1 stem m e og 
h ve rt B -a k t ie b e lø b  p å  1000 k r. g iv e r  
1 stem m e. B -a k t ie rn e  b a r  d o g  kun  
stem m ere t i v is se  t i lfæ ld e  a f ved tæ g ts­
æ n d r in g e r  m. v. og k u n  e fte r  3 m å ­
n ede rs  n o te r in g s t id .  A -a k t ie rn e  ly d e r  
på  navn . B -a k t ie rn e  (p ræ fe re n ce a k ­
t ie rn e )  ly d e r  p å  ih æ n d eh a ve ren . B e ­
k en d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  s k e r  i 
„ B e r l in g s k e  T id e n d e “  og S ta ts tid en d e
sam t ved  a nbe fa le t b re v  t i l  A -ak tionæ - 
re rne . S e lskabet tegnes a f to  m e d le m ­
m er a f b e s ty re lsen  i fo re n in g  e lle r  a f 
to d ire k tø re r  i  fo r e n in g  e lle r  a f et 
m ed lem  a f b e s ty re lsen  i fo re n in g  m ed 
en d ire k tø r ;  ved  a fhæ nde lse  og p a n t­
sæ tn ing  a f fast e jendom  a f den  sam ­
lede  besty re lse . É . H. N ie ls e n  er f r a ­
trå d t som  be s ty re lsen s  fo rm an d . 
H ø je s te re tssa g fø re r  H an s  H e n r ik  M ar- 
c e liu s  B ru u n , B red g ad e  38, K ø b e n h a v n , 
er in d t rå d t  i b e sty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 6842: „A/S D a n sk  
A s fa l t f a b r ik “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  15. 
o k to b e r  1952 er se lskabets  vedtæ gter 
æ nd rede . F o r  o ve rd ra g e lse  a f a k t ie r  
gæ lde r sæ rlig e  i ved tæ g ternes § 6 g iv ­
ne reg le r.
R e g is te r-n u m m er 10.682: „H e d e  
N ielsens  F a b r ik k e r ,  A k t ie s e ls k a b “ a f 
H o rsen s . U n d e r  27. august 1952 er se l­
skabets ved tæ g ter æ nd rede. Se lskabets 
fo rm å l e r at d r iv e  fa b r ik a t io n  a f og 
h a n d e l m ed c y k le r  og c y k le d e le , ra d io  
m. m. sam t f in a n c ie r in g s v irk s o m h e d .
R e g is te r-n u m m er 11.288: „ K ø b e n ­
ha vns  I ltf  a b r ik ,  A k t ie s e ls k a b “ a f K ø ­
b enhavn . U n d e r  27. august 1952 er se l­
skabets ved tæ g ter æ nd rede . Se lskabets 
a k t ie k a p ita l 500.000 k r. er fr e m t id ig  
o p d e lt  i  100.000 k r. A -a k t ie r  og 400.000 
k r. B -a k t ie r  (p ræ fe re n ce a k t ie r )  m ed 
ret t i l  fo r lo d s  6 pct. k u m u la t iv t  u d ­
bytte  og re t t i l  fo r lo d s  d æ k n in g  i t i l ­
fæ lde  a f se lskabe ts  o p lø sn in g . H v e rt  
A -a k t ie b e lø b  på  400 k r. g iv e r  1 stem - i 
me og h v e r t  B -a k t ie b e lø b  p å  1000 kr. 
g iv e r  1 stem m e. B -a k t ie rn e  h a r  dog  
k u n  stem m eret i  v isse  t i lfæ ld e  a f v e d ­
tæ g tsæ n d rin g e r m. v. og k u n  e fte r 3 i) 
m ånede rs  n o te r in g s t id .  S e lskabet teg­
nes a f to  m e d le m m er a f b e s ty re lsen  i 
fo r e n in g  e lle r  a f to  d ire k tø re r  i fo r ­
e n in g  e lle r  a f  et m ed lem  a f b e s ty re l­
sen i  fo r e n in g  m ed en d ire k tø r ;  ved  
a fh æ nd e lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f den  sam lede  besty re lse .
R e g is te r-n u m m er 20.206: „A/S R u ­
d o l f  J ø rg e n s e n “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r
28. o k to b e r  1952 er se lskabe ts  ved tæ g­
te r æ nd rede . S e lskabets n avn  er: „A s -  
v en d a  A  S “ . Se lskabe ts  h jem sted  er 
F re d e r ik s b e rg .  Se lskabe t e r o v e r fø r t  
t i l  n y t reg.-nr. 23.781. ,
R e g is te r-n u m m er 20.927: „A/S M id t-  
sjæ llands T ø r r e c e n t r a l“ a f  R in g s ted . 
U n d e r  2. ju n i 1952 er se lskabets  v e d ­
tæ gter æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  er ud-
i
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v v id e t m ed 100.000 k r. D en  tegnede ak- 
t ' t ie k a p ita l u d g ø r h e re fte r  300.000 kr., 
1 fu ld t  in d b e ta lt, fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  500
0 og 1000 kr.
R eg is te r-num m er 22.573: „H an d e ls -  
u aktieselskabet K o p a rt“ a f A a rhu s . J. E .
1 F je ld søe -Jen sen , Aa. P . R asm ussen  er 
J u d trå d t af, og m u re rm este r L e o  F r it -  
3 c h o ff N ie lsen , F e m m ø lle r  S trand , ar- 
1 k ite k t W e rn e r  A n d e rs  L in d b e r g  K jæ r, 
£ M a rse lis  B o u le v a rd  69, A a rhu s , e r in d -  
t trå d t i besty re lsen . D en  Aa. P . R a s ­
i m ussen  m edde lte  p ro k u ra  er t ilbage- 
1 ka ld t.
R eg is te r-num m er 22.731: „A/S N e w ­
> dan F o o d “ a f K ø b e n h av n . U n d e r  23. 
i sep tem ber 1952 er se lskabets vedtæg- 
1 te r æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  er u d v i­
! det m ed 50.000 kr. D en  tegnede aktie- 
( k a p ita l u d g ø r h e re fte r  100.000 kr., 
t fu ld t  in d b e ta lt, fo rd e lt  i a k t ie r  på  1000 
• og  5000 kr.
U n d e r  14. novem ber:
R eg is te r-n um m er 3968: „ A k t ie se l­
skabet R e f fo “ a f S true r. M ed lem  a f be­
sty re lsen  F . P e d e rsen  er a fgået ved 
døden . D ir e k tø r  L e o  B on de  Ped e rsen , 
H o ls teb ro , er in d trå d t  i b e sty re lsen .
' '  M ed lem  a f bes ty re lsen  J. K o u s tru p  er 
t i lt r å d t  som  d ire k tø r .
R eg is te r-n um m er 19.050: „ A k t ie se l­
skabet S y le t “ a f K ø b e n h av n . U n d e r  22. 
sep tem ber 1952 er se lskabets vedtæ g­
ter æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  er u d v i­
det m ed 100.000 k r. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r h e re fte r  250.000 kr., 
fu ld t  in dbe ta lt.
R eg is te r-n um m er 21.453: „ B a c h ­
m anns V a n d m ø lle  A/S, T ø n d e r “ a f 
T ø n d e r . D ir e k tø r  V e rm u n d  H a ra ld  
Pede rsen , T ø n d e r ,  er in d t r å d t  i  be s ty ­
re lsen .
R eg is te r-n um m er 22.060: „ D a n s k  
S trøm pe-Indus tr i  A/S i L i k v i d a t i o n “ a f 
K ø b e n h av n . E fte r  p ro k la m a  i S ta ts ti­
dende  fo r  3. janua r, 4. fe b ru a r  og 4. 
m arts  1952 e r l ik v id a t io n e n  slu tte t, 
h vo re fte r  se lskabet er hævet.
R eg is te r-n um m er 22.429: „A /S  D an-  
t r o n ik “ a f K a s tru p . U n d e r  30. sep tem ­
be r 1952 er se lskabets vedtæ gter æ n­
drede. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t m ed
15.000 kr. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d ­
gø r h e re fte r  30.000 kr., fu ld t  in d b e ta lt.
R eg is te r-n um m er 23.732: „A/S B o m ­
u lds im po rten  D a n “ a f K ø b e n h av n . U n ­
de r 23. o k to b e r 1952 er se lskabets v ed ­
tæ gter æ ndrede. Se lskabets fo rm å l er 
at d r iv e  h a n d e ls v irk so m h e d  a f enhve r 
art, h e ru n d e r  g ro s s is tv irk so m h e d  sam t 
in d u s t r ie l v irk s o m h e d  a f en h ve r art. 
A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t m ed 30.000 
kr. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r 
h e re fte r  50.000 k r., fu ld t  in d b e ta lt.
U n d e r  15. novem ber:
R eg is te r-n um m er 12.198: „A/S K o l ­
d in g  E x p o r t s la g te r i“ a f K o ld in g . U n ­
de r 5. sep tem ber 1952 er se lskabets 
vedtæ gter æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t m ed 40.000 kr. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  120.000 k r. 
fu ld t  in d b e ta lt.
R eg is te r-n um m er 14.952: „A /S  B a n ­
ken fo r  N æ stved  og O m egn (In d u s tr i­
b a n k e n ) “ a f N æ stved. P . K . B e rth e l-  
sen er fra trå d t, og N ie ls  W a g n e r  Sø­
rensen  er t i lt r å d t  som  p ro k u r is t .
R eg is te r-n um m er 20.677: „ P R O M E -  
T O -S IL O  A/S i L i k v i d a t i o n “ a f  K ø ­
benhavn . E f t e r  p ro k la m a  i S tats­
t id e n d e  fo r  3. a p r i l ,  4. m aj og 4. ju n i 
1951 er l ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o r ­
e fte r se lskabet e r hævet.
R eg is te r-n u m m er 21.022: „A /S  V. 
B jø rn  A n d erse n  &  C o . “ a f K ø b e n h a v n . 
I h e n h o ld  t i l  g e n e ra lfo rs a m lin g sb e ­
s lu tn in g  a f 29. m aj 1949 er a k t ie k a p i­
ta len  e fte r p ro k la m a  i S ta ts tid ende  fo r  
23. ju n i,  23. ju li og 23. august 1949 
ned sk reve t m ed 20.000 k r. D en  teg­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  20.000 
kr. fu ld t  in d b e ta lt ,  fo rd e lt  i a k t ie r  på  
50, 250, 500 og 1000 k r. U n d e r  5. n o ­
vem b e r 1950 er se lskabe ts  vedtæ gter 
æ nd rede.
R e g is te r-n um m er 21.994: „ E j e n d o m s ­
aktieselskabet „ H o lm e b o “ “ a f  G en ­
to fte  kom m une . P å  a k t ie k a p ita le n  er 
y d e r l ig e re  in d b e ta lt  10.000 kr. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l 65.000 kr. e r h e r ­
e fte r fu ld t  in d b e ta lt. U n d e r  9. sep tem ­
be r 1952 er se lskabets  ved tæ g ter æ n­
drede. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed 
105.000 kr. in d b e ta lt  ved  k o n v e rte r in g  
a f gæ ld. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d ­
gø r h e re fte r  180.000 kr. fu ld t  in d ­
beta lt, de ls  k on tan t, de ls  p å  anden  
m åde.
R eg is te r-n u m m er 22.493: „ A a lb o rg  
t iv o l i  A/S i l i k v id a t io n “ a f A a lb o rg . 
U n d e r  20. sep tem ber 1952 er se lskabet 
trå d t i  l ik v id a t io n .  B e s ty re lsen  og d i­
re k t io n e n  er fra trå d t. T i i  l ik v id a to r  er 
va lg t: L a n d s re ts s a g fø re r  T ag e  L in d -
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h å rd t C h r is te n se n , H e rn in g . S e lskabet 
tegnes —  d e ru n d e r  ved  a fh æ nd e lse  og 
p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  af 
l ik v id a to r .
U n d e r  17. n ovem be r:
R e g is te r-n u m m e r 3354: „ A x e l  P r io r  
A k t ie s e ls k a b “ a f K ø b e n h a v n . M ed lem  
a f b e s ty re lsen  O. K . J. A. M o ltk e  er a f­
gået ved  døden . D e p a rte m e n ts ch e f 
E r l in g  S v e in b jø rn s so n , E g e d a l p r. 
K o k k e d a l,  er in d t r å d t  i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 3738: „ A k t ie s e l­
skabet S y d f  yenske  D a m p s k ib s s e ls k a b “ 
a f S ven dbo rg . M e d le m  a f b e s ty re lsen
P . H. T e is e n  er a fgået ved  døden . S e l­
skabets d ire k tø r  O. B. L a u r it s e n  er 
in d t r å d t  i b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 4017: „ „ B a n k e n  
fo r  F r e d e r ik s v æ r k  og O m e g n “ , A k t ie ­
se ls k a b “ a f F r e d e r ik s v æ rk .  P . H ou- 
m an n  er fr a t r å d t  som  p ro k u r is t .
R e g is te r-n u m m e r 5433: „ A k t ie s e l­
skabet Outlet i L i k v i d a t i o n “ a f K ø ­
b enh avn . D et den  7. n o ve m b e r 1949 
rea ssu m ered e  l ik v id a t io n s b o  er s lu t­
tet e fte r  p ro k la m a  i S ta ts t id en d e  fo r
22. d e cem b e r 1949, 23. ja n u a r  og 23. 
fe b ru a r  1950, h v o re fte r  se lskabe t er 
hævet.
R e g is te r-n u m m e r 8362: „ A k t ie s e l­
skabet S p ra y  m i l l s “ a f K ø b e n h a v n . 
M e d le m  a f b e s ty re lsen  P . H . Ip sen  er 
a fgået ved  døden . D ir e k tø r ,  c i v i l ­
in g e n iø r  H a n s  H e n r ik  S teven ius- 
N ie ls e n , F r e d e r ik s b e rg  A llé  54, K ø b e n ­
h avn , e r in d t r å d t  i  b e s ty re lsen , h v o r ­
e fte r se lskabe t tegnes —  d e ru n d e r  ved 
a fh æ nd e lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  —  a f fo r r e tn in g s fø re re n  i 
fo r e n in g  m ed  et m ed lem  a f b e s ty re l­
sen e lle r  a f  K n u d  N ie ls e n  H ø jg a a rd , 
H an s  H e n r ik  S te v e n iu s -N ie lsen , E m il 
C h r is t ia n  H e rtz  og P a u l F r e d e r ik  
W o n s ild ,  to  i  fo r e n in g  e lle r  h v e r  fo r  
s ig  i fo r e n in g  m ed  D a v id  H e n ry  
S p ra n k l in  e lle r  G ustavus  E d w a rd  
H u s ca re d  Yon g e .
R e g is te r-n u m m e r 14.093: „A /S
F i lm s a te l ie re t  A s a “ a f L y n g b y .  D ir e k ­
tø r  H an s  P re b e n  H o lte n , Beng tasve j 
19, H e lle ru p ,  e r in d t r å d t  i b e s ty re l­
sen.
R e g is te r-n u m m e r 14.669: „ A a lb o r g  
V æ rft  A /S“ a f A a lb o rg . P . H an sen  
(adm . d ire k tø r )  er u d t rå d t  a f, og 
c iv i l in g e n iø r  S ig v a ld  M e j lv a n g  K rag , 
In g r id s v e j 19, H a sse r is , e r in d t r å d t  i
d ire k t io n e n  som  u n d e rd ire k tø r .  M e d ­
lem  a f d ire k t io n e n  H. C. F .  H e rm a n n  
er fra t rå d t  som  u n d e rd ir e k tø r  og t i l ­
trå d t som  adm . d ire k tø r .
R eg is te r-n u m m er 15.507: „ M a d r a s ­
F a b r ik e n  „ R o y a l “ A/S“ a f K ø b e n ­
havn . U n d e r  30. a p r i l  og 23. o k to b e r 
1952 er se lskabe ts  ved tæ g ter æ ndrede. 
Se lskabe t tegnes a f d ire k tø re n  e lle r  a f 
io  m e d lem m er a f b e s ty re lsen  i fo r ­
en in g ;  ved a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  
a f fast e jendom  a f den  sam lede  be­
styre lse .
R eg is te r-n u m m er 18.885: „A /S  H.  
Clansens  E f te r fø lg e r ,  T ræ la s th a n d e l“ 
a f K ø b e n h a v n . H . Jen sen  er u d trå d t 
a f be s ty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 19.464: „ A .  Heede  
&  Co. A /S“ a f T a a rn b y . E n e p ro k u ra  
er m edde lt:  N ie ls  F r e d e r ik  B u n d g aa rd .
R e g is te r-n u m m er 22.097: „ E M I L  
W I E N E S  F O R L A G  A/S“ a f K ø b e n ­
havn. I h e n h o ld  t i l  g e n e ra lfo rs a m ­
lin g s b e s lu tn in g  a f 22. august 1950 er 
a k t ie k a p ita le n  e fte r p ro k la m a  i S tats­
t id e n d e  fo r  2. sep tem ber, 2. o k to b e r og
2. n o ve m b e r 1950 n ed sk reve t m ed
15.000 k r. D en  h id t i l  gæ ldende  o p ­
d e lin g  i  se r ie  A- og  B -a k t ie r  sam t de 
fo r  se r ie  B -a k t ie rn e  sæ rlig  gæ ldende  
re g le r  om  in d lø s e lig h e d  er b o rtfa ld e t. 
A k t ie k a p ita le n  u d g ø r  h e re fte r  110.000 
k r. fu ld t  in d b e ta lt .  V e d  sa lg  a f a k t ie r  
h a r  de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t  
e fte r de i ved tæ g te rnes § 5 g iv n e  reg ­
le r. J. C. H o lm  er u d trå d t  a f be s ty ­
re lsen .
U n d e r  18. n ovem be r:
R e g is te r-n u m m er 534: „ F y e n s  D is-  j 
conto  Kasse (B a n k -A k t iese lsk a b ) “ a f 
O dense . D en  K . E . H an sen  m edde lte  
p ro k u ra  er t ilb a g e k a ld t .  P r o k u ra  er 
m edde lt:  H a r r y  L e h n -Je n se n  og C a r l [ 
J o h a n  Pe te rsen  i fo r e n in g  e lle r  h v e r  I 
fo r  s ig  i  fo r e n in g  m ed en ten  et m ed- [ 
lem  a f b e s ty re lsen  e lle r  m ed  en d ire k -  \ 
tø r  e lle r  m ed en a f de t id lig e re  an- ( 
m e ld te  p ro k u r is te r .  i
R e g is te r-n u m m e r 2823: „Ø ern e s  
Ande lsse lskab  fo r  In d k ø b  a f  F o d e r -  ' 
s loffer, A n de lsse lskab  m ed  begrænset  
A n s v a r “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  9. ju l i  
1952 er se lskabe ts  ved tæ g ter æ nd rede.
R e g is te r-n u m m er 3142: „A k t ie s e l­
skabet A l le ru p s  nye  M a s k in f a b r i k “ a f 
Odense . M e d le m  a f b e s ty re lsen  og 
d ire k t io n e n  L . C. Jen sen  er a fgået ved
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i . døden . F r u  L a u ra  F r a n c is k a  Jen sen , 
f  ’ M age løs  1, Odense , e r in d t rå d t  i besty- 
1 re isen.
R eg is te r-num m er 10.538: „ T .  La n g e  
\ AIS i L i k v i d a t i o n “ a f F re d e r ik s b e rg . 
I E f t e r  p ro k la m a  i S ta ts tidende  fo r  17. 
j a p r il,  17. m aj og 17. ju n i 1952 er lik -  
r v id a t io n e n  slu ttet, h v o re fte r  se lskabet 
) e r hævet.
R eg is te r-n um m er 11.339: „ A k t ie se l­
skabet Øen E g h o lm “ a f K ø b e nh avn . 
[ M ed lem  a f b esty re lsen  M. H e ilb u th  er 
: afgået ved døden. F r u  G erda  E m il ie  
I H e ilb u th , E n g h av e  13, R u ngsted  kyst,
> er in d trå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 14.706: „ E jen d o m s-  
( aktieselskabet Toftegaardsallé 's  B i o “
: a f K ø b e nh avn . M ed lem  a f b es ty re lsen  
og d ire k tø r  S. K . S im on sen  er a fgået 
ved døden . Stud. ju r. E l le n  M a r ie  
G rø n n in g  Joensen , L im fjo rd s v e j 40, 
K ø b e n h av n , er in d t rå d t  i besty re lsen . 
S ag fø re rfu ld m æ g tig , cand . ju r. K a j 
K r is t ia n  G rø n n in g  S im onsen , B e lla h ø j-  
vej 156, K ø b e n h av n , e r t i lt r å d t  som  
d ire k tø r .
R eg is te r-n um m er 15.233: „ A ls is k  
F r ø a v l  A/S“ a f S ønde rbo rg . M ed lem  
a f b esty re lsen , fo r re tn in g s fø re r  og 
, p ro k u r is t  C. J. G u s tenh o f er afgået ved 
døden . F o r re tn in g s fø re r  Jø rg en  H a n ­
sen G udem oos, S ønd e rb o rg , er in d ­
tråd t i be s ty re lsen  og t i lt r å d t  som  fo r ­
re tn in g s fø re r .
R eg is te r-n um m er 21.792: „B org er l ig t  
S o c ia l  Bo ligse lskab  A/S“ a f  K ø b e n ­
havn. O. M a rten s , E . Jen sen  er u d ­
tråd t af, og d ire k tø r  Jø rg e n  Steen 
B ye-Jø rgensen , G ru n d tv ig sv e j 8 B, K ø ­
benhavn , d ire k tø r  A n d re a s  K r is t ia n  
H o rn sh ø j M ø lle r ,  Søvej 17, H o lte , er 
in d trå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 23.091: „A k t ie s e l­
skabet P e n c o “ a f K ø b e n h av n . M ed lem  
a f b es ty re lsen  P . M. N ic o la y s e n  er a f­
gået ved døden . D ir e k tø r  Jen s  R a s ­
m ussen, G un løgsgade  10, K ø b e n h av n , 
e r in d t rå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 23.129: „AIS hotel  
B re ta g n e “ a f H o rn b æ k , T ik ø b  k o m ­
m une. U n d e r  8. sep tem ber 1952 er 
se lskabets vedtæ gter æ nd rede. S e l­
skabets navn  er æ nd re t t i l  „ E je n d o m s ­
ak tie se lskabe t B re ta g n e “ . Se lskabets 
h jem sted er H ø rsh o lm . Se lskabets fo r ­
m å l er e rh ve rve lse , bebygge lse , a d ­
m in is t ra t io n  og sa lg  a f fast e jendom . 
Se lskabet tegnes a f to  m ed lem m er a f
be s ty re lsen  i  fo re n in g  e lle r  a f en p r o ­
k u r is t;  ved a fhæ nde lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  a f to  m ed lem m er 
a f b e s ty re lsen  i  fo re n in g  e lle r  a f et 
m ed lem  a f bes ty re lsen  i  fo re n in g  m ed 
en p ro k u r is t .  M ed lem  a f b es ty re lsen
E . M. Pe d e rse n  er t i lt r å d t  som  p r o ­
k u r is t .  S e lskabe t e r o v e r fø r t  t i l  nyt 
reg.-nr. 23.792.
R e g is te r-n um m er 23.632: „P ie te r  
S ch o en  &  Z o o n  L t d . A I S “ a f  K ø b e n ­
havn . D ir e k tø r  P ie te r  S choen , K e iz e r  
K a re lw e g  475, A m ste lveen , H o lla n d ,  
e r in d t rå d t  i  b esty re lsen .
U n d e r  19. novem be r:
R eg is te r-n um m er 13.795: „ F y n s  K u l ­
in d k ø b s fo re n in g  A . m. b. A . “ a f O d e n ­
se. O. C. Jen sen  er u d trå d t af, og 
e k sp e d itø r  N ie ls  C h r is te n  N ie lse n , 
Æ rø sk ø b in g , er in d t r å d t  i  b e sty re lsen .
R e g is te r-n um m er 16.290: „ Æ g k o m ­
pagniet  G a l l in a  A I S “ a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  1. n ovem be r 1952 er se lskabets 
vedtæ gter æ nd rede. A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t m ed 100.000 k r. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  200.000 kr. 
fu ld t  in d b e ta lt.
R e g is te r-n um m er 16.519: „AIS
Strøm pehuset,  J e r n e “ a f  J e rn e  k o m ­
m une. M ed lem  a f b e s ty re lsen  Th . 
V e s te rg aa rd  er a fgået ved døden . D i ­
re k tø r  T h ag e  A lla n  V e s te rg aa rd , E s ­
b jerg , er in d t rå d t  i  b esty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 20.445: „ F o re n e t  
A n d e ls -E k s p o r t  A. m. b. A . “ a f K ø b e n ­
havn. U n d e r  10. o k to b e r 1952 er se l­
skabets vedtæ gter æ nd rede. A k t ie ­
k a p ita le n  er u d v id e t m ed 10.000 kr. 
Den tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r­
e fte r 110.000 k r. fu ld t  in d b e ta lt. G. K. 
Je sp e rsen  er u d trå d t af, og g å rde je r 
E jn a r  Ø ste rg aa rd , S tra n d h o lt  p r. H o r ­
sens, er in d t r å d t  i be s ty re lsen .
R e g is te r-n um m er 20.987: „A IS  D a n s k  
P o l y v o x “ a f R ø d o v re  kom m une . G. E .
F . Jø rg en sen  er u d trå d t af, og d ire k tø r  
C h r is t ia n  F r e d e r ik  H an sen , P . R ø r ­
dam sve j 4, Kgs. L y n g b y ,  er in d t rå d t  i 
be s ty re lsen  og d ire k t io n e n . E n e p ro ­
ku ra  er m edde lt:  C h r is t ia n  F r e d e r ik  
H ansen .
R e g is te r-n u m m er 21.215: „ M ø b e l ­
ha nd le rn es  In d kø b sce n tra l  A I S “ a f 
K ø b e n h av n . S. C. Sø rensen , H . C. F . 
S ø rensen , G. C. M a r th in s e n  er u d trå d t 
af, og m ø b e lh a n d le r  H a n s  G u ld b e rg  
K jæ r, F æ lle d v e j 9, la n d s re ts sa g fø re r
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Jen s  P e te r  H o lm , Set. A n n æ  P la d s  7, 
begge a f K ø b e n h a v n , g ro sse re r  H o lg e r  
C h r is t ia n  T h e o d o r  C h r is te n sen , B e rn - 
s to rffsv e j 22, H e lle ru p ,  er in d t rå d t  i 
be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 22.096: „ B a l le ru p  
E je n d o m sse lska b  A/S“ a f B a lle ru p -  
M a a lø v  k om m une . U n d e r  8. sep tem ber 
1952 er se lskabe ts  ved tæ g ter æ nd rede  
og u n d e r  23. o k to b e r  1952 g o d k e n d t a f 
b o lig m in is te r ie t .  O v e rd ra g e ls e  a f a k ­
t ie r  k an  k u n  ske m ed  be s ty re lsen s  
s am ty k k e  e fte r  de i v ed tæ g te rne s  § 4 
g iv n e  reg le r. O v e rd ra g e lse  e lle r  p a n t­
sæ tn in g  a f a k t ie r  k an  k u n  ske m ed 
b o lig m in is te r ie ts  sam tykke .
R e g is te r-n u m m er 22.699: „ H .  C.
H e m p ie r  A/S, N ø r re  S ø b y  M ø l l e “ a f 
N ø r r e  Søby. M e d le m  a f b e s ty re lsen  B. 
H. H e m p le r  e r a fgået ved  døden . 
B a n k a ss is te n t H an s  Aage H e m p le r , 
V ig e rs le v v e j 310, K ø b e n h a v n , er in d ­
trå d t i b e s ty re lsen .
R 'eg is te r-num m er 23.047: „A/S D i ­
lo s “ a f K a s tru p , T a a rn b y  kom m une . 
U n d e r  21. august og 27. o k to b e r  1952 
er se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede . S e l­
skabets  h jem sted  er K ø b e n h a v n . A k ­
t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed 4000 kr. 
D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r ­
e fte r  14.000 k r. fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
k o n tan t, de ls  i a n d re  v æ rd ie r . S e l­
skabet tegnes a f tre  m e d le m m er a f be­
s ty re lse n  i  fo re n in g ;  ved  a fh æ nde lse  
og p a n tsæ tn in g  a f fast e jen dom  a f den  
sam lede  be sty re lse . C. R a n k , F .  O. 
K r is te n s e n  er u d t rå d t  a f, og d ire k tø r  
Jo h a n  Aage  N æ sted , S ø n d e rb a k k e n  37, 
cand . mag. H e n n in g  K r is t ia n  Næ sted , 
F u g le g a a rd sv e j 33, begge a f G en to fte , 
g ro sse re r  P e te r  E ske sen , N ie ls  Hem - 
m ing sen sg ad e  4, K ø b e n h a v n , e r in d ­
t rå d t  i  b e s ty re lsen . P r o k u ra  er m e d ­
de lt:  C h r is t ia n  P o u l R a n k  og H e n n in g  
K r is t ia n  N æ sted  i  fo re n in g .
U n d e r  20. n ovem b e r:
R e g is te r-n u m m e r 1704: „ H e r n in g  
H e d e  &  D is c o n to b a n k ,  A k t ie s e ls k a b “ 
a f H e rn in g .  M e d le m  a f b e s ty re lsen  P . 
H . E .  C a s tru p  er a fgået v ed  døden . 
K ø b m a n d  Jen s  K n u d s e n  Jen sen  N ø r ­
gaa rd , G ø d s tru p , e r in d t r å d t  i  b e s ty ­
re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 3325: „ A k t ie s e l­
skabet N .  P .  Jensens  K o r k v a r e f a b r i k “ 
a f K ø b e n h a v n . M e d le m  a f b e s ty re lsen
S. P . L a rs e n  er a fgået ved  døden .
F r k .  K a re n  A ly n a  H a s lin g  N ie lsen , 
S un d h o lm sve j 41, K ø b e n h a v n , er in d ­
tråd t i  be s ty re lsen . M ed lem  a f be s ty ­
re lsen  Jen s  K a r l  P o g g a a rd  L a rs e n  fø ­
re r  ifø lg e  n a v n e b e v il l in g  fre m t id ig  
navne t Jen s  K a r l P o g g a a rd  S v en n in g  
La rsen .
R eg is te r-n u m m er 8526: „ P o v l  B ihe-  
sen &  Co. A/S“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r
11. n o ve m b e r 1952 er se lskabet hæ vet 
i h e n h o ld  t i l  a k t ie se lsk a b s lo v en s  § 62 
e fte r b e h a n d lin g  a f K ø b e n h a v n s  b y re ts  
s k ifte a fd e lin g .
R e g is te r-n u m m er 13.062: „ A/S
D .F .H .  i L i k v i d a t i o n “ a f F r e d e r ik s ­
berg . E f t e r  p ro k la m a  i  S ta ts tid ende  
fo r  1. d e cem b e r 1950, 2. ja n u a r  og 2. 
fe b ru a r  1951 er l ik v id a t io n e n  slu ttet, 
h v o re fte r  se lskabe t er hævet.
R e g is te r-n u m m er 16.567: „ A k t ie ­
teatret N ø r re b ro s  Tea te r  A/S i L i k v i ­
d a t io n “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  23. o k to ­
be r 1952 e r se lskabe t t rå d t i l i k v id a ­
tio n . B e s ty re lsen  er fra trå d t.  T i l  
l ik v id a to r  er va lg t:  L a n d s re ts s a g fø re r  
L e o  F re d e r ik s e n ,  R a a d h u sp la d se n  77, 
K ø b e n h a v n . S e lskabe t tegnes —  d e r­
u n d e r  ved  a fh æ nd e lse  og pan tsæ tn in g  
a f fast e jendom  —  a f l ik v id a to r .
R e g is te r-n u m m er 18.247: „A /S  M atr.  
N r.  2 k  a f  B a g s v æ rd “ a f K ø b e n h a v n . 
K . J. L y n æ s  er u d trå d t  a f, og la n d s ­
re ts sag fø re r  P e r  O lu f  B o rg  K n u d se n , 
L y n g v e j 6, L y n g b y ,  er in d t r å d t  i  be ­
sty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 19.357: „ N o r d is k  
H e lte x  A/S i L i k v i d a t i o n “ a f K ø b e n ­
havn . E f t e r  p ro k la m a  i S ta ts tid ende  
fo r  11. o k tob e r, 11. n o ve m b e r og 11. 
d e cem b e r 1948 er l ik v id a t io n e n  s lu t­
tet, h v o re fte r  se lskabe t e r hævet.
R e g is te r-n u m m er 20.399: „ F .  S c h u r  
&  Co. H o rs en s  A/S“ a f H o rsen s . U n d e r
13. august 1952 er se lskabe ts  vedtæ g­
te r æ nd rede.
R e g is te r-n u m m er 20.453: „A /S
W e jr a “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  7. ju n i 
1952 er se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede  
og u n d e r  9. o k to b e r  1952 g od k e n d t a f 
ju s t itsm in is te r ie t .  A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t  m ed 50.000 k r. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  200.000 kr. 
fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r-n u m m e r 21.741: „O tto  Gli-  
strup  A/S u n d e r  k o n k u r s “ a f  F r e d e ­
r ik s h a v n . U n d e r  5. n o ve m b e r 1952 er 
se lskabe ts  bo  taget u n d e r  k o n k u rs -
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d ib e h a n d lin g  a f sk ifte re tte n  i  F re d e r ik s -  
d 'havn .
U n d e r  21. novem ber:
R eg is te r-num m er 4990: „Aktiese l-
Ziskabet D yreh avegaard ,  F r e d e r i c i a “ a f 
T  F r e d e r ic ia .  M ed iem  a f be s ty re lsen  C. 
T V . H ansen  er a fgået ved døden . D ire k -  
d tø r H a ra ld  N ie lsen , F r e d e r ic ia ,  er in d -  
rt trå d t i  besty re lsen .
R eg is te r-num m er 8220: „Aktiese l-
& skabet B. M uus &  C o . “ a f K ø b e nh avn . 
f. M ed lem  a f b e s ty re lsen  G. G rø n n in g  er 
ß afgået ved døden . K u n s tm a le r  H an s  
l  Ja k o b  S ø lto ft A ge rsnap , S ønde rho , 
1 F a n ø , er in d t rå d t  i besty re lsen .
; R eg is te r-n um m er 9862: „ A k t ie se l­
?. skabet N o r d is k  P ress i t -C a p “ a f K øben - 
1 havn. U n d e r  16. ju n i 1951 er selska- 
1 bets vedtæ gter æ ndrede. A k t ie k a p i-  
1 ta len  er u d v id e t m ed 5000 kr. f r ia k ­
t t ie r. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r 
1 h e re fte r  10.000 kr. fu ld t  in d b e ta lt.
R eg is te r-n um m er 12.260: „ Z in k -  
i h v id t  fa b r ik k e n  Sm e lt in g  A/S“ a f K ø- 
[ b enhavn . K . A. Ja ko b sso n  er u d trå d t 
; a f besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 12.678: „A/S
L H o lm boes  L a k fa b r ik ,  H o rs e n s “ a f 
j H o rsens. E . G. H o lm b o e  er u d trå d t af, 
i og k o m m a n d ø rk a p ta jn  P o u l W iir tz ,
! St. K ongen sgade  119, K ø b e n h a v n , er 
i in d t rå d t  i  besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 12.777: „ D e t  D a n ­
. ske R en g ør in g s  Selskab A/S“ a f  K ø ­
benhavn . U n d e r  2. o k to b e r 1952 er 
se lskabets vedtæ gter æ ndrede. A k t ie ­
k a p ita le n  er u d v id e t m ed 150.000 kr. 
D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r h e r­
e fte r 400.000 kr. fu ld t  in d b e ta lt.
R eg is te r-num m er 13.676: „ S a ru p  og 
Omegns B ru gs fo ren in g ,  Andelsse lskab  
m ed begrænset a n s v a r “ a f Sa rup , S øn ­
d e r jy lla n d . C. L . H an sen  er u d trå d t 
af, og ch a u ffø r  Jø rg en  H an sen , M o m ­
m ark , er in d trå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-num m er 14.917: „ R o w e r  
A/S i L i k v i d a t i o n “ a f K ø b e n h av n . 
U n d e r  13. n ovem be r 1952 er se lskabet 
tråd t i l ik v id a t io n .  B e s ty re lsen  og d i ­
re k tø ren  er fra trå d t. T i l  l ik v id a to r  er 
va lg t: L a n d s re ts sa g fø re r  T ag e  E jg i l  
K a j Lauge  La sson , S k in d e rg a d e  32, 
K øb enh avn . Se lskabet tegnes —  d e r­
u n d e r  ved a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  
a f fast e jendom  —  a f l ik v id a to r .
R eg is te r-n um m er 15.147: „A k t ie s e l­
skabet A u tom obilhu set,  E je n d o m sse l­
s k a b “ a f A a lb o rg . H. K . W r ig h t  e r u d ­
trå d t af, og la n d s re ts sa g fø re r  Aage 
La rsen , A lg ad e  58, A a lb o rg , e r in d ­
trå d t i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 15.631: „ E je n d o m s ­
aktieselskabet H ø je  V a n lø se “ a f K ø ­
benhavn . M ed lem  a f be s ty re lsen  I. P. 
F ø n s s  er a fgået ved  døden . L a n d s ­
re tssag fø re r Svend  Aage A n d e rsen , 
V este r V o ld g ad e  4, K ø b e n h a v n , e r in d ­
tråd t i  besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 17.897: „A/S Græt-  
trup  N ederga ards  B ru n ku ls le je  i L i k ­
v id a t io n “ a f R an d e rs . E f t e r  p ro k la m a  
i S ta ts tid ende  fo r  3. ju n i,  3. ju l i  og
3. august 1948 er l ik v id a t io n e n  slu ttet, 
h v o re fte r  se lskabet er hævet.
R e g is te r-n um m er 18.335: „ A n n a  
Krestensens T a n d te k n ik  A a rh u s  A/S i 
L i k v i d a t i o n “ a f A a rhu s . U n d e r  5. n o ­
vem ber 1952 er se lskabe t t rå d t i l i k v i ­
d a tio n . B e s ty re lsen  er fra trå d t. T i l  
l ik v id a to r  e r va lg t: H ø je ste re tssag ­
fø re r  H an s  O la f H an sen , H o lm en s  K a ­
na l 42, K ø b e n h av n . S e lskabet tegnes 
—  d e ru n d e r  ved  a fhæ nde lse  og p a n t­
sæ tn ing  a f fast e jendom  —  a f l ik v id a ­
tor.
R eg is te r-n u m m er 18.727: „ A k t ie s e l­
skabet H i f a s “ a f  K ø b e n h a v n . U n d e r
28. o k to b e r 1952 er se lskabets  vedtæ g­
ter æ nd rede. A k t ie k a p ita le n  er u d ­
v id e t m ed 50.000 kr. D en  tegnede a k ­
t ie k a p ita l u d g ø r h e re fte r  200.000 kr. 
fu ld t  in d b e ta lt, fo rd e lt  i a k t ie r  på 100, 
500, 1000 og 5000 k r. H v e rt  a k t ie b e lø b  
på 100 k r. g iv e r  1 stem m e.
R eg is te r-n u m m er 21.985: „ A k t ie se l­
skabet M a ta s “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r
13. sep tem ber 1952 er se lskabets  v ed ­
tæ gter æ nd rede. A k t ie k a p ita le n  er u d ­
v id e t m ed 9000 k r. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  69.000 k r. fu ld t  
in d b e ta lt.  L e o  Sw ane, Fu g lsa n g sv e j 54, 
L y n g b y ,  er in d t rå d t  i d ire k t io n e n .
R eg is te r-n u m m er 22.771: „ A k t ie s e l­
skabet A. E .  H a n s e n “ a f  K ø b e n h av n . 
P . J. H ag em e is te r e r u d trå d t af, og 
E r w in  H an s  P e te r  Jo han sen , H o l-  
s te in sgade  11, K ø b e n h a v n , e r in d trå d t  
i d ire k t io n e n .
R eg is te r-n u m m er 23.521: „ S k a n d i ­
n a v isk  M a s k in - T e k n ik  A/S“ a f H ø j­
b je rg  p r. A a rhu s . P å  a k t ie k a p ita le n
10.000 kr. er y d e r l ig e re  in d b e ta lt  
1000 k r., h v o re fte r  d e r ia lt  e r in d ­
be ta lt 7500 kr.
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U n d e r  22. n ovem be r:
R e g is te r-n u m m e r 11.137: „V a cca sa -  
n a  A/S“ . D a  h o ve d se lskab e t „ N o r d is k  
G a ra n t i A k t ie s e ls k a b “  (reg .-nr. 16.853) 
e r hæ vet e r n æ rvæ rend e  b if irm a  s le t­
tet.
R e g is te r-n u m m e r 14.287: „ A k t ie s e l­
skabet G ru n d e je rn es  B o l ig t i l s y n “ a f 
F re d e r ik s b e rg .  U n d e r  14. ju l i  1952 er 
se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede . S e lsk a ­
bets fo rm å l er h a n d e l,  b y g n in g s -  og 
b o lig s e rv ic e ,  sk a d e d y ra b o n n e m e n t og 
h e rm ed  beslæ gtet v irk s o m h e d . S e lska ­
be t d r iv e r  t i l l ig e  v irk s o m h e d  u n d e r  
n a vnene  „ N o r d is k  G a ra n t i a/s (G ru n d ­
e jernes R o l ig t i ls y n  a /s ) “  (reg.-nr. 
23.801), „G ru n d e je rn e s  R y g n in g s co m -  
pagniJ a fs (G ru n d e je rn e s  R o l ig t i ls y n  
a s ) “  (reg.-n r. 23.802) og „V a c c a s a n a  
a/s (G ru n d e je rn e s  R o l ig t i ls y n  a /s ) “  
(reg.-n r. 23.803). A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t  m ed 50.000 k r., in d b e ta lt  i  f o r ­
s k e llig e  v æ rd ie r .  D en  tegnede a k t ie k a ­
p it a l u d g ø r  h e re fte r  100.000 k r., fu ld t  
in d b e ta lt ,  d e ls  k o n tan t, d e ls  i  a n d re  
v æ rd ie r . S e lskabe t tegnes a f to m e d ­
le m m e r a f b e s ty re lsen  i  fo r e n in g  e lle r  
a f d ire k tø re n ;  v ed  a fh æ nd e lse  og p a n t­
sæ tn in g  a f fast e jen dom  a f et m ed lem  
a f b e s ty re lsen  i fo r e n in g  m ed  d ir e k ­
tø ren  e lle r  a f den  sam lede  besty re lse .
M. M . H . H a m m e r er u d trå d t  af, og 
se lskabe ts  d ire k tø r  M. H a m m e r  er in d ­
trå d t i  b e s ty re lsen  og den  h am  m e d ­
de lte  e n e p ro k u ra  er b o r t fa ld e t .
R e g is te r-n u m m e r 16.853: „ N o r d is k  
G a ra n t i  A k t ie s e ls k a b “ a f K ø b e n h a v n . 
D en  u n d e r  25. a p r i l  1952 ved tagne  
o v e rd ra g e lse  a f se lskabe ts  a k t iv e r  og 
p a s s iv e r  t i l  „A k t ie s e ls k a b e t  G ru n d ­
e je rnes R o l ig t i ls y n “  (reg.-n r. 14.287) 
h a r  fu n d e t sted, h v o re fte r  se lsk ab e t er 
hæ vet i  h e n h o ld  t i l  a k t ie s e ls k a b s lo ­
vens  § 70.
R e g is te r-n u m m e r 18.343: „ G r u n d ­
ejernes B y g n in g s c o m p a g n i  A/S ( N o r ­
d is k  G a ra n t i  A k t ie s e ls k a b ) “ . D a  h o ­
v ed se lskab e t „ N o r d is k  G a ra n t i A k t ie ­
s e ls k a b “  (reg.-n r. 16.853) e r hæ vet er 
n æ rvæ rend e  b if irm a  slettet.
R e g is te r-n u m m e r 21.415: „A/S
S p a r e v i r k e “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  30. 
sep tem b e r 1952 e r se lskabe ts  ved tæ g­
te r æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  er u d v i­
det m ed  75.000 k r. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  100.000 kr., 
fu ld t  in d b e ta lt .  D en  N . J. T h o l l  m ed ­
d e lte  p r o k u ra  er t i lb a g e k a ld t .  F o r r e t ­
n in g s fø re r  T h o r k i l  G ram stru p  Sønder- 
gaard , M e lle m v an g en  12, H ø rsh o lm , er 
t i lt r å d t  som  d ire k tø r  og de r er m ed ­
de lt h am  p ro k u ra  i  fo re n in g  m ed et 
m ed lem  a f be s ty re lsen .
U n d e r  22. n ovem be r:
R e g is te r-n u m m er 1244: „ D a n s k  Sy-  
geplejeraad, D e  danske  statsautorise­
rede S ygep le jerskers  O rg a n is a t io n “ a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  25. a p r i l  1951 er 
fo re n in g e n s  ved tæ g ter æ nd rede. I. L . 
F u n d in g ,  E . H io r t -L o re n z e n ,  K . S. P e ­
te rsen , E . D am g aa rd , E . F in n e m a n n , 
A. S ø rensen , J. M. A. S igen , O. C. M. 
K . L a rs e n , I. A . H a ld ,  E . M. C lau sen ,
J. E . W ith  er u d trå d t  af, og  o v e rsyg e ­
p le je rs k e  L o u is e  M adsen , n a rko se syg e ­
p le je rsk e  C h r is t ia n e  L u n d h o lm , begge 
a f k o m m u n e h o sp ita le t ,  A a lb o rg , le d e r 
a f m ø d re h jæ lp e n  G re te  W e y e  H an sen , 
D a n m a rk sg a d e  42, E sb je rg , d is t r ik t s ­
s y g ep le je rsk e  K a r in  N ie ls e n , G erthas- 
vej 10, O dense , o v e rsy g ep le je rsk e  In g ­
r id  N ie ls e n , S in d ssy g eh o sp ita le t, V o r ­
d in g b o rg , ass is ten t A n n a  M a r ie  L a r ­
sen, Set. H a n s  H o s p ita l,  R o s k ild e ,  
h jem m esyg ep le je rske  K a re n  C h r is te n ­
sen, Jæ g ergaa rd sgad e  146, fo r s ta n d e r ­
in d e  H e d v ig  T h u e sen , S k o le b ak ke n  11, 
begge a f A a rh u s , su n d h ed sp le je rsk e  
In g eb o rg  L u n d e n ,  D y re h a ve g aa rd , 
K o ld in g ,  b e s ty re r in d e  In g e r K a rs to ft ,  
D e gam les H jem , S kæ v inge , fo rs ta n ­
d e r in d e  In g e r  E n s le v , K o m m u n e h o s p i­
ta le t, sek re tæ r M a rg re th e  K ru se , 
S tra n d b o u le v a rd e n  99, fo r s ta n d e r in d e  
E lis a b e th  Jø rg en sen , Vuggestuen , H ø ff-  
d in g sve j 63, s ta tsau to r ise re t syge­
p le je rsk e  K a re n  R o se nb e rg , F e n sm a rk -  
gade 3, a lle  a f K ø b e n h a v n , sygep le je ­
e lev  A nn e -M e re te  V o ig t, C e n tra ls y g e ­
huset, H i l le r ø d ,  e r in d t r å d t  i  b e s ty re l­
sen. J. K a l i  er f ra t rå d t  og  næ vnte M. 
K ru s e  er t i lt r å d t  som  sekretæ r.
U n d e r  24. n ovem be r:
R e g is te r-n u m m e r 1850: „A/S B r y g ­
geriet „ V e s t fy e n “ “ a f A ssens. C. J. S. 
T h o m se n  er fra trå d t ,  og b ry g g e r  E r i k  
L in tn e r ,  A ssens, e r t i l t r å d t  som  d i­
re k tø r.
R e g is te r-n u m m er 13.235: „ B r u g s fo r ­
en in gen  „ F r e m “ , Esb jerg ,  A k t ie se l­
s k a b “ a f E sb je rg . R e s ty re lse n s  fo r ­
m an d  J. R . M ik a e ls e n  er u d trå d t af, og 
fh v . to ld k a s s e re r  E m i l  P e te r  T h o m sen , 
E sb je rg , e r in d t r å d t  i  b esty re lsen .
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'O le d le m  a f b es ty re lsen  H. B. Jen sen  er 
v v a lg t  t i l  dennes fo rm an d .
R eg is te r-num m er 17.061: „A/S C h e ­
n m in o v a “ a f B a lle ru p -M a a lø v  k o m m u ­
n ne. U n d e r  9. o k to b e r 1952 er selska- 
d bets vedtæ gter æ ndrede. Se lskabet d r i ­
v v e r  t i l l ig e  v irk so m h e d  u n d e r  navn  
„ „R ø n la n d v æ rk e t  A 'S  (A /S  C hem in o - 
v v a ) “  (reg.-nr. 23.805). N . J. Jen sen  er 
u u d trå d t a f besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 18.913: „A kt iese l­
?. skabet Iser K v e tn y  og Sø nners  Stole- 
\ f a b r i k “ a f K ø b e nh avn . U n d e r  30. ju n i
1 1952 er se lskabets vedtæ gter æ ndrede.
2 Selskabets h jem sted er B irk e rø d .  A k ­
t t ie k a p ita le n  er u d v id e t m ed 30.000 kr. 
I D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r­
i e fte r 100.000 k r., fu ld t  in d b e ta lt. E n e -  
I p ro k u ra  er m edde lt:  I s id o r  K ve tn y .
, R eg is te r-n um m er 19.352: „K ø b e n -  
l havns  D ra g é e -F a b r ik  AIS i  L ik v id a -  
\ t io n “ a f K ø b enh avn . U n d e r  28. august 
t 1952 er d e r  m edde lt Inga H e rzb e rg  og 
1 T h o rv a ld  O tto  A a ru p  H an sen  enep ro - 
1 ku ra . U n d e r  8. n ovem be r 1952 er se l­
: skabet tråd t i l ik v id a t io n .  B e s ty re lsen  
> og p ro k u r is te rn e  er fra trå d t. T i l  l i k v i ­
> d a to re r  e r va lg t: D ire k tø r ,  sag fø re r, 
i cand . jur. T h o r v a ld  O tto  A a ru p  H a n ­
i sen, P a rk v e j 63, p r. H o lte , la n d s re ts ­
sag fø re r  Jo h a n  P h i l ip  T h o m a s  Ingers- 
t lev, V a lk e n d o r fsg a d e  32, K ø b e nh avn .
! Se lskabet tegnes —  d e ru n d e r  ved  a f­
hæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast e jen­
dom  —  a f l ik v id a to re rn e  i fo ren in g .
R eg is te r-n um m er 19.936: „ N o rd s jæ l­
lands D a m p v a s k e r i  A/S“ a f F a ru m . 
U n d e r  29. sep tem ber 1952 er se lska ­
bets vedtæ gter æ ndrede. F r u  A n n a  Ida 
M a r ie  Jen sen , F a ru m , er in d t rå d t  i be­
sty re lsen .
R eg is te r-n um m er 20.778: „A/S I n d u ­
m a s “ a f K ø b e n h av n . U n d e r  10. 
n ovem be r 1952 er se lskabets vedtæ g­
te r æ ndrede. Se lskabet tegnes a f be­
sty re lsens  fo rm an d  e lle r  næ stfo rm and ; 
ved  a fhæ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f den  sam lede  besty re lse . 
M ed lem  a f b e s ty re lsen  S. Aa. Veste r- 
gaard  er va lg t t i l  b e s ty re lsen s  fo r ­
m and. M ed lem  a f be s ty re lsen  K . E . 
V es te rgaa rd  er v a lg t t i l  b e s ty re lsen s  
næ stfo rm and .
R eg is te r-n um m er 22.221: „A/S D a n s k  
S a m v irke s  H u s “ a f K ø b e n h av n . P å  
den  t id lig e re  tegnede a k t ie k a p ita l er 
y d e r lig e re  in d b e ta lt  5600 k r. A k t ie ­
k a p ita le n  u d g ø r h e re fte r  P98.400 kr.
fu ld t  in d b e ta lt. U n d e r  8. ju l i  1952 er 
se lskabets vedtæ gter æ ndrede. A k t ie ­
k a p ita le n  er u d v id e t m ed 1600 kr. 
Den  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r­
e fte r 500.000 k r. fu ld t  in d b e ta lt ,  fo r ­
de lt i a k t ie r  på  100, 200, 500, 1000 og 
2000 k r. M ed lem  a f b e s ty re lsen  P . H . 
Ipsen  e r a fgået ved døden . D ir e k tø r  
M a r t in  Skou, L y n g b y v e j 217, H e lle ­
ru p , e r in d t rå d t  i  besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 22.746: „Bygge- &  
boligaktiese lskabet a f  13. septem ber  
1950“ , O d e n s e “ a f O dense . U n d e r  29. 
o k to b e r 1952 e r se lskabets  vedtæ gter 
søndrede
R eg is te r-n um m er 23.094: „A /S  E b e l-  
to f th a l le n “ a f E b e lto ft .  U n d e r  29. m aj 
og 2. o k to b e r 1952 er se lskabets  v ed ­
tæ gter æ nd rede. A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t m ed 15.000 kr. in d b e ta lt  i 
fo rs k e llig e  væ rd ie r . D en  tegnede a k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  50.000 kr., 
fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  kon tan t, de ls  på  
anden  m åde.
U n d e r  25. novem be r:
R e g is te r-n um m er 12.465: „ W a h l  &  
Co. A/S ( W a h l  &  W esche  A/S) i L i k v i ­
d a t io n “ . D a h ovedse lskabe t „ W a h l & 
W e sch e  A /S “  (reg.-nr. 14.977) e r hæ ­
vet e fte r end t l ik v id a t io n ,  s le ttes næ r­
væ rende  b if irm a  a f  reg is te re t.
R e g is te r-n um m er 14.538: „ E je n d o m s ­
aktiese lskabet Matr.  N r .  5-e a f  K øge  
Købstads  M a r k jo rd e r  i L i k v i d a t i o n “ 
a f K ø b e n h av n . U n d e r  27. o k to b e r  1952 
er se lskabet trå d t i  l ik v id a t io n .  B e s ty ­
re lsen  og d ire k tø re n  er fra trå d t. T i l  
l ik v id a to r  er va lg t: O v e rre tssa g fø re r  
Jø rg e n  P e te r  V a ld e m a r  Jen sen , P e d e r  
S k ram sgade  1, K ø b e n h a v n . S e lskabet 
tegnes —  d e ru n d e r  ved  a fhæ nde lse  og 
pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  a f l i k ­
v id a to r.
R eg is te r-n u m m er 14.977: „ W a h l  &  
W esche  Aktiese lskab  i L i k v i d a t i o n “ a f 
K ø b e n h av n . E f t e r  p ro k la m a  i S ta ts ti­
d ende  fo r  14. m arts, 14. a p r i l  og 15. 
m aj 1951 er l ik v id a t io n e n  slu tte t, 
h v o re fte r  se lskabe t e r hævet.
R eg is te r-n u m m er 16.588: „ A .  Søe- 
borgs F a b r ik e r ,  A k t ie s e ls k a b “ a f K ø ­
benhavn . O. L .  G. Ju e l-C h r is te n se n , E . 
T ro c k - Ja n se n , P . M. M . W ilh je lm  er 
u d trå d t af, og fa b r ik a n t  H o lg e r  T h a l-  
Jan tzen , V a lie rø d g a d e  18, p r o k u r is t  
Ove C lem en s  P e t r i,  B o lb ro v e j 61, beg-
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ge a f R u n gs ted  K y s t, e r in d trå d t  i be ­
s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 17.301: „Farum  
B o ligse lskab  A /S“ a f  F a ru m  k om m u ne  
U n d e r  4. sep tem b er 1952 er se lskabets  
ved tæ g ter æ nd red e  og  u n d e r  11. n o ­
vem ber 1952 stad fæ stede  a f b o l ig m i­
n is te r ie t. A fh æ n d e ls e  og p an tsæ tn in g  
a f a k t ie r  k a n  k u n  ske m ed b o l ig m in i­
s te rie ts  sam tykke .
R e g is te r-n u m m e r 18.670: „ R e d e r ie l  
P a tr ia  A/S“ a f  K ø b e n h a v n . D en  P. 
N ie ls e n  m e d d e lte  e n e p ro k u ra  e r t i l ­
bageka ld t.
R e g is te r-n u m m e r 19.651: „ C .  H o ls t  
A n d e rs e n  A k t ie s e ls k a b “ a f  K ø b e n ­
havn . U n d e r  23. o k to b e r  1952 er se l­
skabets ved tæ g te r æ nd rede . A k t ie k a p i­
ta len  er u d v id e t  m ed  100.000 k r. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r
500.000 k r., fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k o n ­
tant, de ls  i  a n d re  v æ rd ie r .
R e g is te r-n u m m e r 21.160: „ A k t ie s e l­
skabet Vesta, S p e c ia l fa b r ik  f o r  e lek tr i­
ske V a rm e a p p a ra te r ,  V a rm e le g em e r  og 
d a m p o p v a rm e d e  A p p a r a t e r “ a f  K ø ­
b enhavn . U n d e r  22. o k to b e r  1952 er 
se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede .
R e g is te r-n u m m e r 21.339: „A/S J u d s k  
V a r m e k e d e l fa b r ik “ a f  B r a b r a n d . ' U n ­
d e r 4. m aj og 26. o k to b e r  1952 er se l­
skabe ts  ved tæ g te r æ nd rede . A k t ie k a ­
p ita le n  er u d v id e t  m ed  14.300 k r. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r
45.000 k r., fu ld t  in d b e ta lt ,  fo r d e lt  i 
a k t ie r  på  100, 500 og 1000 kr.
R e g is te r-n u m m e r 22.059: '„A/S I n ­
te rn a t io n a l  H a r d w o o d  E x p o r t  (Inter­
h a rd )  i L i k v i d a t i o n “ a f  K ø b e n h a v n . 
U n d e r  1. o k to b e r  1952 e r se lskabe t 
trå d t i  l ik v id a t io n .  B e s ty re lsen  er f r a ­
tråd t. T i l  l ik v id a t o r  e r Va lg t: H ø je s te ­
re ts sa g fø re r  K je ld  S o n n e -H o lm j GI. 
T o r v  18, K ø b e n h a v n . S e lskabe t tegnes 
—  d e ru n d e r  ved  a fh æ nd e lse  og p a n t­
sæ tn in g  a f  fast e jen dom  —  a f l ik v id a ­
to r.
R e g is te r-n u m m e r 22.158: „ O c ta v  
M a lk e m a s k in e n  A / S “ a f  A a rh u s . U n ­
d e r 26. a p r i l  og  24. o k to b e r  1951 sam t
30. a p r i l  1952 er se lskabe ts  ved tæ g ter 
æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  
m ed 25.000 k r . D en  tegnede  a k t ie k a ­
p it a l u d g ø r  h e re fte r  125.000 k r., fu ld t  
in d b e ta lt .  V ed  sa lg  a f a k t ie r  t i l  ik k e -  
a k t io n æ re r  h a r  se lskabe t, e ven tu e lt en 
a f dette a n v is t  k ø b e r, fo rk ø b s re t  e fte r 
de i v ed tæ g te rne s  § 4 g iv n e  reg le r.
Se lskabe t tegnes a f en d ire k tø r  (fo r- 
re tm n g s fø re r)  e lle r  —  d e ru n d e r  ved 
a lhæ n d e lse  og p an tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  —  a f den  sam lede  besty re lse . 
D en  E . G ro sen  m edde lte  e n e p ro k u ra  
er t i lb a g e k a ld t. E n e p ro k u ra  er m ed­
de lt: K a j A n d e rs e n  og S vend  Aage 
ro r s in g d a l.
R e g is te r-n u m m er 23.092: „A /S  D a m p ­
v ask en et  „ Ø s t j y l la n d “ “ a f F r e d e r ic ia .  
U n d e r  22. sep tem b er 1952 er se lska ­
bets vedtæ gter æ nd rede. Se lskabets 
n.aJ nc er " A  S F r e d e r ic ia  D am p v a sk e ­
n  . S. C. K is l in g  er u d trå d t  af, og v a ­
s k e r ie je r  A le x  C h a r le s  L o re n tz e n , K o l­
d in g , e r in d t r å d t  i be s ty re lsen . N æ vn te  
S. G. K is l in g  er fra trå d t,  og a rk ite k t  
v a s k e r ile d e r  H an s  L a u r i t z  M ø lle r  N ie l­
sen, F r e d e r ic ia ,  er t i lt r å d t  som  d ir e k ­
tør, og d e r er m e d d e lt h am  e n e p ro ­
ku ra . S e lskabet er o v e r fø r t  t i l  n v t 
reg.-nr. 23.806. J
U n d e r  26. n ovem be r:
R e g is te r-n u m m er 1858: „A k t ie s e l­
skabet H . S in d b y  &  C o . “ a f K ø b e n ­
havn . D en  J. P . B e rg  m edde lte  ene­
p ro k u ra  er t ilb a g e k a ld t.
R e g is te r-n u m m er 3003: „ A k t ie s e l­
skabet G re n a a  D a m p v æ v e r i“ a f K ø ­
b enhavn . J. H a s s in g  Jø rg en sen  er u d ­
trå d t a f be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 11.079: „ L o l l a n d ­
Fa ls te rs  N a fta  B e n z in  A /S“ a f S tokke- 
m arke . U n d e r  29. n o ve m b e r 1951 og 
15. o k to b e r  1952 er se lskabe ts  vedtæ g­
te r æ ndrede.
R e g is te r-n u m m er 17.340: „A IS  Køge  
M a n u fa k tu r  h u s “ a f  Køge . U n d e r  11. 
sep tem b er 1952 er se lskabe ts  vedtæ g­
te r æ nd rede . S e lskabets  n a v n  er „ T e x ­
t ilg a a rd e n  K øge  A /S “ . S e lskabets fo r ­
m å l er at d r iv e  h a n d e l m ed m a n u fa k ­
tu r- og tr ik o ta g e v a re r ,  senge- og sen ­
g e u d s ty r  og  lig n e n d e , bådenen gros og 
en d e ta il. V . G. V . G. H an so n  er u d ­
tråd t af, og d ire k tø r  Jen s  K r is te n se n , 
F ra g a r ia v e j  14, H e lle ru p ,  e r in d t rå d t  i 
be s ty re lsen . S e lskabe t er o v e r fø r t  t i l  
n y t reg.-nr. 23.809.
R e g is te r-n u m m er 17.769: „O tto  A h ­
rens A / S “ a f  K ø b e n h a v n . Aa. G. K . 
R asm ussen  er u d trå d t  af, og  la n d s re ts ­
sa g fø re r  Ib  S teen A n d e rse n , V e s te r \ 
V o ld g a d e  14, K ø b e n h a v n , er in d t r å d t  i 
i  be s ty re lsen . A . V. H. Jo n se n  er fra - : 
tråd t, og  m ed lem  a f b e s ty re lsen  O. F . 
A h re n s  er t i lt r å d t  som  d ire k tø r ,  h vo r-
1
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tatefter den ham  m edde lte  p ro k u ra  er 
idJbortfa ldet.
R eg is te r-num m er 17.808: „O tto  Jør-  
Qgensen og Co. A k ts .“ a f K øbenh avn , 
'j! U n d e r  13. o k tobe r 1952 er se lskabets 
’/ved tæ g te r æ ndrede. Se lskabet d r iv e r  
it t i l l ig e  v irk so m h ed  u nd e r navne t „ T o -  
d b e la  A/S (O tto  Jø rg en sen  og Co. 
A A k t s . ) “  (reg.-nr. 23.807). H . A . K. 
^ M ik k e lse n , H. H. F r id e r ic h s e n ,  Aa. 
2 S chu ltz  er u d trå d t af, og fru  E d ith  
I  L o u is e  H ove, N yve ] 19, K ø b e nh avn , 
q p ro k u r is t  A x e l Jo han ne s  N ie lsen , 
I^ D ronn inggaa rds  A llé  122, H o lte , d ispo - 
n nent E r l in g  R e in h o ld t  T h o r lu n d  N ie l-  
z se n , S trandve j 182, H u n d ig e , er in d -  
it tråd t i besty re lsen . N æ vn te  H. A. K . 
Æ M ik k e ls e n  er fra trå d t, og næ vnte A. J. 
K N ie ls e n  er t i lt rå d t  som  d ire k tø r .
R eg is te r-num m er 18.161: „S e la n d ia  
h M ø b e l in d u s tr i  A /S “ a f G lad saxe  kom - 
fi nn ine . U n d e r  17. maj og 5. n ovem ber
1 1952 er se lskabets vedtæ gter æ ndre- 
b de. Se lskabets navn  er æ nd re t t i l  „S e ­
il la n d ia  In d u s tr i og In ve s te r in g sse lskab  
K A /S “ . Se lskabets b if irm a  er h e re fte r  
„ „ I .  K v e tn y  A  S (S e lan d ia  In d u s t r i og 
lin v e s te r in g s s e ls k a b  A S ) “ . Se lskabets 
:1 h jem sted  er K ø b e nh avn . Se lskabets 
U fo rm å l er at d r iv e  h a n d e l og in d u s t r i
2 sam t at eje o b lig a t io n e r  h e ru n d e r  
p p a n te o b lig a t io n e r  og ak tie r. P ræ fe re n -  
} c e a k tie rn e  benæ vnes fre m t id ig  o rd i-
1 næ re a k t ie r  og de p ræ fe re n ce a k t ie rn e
2 sæ rlig  t illa g te  re tt ig h ed e r er h e re fte r  
:l b o rtfa ld e t. A k t ie k a p ita le n  er fo rd e lt  i 
s a k t ie r  på 100, 500 og 1000 k r. H v e rt
3 a k t ie b e lø b  på 100 k r. g iv e r  1 stemme, 
i  S e lskabet er o v e r fø r t  t i l  nvt reg.-nr. 
i 23.808.
R eg is te r-num m er 18.162: „/ . K ve tn y  
v A/S (Se lan d ia  M ø b e l in d u s tr i  A /S)“ . 
1 U n d e r  5. novem be r 1952 lia r  „S e lan -  
) d ia  M ø b e lin d u s t r i A  S “ (reg.-nr. 
t 18.161) æ nd re t n avn  t i l  „S e la n d ia  In ­
) d u s tr i og In ve s te r in g sse lsk ab  A /S “
• (reg.-nr. 23.808), h v o re fte r  n æ rvæ ren ­
> de b if irm a s  navn  er „ I .  K v e tn y  A/S 
i (S e lan d ia  In d u s tr i og In ve s te r in g sse l­
i skab  A /S ) “ .
R eg is te r-n um m er 20.100: „In tan kco  
k A/S“ a f G en to fte  kom m une . U n d e r  8. 
t m aj og 14. n ovem be r 1952 er selska- 
1 bets vedtæ gter æ ndrede. A k t ie k a p ita -  
[ len  er u d v id e t m ed 40.000 kr., in dbe - 
1 ta lt ved k o n v e rte r in g  a f gæ ld. D en  teg- 
[ nede a k t ie k a p ita l u d g ø r h e re fte r 
i 50.000 kr., fu ld t  in d b e ta lt, de ls  k o n ­
tant, de ls  p å  anden  m åde, fo rd e lt  i 
a k t ie r  på 10.000 kr. og 500 kr.. H v e rt  
a k t ie b e lø b  på 500 k r. g iv e r  1 stem m e. 
Se lskabet tegnes a f en d ire k tø r  e lle r  a f 
to m ed lem m er a f b e s ty re lsen  i  fo r ­
en in g ; ved a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  
a f fast e jendom  a f tre  m ed lem m er a f 
b es ty re lsen  i fo ren in g . K . P ed e rsen , P.
L. J. J. V in d in g  er u d trå d t af, og d i ­
re k tø r  H an s  S che lle nb e rg , S te ine- 
b ru un , T . G. S ch w e iz , er in d t rå d t  i  be­
sty re lsen .
Forsikringsselskaber.
Ændringer
U n d e r  5. n o v e m b e r  1952 er fø lgende  
æ n d r in g e r  optaget i fo rs ik r in g s -reg i­
steret:
R eg is te r-n u m m er 172: „G larm estre-  
nes G las fo rs ik r ing ,  A k t ie s e ls k a b “ a f 
K ø b e n h av n . M ed lem  a f b e s ty re lsen  V.
L. F re se  er a fgået ved  døden .
U n d e r  6. novem be r:
R eg is te r-n u m m er 443: „ D e  m in d re  
La n d e je n d o m s be s id d e res  gensid ige  
B ra n d a s s u ra n c e fo re n in g  fo r  rø r l ig  
E je n d o m  i Vends, Baag  m. fl. H e r re ­
d e r  ( A s p e ru p k a s s e n ) “ a f U d b y  k om ­
m une  p r. N r. A aby . U n d e r  26. ja n u a r  
og 16. fe b ru a r  1952 er se lskabets v e d ­
tægter æ nd rede  og u n d e r  16. ju l i  1952 
stad fæ stede a f m in is te r ie t  fo r  h and e l, 
in d u s t r i og sø fa rt.
U n d e r  12. n ovem be r:
R eg is te r-n u m m er 167: „ F o r s ik r in g s ­
aktieselskabet G o r m “ a f Odense. U n ­
de r 21. d e cem b e r 1951 og 14. ja n u a r  
1952 er se lskabets  vedtæ gter æ nd rede  
og u n d e r  14. august 1952 stad fæ stede 
a f m in is te r ie t  fo r  h an d e l, in d u s t r i og 
sø fa rt. S e lskabets fo rm å l er at d r iv e  
fo r s ik r in g s v irk s o m h e d  såvel d ire k te  
som  ved  g e n fo r s ik r in g  i a lle  b ra n ch e r  
dog  ik k e  liv s fo r s ik r in g .  U n d e r  21. d e ­
cem ber 1951 er a k t ie k a p ita le n  u d v id e t 
m ed 200.000 kr. D en  tegnede a k t ie k a ­
p ita l u d g ø r  h e re fte r  500.000 kr., fu ld t  
in d b e ta lt. U n d e r  14. ja n u a r  1952 er 
a k t ie k a p ita le n  u d v id e t  m ed 500.000 kr. 
R -ak tie r. D en  t id lig e re  a k t ie k a p ita l be­
næ vnes fre m t id ig  A -a k t ie k a p ita l.  D en  
iegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r
1.000.000 kr., h v o ra f  500.000 kr. er
u u k .i-.jl  &  a  vt- r* ; ■ t* i - - « a ifs a *  -  < i
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A -a k tie r , fo rd e lt  i  a k t ie r  på  100, 1000 
og 10.000 k r. og 500.000 k r. e r B-ak- 
t ie r, fo rd e lt  i a k t ie r  på  4000 k r. A -a k ­
t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt .  A f  
B -a k t ie k a p ita le n  er in d b e ta lt  125.000 
k r. D et re s te re nd e  b e lø b  k an  fo rd re s  
in d b e ta lt  m ed 1 å rs  v a rse l. H v e r t  A -ak- 
t ie b e lø b  på  100 k r. g iv e r  1 stem m e. 
B -a k t ie rn e  g iv e r  ik k e  s tem m eret. Ikke  
fu ld t  in d b e ta lte  B -a k t ie r  t illæ gg es  1 
p c t. i  d iv id e n d e  fo r  h v e r  % pct., de r 
t illæ g g es  A -a k t ie rn e . B -a k t ie rn e  er in d ­
lø se lig e  e fte r de i  v ed tæ g te rne s  § 8 
g iv n e  reg le r. O v e rd ra g e ls e  a f a k t ie r  
k an  k u n  ske m ed g e n e ra lfo rs a m lin g e n s  
sam tykke . I t i lfæ ld e  a f en B -a k t io n æ rs  
d ø d  e l le r  ved  k o n k u r s b e h a n d lin g  a f 
h ans  bo  h a r  A -a k t io n æ re rn e  fo rk ø b s ­
re t t i l  a k t ie rn e  e fte r  de i  ved tæ g te rnes 
§§ 3 og 6 g iv n e  reg le r.
R e g is te r-n u m m e r 450: „ L e m v i g  S k ib s ­
fo rs ik r in g ,  g e n s id ig  F o r e n i n g “ a f L e m ­
v ig . U n d e r  2. fe b ru a r  1952 er se lsk a ­
bets ved tæ g te r æ nd red e  og u n d e r  2. 
o k to b e r  1952 g o d k e n d t a f m in is te r ie t  
fo r  h ande j, in d u s t r i og  sø fa rt.
U n d e r  13. n ovem b e r:  
R e g is te r-n u m m e r 36: „ F o r s ik r in g s ­
A k tiese lskabet  Ø s t i f te rn e “ a f  M a r ib o . 
U n d e r  27. m aj og 23. ju n i 1952 er se l­
skabets ved tæ g te r æ nd red e  og u n d e r  
9. o k to b e r  1952 stad fæ stede  a f m in i­
s te r ie t fo r  h a n d e l,  in d u s t r i  og  sø fa rt.
U n d e r  14. n ovem b e r:  
R e g is te r-n u m m e r 30: „ F o rs ik r in g s  
C o m p a g n ie t  f o r  K o n g e r ig e t  D a n m a r k  
A/S“ a f K ø b e n h a v n . P r o k u ra  e r m ed ­
de lt: A r n o ld  Jø rg e n  M ø lle r  i  fo r e n in g  
m ed  t id l ig e r e  an m e ld te  P e te r  P o u l 
W es th -H an sen .
U n d e r  24. n ovem b e r:  
R e g is te r-n u m m e r 481: „ D a n s k  M a ­
sk in  A ss u ra n ce  ( g e n s id ig ) “ a f  K ø b e n ­
havn . U n d e r  16. m arts  1951 er se l­
skabe ts  ved tæ g te r æ nd re d e  og  u n d e r
27. o k to b e r  1952 stad fæ stede  a f m in i­
s te r ie t fo r  h a n d e l,  in d u s t r i  og sø fa rt. 
A f  g a ra n t ik a p ita le n  er 2000 k r. t i l ­
bagebe ta lt i  m e d fø r  a f ved tæ g te rnes 
§ 19, jfr .  § 22. D en  tegnede  g a ra n t i­
k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  56.100 k r. fu ld t  
in d b e ta lt ,  h v o ra f  33.100 k r. e r se r ie  I 
og 23.000 k r. se r ie  II.
Foreninger.
U n d e r  1. n o v e m b e r  1952 er optaget 
i  foren ings-reg isteret  som :
R eg is te r-n u m m er 1908: „ F o re n in g e n  
af D a n sk e  S e g lm æ rk e fa b r ik a n te r“ a f 
K ø b e n h a v n , d e r  er s t ifte t 1951 m ed 
ved tæ g ter a f 1. ja n u a r  1951. F o r ­
en in g e n s  fo rm å l er: A t frem m e  et k o l­
le g ia lt  fo r h o ld  m e lle m  m ed lem m ern e  
og at va re tage  b ra n ch e n s  fag lig e  in ­
te resser. F o re n in g e n s  k en d tegn  er:
E t  seg lfo rm e t m æ rke, h v o r i p å  so rt 
b u n d  b o g stave rne  F  D  S F .  (Se s id e  
540).
R e g is te r-n u m m er 1909: „ F o re n in g e n  
af In g e n iø re r  ved Jg d s k  Telefon-  
A k t ie s e ls k a b “ a f A a rh u s , d e r  er s t ifte t 
1936 m ed ved tæ g ter senest æ nd rede
16. ju n i 1952. F o re n in g e n s  fo rm å l er: 
V a re tage lse  a f m e d lem m ern es  in te r ­
esser i  løn -, p ens ion s- , rets- og  a rb e jd s ­
fo rh o ld .
U n d e r  13. n o ve m b e r er op taget som:
R e g is te r-n u m m e r 1910: „ D a n s k  G o lf  
U n i o n “ a f K ø b e n h a v n , d e r  e r s t ifte t 
6. ju n i 1931 m ed  ved tæ g ter senest æ n­
d red e  24. ju n i 1948. F o re n in g e n s  fo r-  i 
m å l er: F re m m e  og u d v ik l in g  a f go lf-  : 
sp o r ten  i  D an m a rk .
(
Ændringer.
U n d e r  1. n o v e m b e r  1952 e r  fø lgende  
æ n d r in g  optaget i fo r  enings-^r egister et: |[
R e g is te r-n u m m e r 847: „ U d v a lg e t  \ 
fo r  de T u n g h ø re s  K irk e s a g  i K ø b en -  j 
h a v n “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  13. ok- i 
to be r 1950 er fo re n in g e n s  ved tæ g ter 1 
æ nd rede . L . H o lc h  er fra t rå d t  som  i 
kasse re r, og  frk . D o ra  K a t r in e  Ras- i 
m ussen , H a ra id sg a d e  45, K ø b e n h a v n , ! 
e r in d t r å d t  i  b e s ty re lsen  og  va lg t t i l  
k asse re r. |
U n d e r  11. n ovem be r:
R e g is te r-n u m m e r 803: „ D a n m a r k s  , 
K a n in a v le r f o r e n in g “ a f  A a rh u s . F o r ­
en in g e n s  h jem sted  er F re d e r ik s s u n d .  
R e g is tre r in g e n  er fo rn y e t  som  gæ lden ­
de t i l  21. n o ve m b e r 1963.
R e g is te r-n u m m er 1082: „ S a m m e n ­
s lu tn in g en  a f  H ø rk ra m g ro s s is te r  i 
D a n m a r k “ a f  K ø b e n h a v n . R e g is t r e r in ­
gen e r fo rn y e t  som  gæ ldende  t i l  13. 
fe b ru a r  1963.
U n d e r  12. novem ber: 
R eg is te r-n um m er 164: „ F o re n in g e n  
«„D yrehavens  M a le re “ a f K ø b e n h av n . 
IR e g is tre r in g e n  er fo rn ye t som  gæ lden ­
k le  t i l  2. fe b ru a r  1963.
U n d e r  13. novem ber: 
R eg is te r-n um m er 521: „ K ø b e n h a v n s  
\ B r id g ek lu b “ a f K ø b e n h av n . F o re n in -  
}gen er sle ttet a f reg is te re t i h e n h o ld  
I t i l  § 11 i b ekend tgø re lse  angående  fo r ­
I en in g s-reg is te re t a f 14. a p r i l  1926.
R eg is te r-n um m er 1033: „ K .  F .  U. M ’s 
, Idræ ts forbun d  i D a n m a r k “ a f H o r ­
sens. U n d e r  26. m arts  1950 og 3. ju n i 
1951 er fo ren in g e n s  vedtæ gter æ nd re ­
de. F o re n in g e n s  navn  er: „ K F U M  og 
K F U K s  Id ræ ts fo rb u n d  i D a n m a rk “ . 
F o re n in g e n s  h jem sted  er: K ø b enh avn .
F o re n in g e n s  fo rm å l er i K F U M s  og 
og K F U K s  ånd  at le de  og u d v ik le  
id ræ ts liv e t in d e n fo r  K F U M  og K F U K  
i D an m a rk .
U n d e r  20. novem be r:
R eg is te r-n u m m er 518: „ P h ø n ix -
K æ d e n “ a f K ø b e n h av n . R e g is t r e r in ­
gen er fo rn y e t som  gæ ldende  t i l  15. 
o k to b e r  1962.
R e g is te r-n um m er 519: „ P h ø n ix -
F  o n d e n “ . R e g is tre r in g e n  er fo rn ye t 
som  gæ ldende  t i l  15. o k to b e r  1962.
U n d e r  21. n ovem be r:
R eg is te r-n u m m er 1084: „ D e n  jgdske  
H a n de lshø jsko les  S p e c ia ls tu d ie r “ . R e ­
g is tre r in g e n  er fo rn y e t  som  gæ ldende 
t i l 13. fe b ru a r  1963.
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